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" Look at that line!" 
Now you know why they taught you to stand in a 
straight line in grade school - so you could get 
through the first week at college. 
That's the way it seemed anyway. Standing in line to 
check into dorms and waiting to get post office box 
combinations so you could get registration material to 
get in line for registration and then to wait in line at 
the bookstore to buy books kept even seasoned stan-
ders at a standstill . Afterwards, if you had any money 
left in your checking account you could wait in line to 
buy a ticket for the Doobie Brothers concert or try to 
drive between lines of parked cars to go to McDonalds 
and wait in another line there to be served , rather than 
wait in the line for 0-hall. 
By the end. of the week everyone was sure they'd ' 
scream if they stood in one more line. But at least you 
had a chance to see everybody else. They were all in 
line with you . 
THE WEEK OF 
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22 People Watch ing 
People who like people 
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24 Homecoming 
Octoberfest: More than a 
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If Building and Grounds is bringing out 
Mums, it has to be HOMECOMING ! 
Octoberfest proved a fitting 
theme for Homecoming as 
students flocked to 
bacchanalias on frat row, 
N-complex, and the quad. 
Homecoming events included 
the hypnotist James Mapes, 
the third annual Jayemu 
Revue, the parade, the football 
game, and halftime. 
James Mapes captivated a 
packed Wilson Hall for the 
third consecutive year. The 
hypnotist extraordinaire sent 
willing students on a trip to an 
imaginary planet, to the 
movies, to an ice-cream licking 
contest, and finally returned 
them to Wilson Hall 's stage. 
The third annual Jayemu 
Revue played to a capacity 
auditorium, with Geno the 
Clown who emceed the 
spectacle with acts like the 
suicide squeeze, the 
non-bursting balloon , and fire 
swallowing. Prize winners 
included Doug Thompson ; 
26 Homecoming 
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Carlos Castells; and Dave 
Carter, who scooped up his second consecutive 
popular appeal prize. The Eagle girls grabbed 
the " no comment" award with their comedy 
chant. The Octoberfest parade on Saturday 
morning featured floats , bands, and 
antique cars. The twelve Ms. Madison 
contestants, each sponsored by a 
campus organization , rode in the parade. 
The football game featured the Dukes against 
Frostburg State with the home team taking a 
28-6 victory. At halftime Julie Hull, 
representing the Men's Lacrosse Club, 
was presented the Ms. Madison crown. 
Performing the routine they 
used at the Baltimore 
Colts game, the 
Marching Dukes 
received a standing 
ovation for 
a magnificent 
halftime show. 
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Experimental Alcohol Policy Formulated 
The purpose of the Experimen-
tal Alcohol policy according to the 
student hand book is " to allow 
members of the University com-
munity to make their own choices 
regarding the use of alcohol in a 
private room or suite and to as-
sume full responsibility for such 
use by residents and their guests." 
The experimental policy began 
March 29, 1978, with the main 
premise of allowing beer kegs in 
dorms. Designed to permit stu-
dents more choices and more re-
sponsi bility according to Mike 
Webb, Director of Residence Halls, 
(The Breeze, March 28, 1978), the 
poli cies formed a major step in 
liberalizing campus alcohol con-
trol. " They allow students ' as 
many privileges as they're will ing 
to take responsibility for."' 
Previously the university alcohol 
policy proh ibited the presence of 
kegs within dorms. No stipulations 
were made as to the quantity of al-
cohol or the number of guests al-
lowed. 
Installation of the experimental 
policy strictly delineated alcohol 
use. It consisted of two separate 
policies, one dealing with recre-
ation rooms and the second with 
individual rooms and suites. 
Parties within a single room 
which involved ten or more people 
were required to be registered. A 
limit of one quarter keg per room 
and two in suite areas was placed . 
Recreation rooms were made 
available for registered private 
parties serving beer. Guest num-
bers were to be limited by the fire 
safety code. Beer could only be 
served until midnight, an alternate , 
non-alcoholic beverage had to be 
provided , and food and refresh-
ments were encouraged. Adver-
tisement of party and sale of al-
coholic beverages were prohibited 
without a banquet license. 
The hosts assumed full respon-
sibility for party control and penal-
ties for violations were to be de-
termined by the Inter-Hall Council. 
Announcement of the policies 
prompted as much student criti-
cism as praise. 
Prompted by these reactions, 
Mike Dewitt, a past SGA president, 
in a Breeze guestspot denounced 
28 Alcohol Policy 
student criticism of the proposals. 
Dewitt defended the policy against 
attacks of its harshness. He 
pointed out that the other institu-
tions did not have the good hous-
ing , student services and activities 
Mad ison has. Dewitt made the 
point that " the academic environ-
ment of JMU must control the so-
cial environment; or there should 
at least be a balance between the 
two." 
Due to its success use of the 
original experimental policy con-
tinued the beginning of the 1978 
fall semester. 
But on September 25, 1978, a 
modification dealing primarily 
with the problems of crowd con-
trol and state alcoholic law viola-
tions was issued . To eli minate 
these problems, new criteria were 
establi shed for the max imum 
number of parties which could be 
held in a specific hall on a particu-
lar floor in one evening. Add it ion-
ally, violations were to be referred 
to the University Judicial System 
rather than the originally desig-
nated special hearing committee. 
Due to the subsequent changes 
in the alcohol policy approxi-
mately 70 students gathered on 
the quad September 29 to protest. 
The protest was largely unorga-
nized and fizzled out quickly. A 
petition, protesting changes, cir-
culated around campus gathering 
over 1000 signatures before it was 
presented to Lacy Daniels, Dean of 
Students. 
Open hearings were conducted 
by a subcommittee of the Com-
mission on Student Services in 
mid-November. At this time stu-
dents were encouraged to express 
their own views on the policy and 
its effects. During the four hear-
ings discussion centered around 
the size of the kegs allowed , rec-
reation room parties, the respon-
sibility of the hosts and limits on 
the number of parties within 
dorms. 
Subsequent comparison to 
other school 's policies prompted 
queries to the Alcoholic Beverage 
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Although finalization of the policy had not taken place by the deadline for publica· 
lion of this book,lt was our wish to tnclude reference to one of the major unrwrsity 
poliCies of this last year 
Control Information Office. Charles 
Davis, Director of Information, stated 
(The Breeze, Nov. 10, 1978), " We 
would consider a college dorm to be a 
public place." He added that re-
strictions on alcohol consumption at a 
specific location on a college or uni-
versity campus "would be subject to 
determination by officials of the par-
ticular institution in accordance with 
the desires of the proper officials." 
Tentative changes in the university's 
alcohol pol icy were presented to the 
Commission on Student Services De-
cember 5, 1978. Recommendations 
were based on topics discussed dur-
ing the November opening hearings. 
Action on the proposals was delayed 
until spring semester. 
During the first week of second 
semester five major changes to the 
policy were approved by the 
Commission on Student Services. It 
was then necessary for the revised 
alcohol policy to be approved by 
President Ronald Carrier and the 
University Council. Final decisions on 
these areas of revision would decide 
the permanent university alcohol 
policy. 
Alcohol Polley 29 
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30 Munchies 
I 
D ' 
Have you ever gotten what you 
thought was a terminal case of the 
munchies? Chances are some famous 
eatery in wi ld and wonderfu l Harrison-
burg treated it. 
A quick hike to Luigi 's for a pizza or 
sub beat the walk in town for most 
students. Unless, of course, they took 
the easy way out and had them del iver 
it. 
The walk in town , however, did give 
a lot more variety. Spanky's was a fa-
vorite munchout along with The Pub, 
Jess's, and Burger King. 
Famished students also found 
McDonald 's and Quarter Pounders 
only a short ten-speed ride away. Ar-
thur Treacher's , Vill age Inn , and 
Giro's, cured the munchies, too, be 
they intellectually or chemically in-
duced . 
For those very late-night hungry 
stomachs, C&E Diner and Donut King 
often solved the dilemma as a final 
munching ground. 
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ale, bagels, cream cheese, doughnuts, egg mcmuffin, french fries, grits, 
harrisonburger, ice cream, junk food, ketchup, lox, milkshake, no 
preservatives, omelets, pizza, reuben's reuben, subs, takeout, utter 
udder, vino, waffles, x-tra cheese , yumbo, zzzzzZZZZZ ... 
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THE 1 0' x 12' EXPERIENCE 
Welcome to the JMU Country Club. 
At $1,200 for four months it's a real 
deal. Smart tourists realize that for 
$300 a month, $75 a week, and $10.71 
a day Mad ison can't be beat. The club 
does a few stipulations, though. 
For the most part, visi to rs are only 
accepted double or trip le occupancy. 
Private rooms are hard to come by. 
Occasionally, guests will be forced to 
room wi t h someone the y don ' t 
particularly care for. Privacy, un less 
your roommate dies or is unavoidably 
called back t o Ho ng Ko ng , is at a 
prem ium . Likew ise, in con siderate 
revelers have been known to wake up 
roommates whi le coming in from a 
drunken bl itz at 3:42 A.M. (obviously a 
dig ital c lock owner). Social gatherings 
also have been known to get out of 
hand at the "club." Just ask anyone 
studying to the music of Pink Floyd at 
102 decibels - the SST is quieter. 
Meals are glad ly p rovi ded for 
" clubbers" in our spacious, modern 
Gibbons Hall. A few problems develop, 
though, when our chefs find a bargain . 
32 Lifestyles 
They have a tendency to overuse cer-
tain foods. Our menu includes chicken 
Breasteak, chicken cacciotorie, hot 
dogs, chi cken salad , fried chicken , 
baked chicken , and hamburgers. 
For $10.71 a day, our selected clien-
tele can take advantage of our 21 
lighted tennis courts, olympic pool , 
hiking trails and social get-togethers. 
Our Thursday Night Dukes is of partic-
ular interest . All in all our club covers 
362 acres and is easily walked from 
north to south or east to west in 15 
minutes. Late risers can take full ad-
vantage of our hourly (MWF) and 75 
minute (TI) learning experiences with 
no problem. We at the club know how 
important those last few minutes of 
sleep are. 
The best part is our one-payment 
plan . From the time you arrive all 
meal s, lodging , and certain 
entertainment are free . Before you 
send in your deposit, however, 
remember the c lub has no maid 
• serv1ce. 
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Welcome to the Real World 
Commuter students obviously have 
the advantage over those people who 
live in dorms. They have already been 
prepared to face the facts of life before 
graduating . They will be past the point 
of cringing as the cash register at the 
grocery store rings up $46.12. They 
will have already graduated out of the 
peanut butter and jelly and T.V. dinner 
stage. Most commuters are now adept 
at trying their hands at such gourmet 
meals as beef stew and roast beef. 
For those who drive to campus . pay-
ing outrageous gas bills will not be a 
new experience. For those who ride 
the bus. a job in the city would be quite 
appropriate as they have already de-
veloped proper padding in the right 
places. Arranging schedules around a 
carpool will also be a habit, and get-
ting up at 7:30 when you don 't have to 
be there until 9:30 will be old hat. 
Butterflies in the stomach at the end 
of the month will be long gone for 
those used to paying electricity, water, 
and heat bills. Off-campus residents 
will also never sweat, as they have al-
ready learned how to survive without 
the benefits of an air conditioner. 
Parking tickets will be an accepted 
way of life for most commuters. They 
have already bought a file to store them 
in- circular, of course. However, they 
still omit a sorrowful groan, when they 
see the little slips fluttering in the 
breeze . No one can become com-
pletely immune to the yellow devils. I 
could write more but I've got to go 
catch a bus. 
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Although Madison is not the 
cultural capital of the Western 
World. there s also no famine. 
Programs sponso red by the 
UPB. the music department. 
and the general operat ions 
budget bring speakers . con-
certs. p lays. and seminars. 
As part of the Fine Arts Fes-
tival. " Yeah , But rs it Art? ," 
Stan Lee, publisher of Marvel 
Comics. and AI Feldstein. edi-
tor of Mad magazine came and 
led panel discussrons and 
question and answer periods 
on thei r field and its relation to 
art. 
The Music department also 
offers many cu ltural events. 
They range from senior recit-
a ls , to the Brass ensemb le 
and the Women 's cho i r. 
Christmas Vespers is an an-
nua l high light. Although not 
connected with music depart-
ment the dance ensemble and 
Communication department 
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Arias and xylophones: 
also hold cultural events . 
Dance ensemble sponsors 
both modern and folk con-
certs. The Communication de-
partment directed plays such 
as " A Man for All Seasons," 
and " Fancies." 
Fall semester brought Phillip 
Morrison and his lecture on 
" Three Decades of the Arms 
Race : A Critical Look." John 
A Beginner's Guide 
Gardner came a day later 
speaking on " Is Art Moral?" 
Scheduled speakers for 
spring semester included Fred 
Storaska lecturing on self-
defense against rape and Dr. 
Edward Topping spoke on 
black history in Virginia . Bob 
Cousy rounded out the lecture 
series with a basketball clinic 
and lecture. 
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DOOBIE BROTHERS 
August 31 
Godwin Hall 
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COUNT BASIE 
December 7 
Wilson Hall 
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Campus 
Student Employment 
EMPLOYMENT FACTS 
Students emp,oyed 1 241 
~ales 427 
Females 814 
Monthly payrol 
Hrghest pard 
General pay scale 
Most sought aher JOb 
Employment decrsron 
Ten hour 
College work study 
50 Stuaent Employment 
S91 580 
Drnrng Hall 
S2.50-hr. 
In maJor field dept 
Based on date of applica-
tion 
Based on financral need 
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The 
Intellectual 
Marathon 
When the "typical JMU student" tries to 
read six books at once stumbles into a dimly 
lit, table-clothed dining hall· cant find a seat 
anywhere in the library not even in the 
bathroom; and sees signs exclaiming Dead 
Hours!" and ' 'Munch·es' plastered 
everywhere, he instinctively knows somethmg 
• IS up. 
That something is exam week and the ex-
crutiating symptoms break out everywhere. 
The biggest change is in the student himself 
He instantly produces an enormous capacity 
for learning when he suddenly realizes that 
t"le h:story paper assigned the first day of 
class has to be written in an hour and a half 
He also remembers that the eight chapters of 
biology he was planning to read "sometime 
are going to be on h1s exam the next day. And, 
of course. the girl he was going to copy two 
weeks of notes from has gone home with ton-
si I ities. 
So, to forget all of his academic problems, 
the student falls back on the age-old solution 
to tension - food, and decides to go to the 
0-Hall. He is surprised at the sophisttcated 
atmosphere; the dim lights, the table cloths 
and the game-birds on a bed of nee Then he 
gets hit in the head with a forkfu of peas and 
realizes that he really is in Gibbons Hall The 
student begins to think he has stumbled into a 
crazy house instead of a cafetena as eight 
girls sing "Three Blind Mice" at the top of 
their lungs, and a football player stands on a 
table spouting chemistry equations. 
He wanders back to the library only to diS-
cover that a 250 pound boxer has stolen h1s 
seat. As he politely moves his books to a seat 
on the floor, he notices a guy in the corner 
auctioning off chairs to the highest bidder. 
Two people (at least) are whispenng at every 
table , a few are talking out loud, and one girl is 
shoutmg at her boyfriend in the hallway. 
Realizing that it is not only impossible to con-
centrate but also impossible to wnte on the 
52 Exam Week 
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e it te  
l  
. roble s, 
s a s tion 
— es g t the 
D- s t s isticate  
: ights, t e ta le cloths 
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it  for l  eas and 
is in ibbons all. The 
 le int  a 
s ria as ei t 
hre lin ic the to  of 
i la e  sta s o a 
ns. 
libr o  t  dis- 
a s le  his 
t. e s s t a s t 
ice in t e corner 
t ighes bidder. 
e is ri at e e  
, l ,  e girl is 
in ie in t ha l a . 
l s i poss le to c - 
i pos t rite  the 
rug, the student decides to go home, leaving 
the hard cores to take advantage of the ex-
tended library hours. 
On his way back to the dorm the student 
sees a line of people heading towards the 
0-Hall and decides to follow them to see what 
is going on. As he steps in the door, he 1s met 
with a roar of voices and laughter. Munchies 
- where the built-up tension is released . 
Balancing a plate loaded with doughnuts, 
cheese, and crackers in one hand and holding 
two glasses of milk in the other. the student 
heads for the table where his friends are sit-
ting. 
After he procrastinates for about 45 mi-
nutes, the student reluctantly dec1des to go 
back to his dorm and continue his studies. He 
gets to the front door and sees a sign pro-
claiming that dead hours are in effect. As he 
walks in, four people tell him not to make so 
much noise and one person asks him not to 
breathe so loudly. Holding his breath. he tip-
toes to hrs room where he finds his roommate 
fast asleep, face down, on his calculus book. 
Suddenly he hears stereos blaring in every 
room and shouting in the hall. The dorm rn-
stantly springs to life, and the student remem-
bers that "crazy hour" is in effect and people 
are cutting loose everywhere. At the end of the 
hour most of the noise instantly ceases, with 
only a few last hoots and yells. 
And so the week goes on Just when the 
student thinks he can't take 1t any longer he 
realizes that he only has one more exam He 
manages to get through it without a nervous 
breakdown, runs out the door. and explodes. 
When he gets back to his room, he begins 
stuffing clothes into suitcases and laundry 
bags, throwing books into boxes and loading 
tour month's worth of junk into a Volkswagon. 
Somehow he squeezes everything in, hops 
behind the wheel and heads for home, re-
lieved that he made it through another nerve-
racking exam week. 
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• 1ns over 
• I season 
Defeating all other Division I schools 
in Virgin ia distinguishes champions, 
although there is no such official tit le. 
Two exciting victories over a new 
schedule addition - Virginia Tech -
highlighted the Duke's season. The 9-6 
victory at Blacksburg followed a de-
vastat ing 21-8 win at home. 
The 30-11 record won the team their 
first bid for the Eastern Collegiate Ath-
letic Conference playoffs. Although 
favored to win , they were eliminated in 
the first two games. 
Five senior starters strengthened 
the team. Tim Semones and Dennis 
Mead each won 20 games as pitcher. 
Co-captain Dave Showalter was start-
ing catcher for 4 years. Co-captain 
Mike Naff was very successful as relief 
pitcher, and Roger Lee's batting ability 
credited him with 10 home runs for the 
season. 
Two more p layers will not return 
next year. J . W. Mitchell and Dan Prior 
had the option of returning as seniors 
or signing pro contracts. Both were 
drafted by major league clubs : Mitch-
ell signed with the Chicago Cubs and 
Prior with the Philadelphia Phillies. 
Because of Virginia's long, cold win-
ters , and Madison 's early ending 
spring semester, it was necessary to 
schedule 47 games into 55 days. This 
extremely heavy schedule causes tre-
mendous academic strain , but as one 
player stated, " When you love the 
game, it's worth it. " 
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J Bono 
L. Bundy 
J . Cempre 
M. Cravotta 
M. Dacko 
M Estes 
D Farnham 
A. Krow1ak 
A. Lee 
D. Mead 
J . W. Mitchell 
M. Naff 
M. Parenteau 
D. Pennypacker 
D. Pnor 
T. Reap 
T. Semones 
B. Sica 
D. Showalter 
P. Wojcicki 
M. Zimmerman 
Coach Babcock 
Asst . Coach 
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Teamwork 
Captures VWLA 
State Championship 
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t letics 
The first collegiate championship of 
the Virginia Women 's Lacrosse As-
sociation {VWLA) yielded to the 
Duchesses. Winning the state title al-
lowed the team to bypass the Regional 
tournament and compete in the first 
collegiate championship in the history 
of the United States Women 's La-
crosse Association . The Duchesses 
finished seventh in the tournament 
held on the JMU campus in May. 
Filling the high scoring position of 
second home became a major con-
cern early in the season . Several vet-
erans were tested in the position, but 
f reshman Jill Heller skillfully solved 
the problem leading the team in scor-
ing with 26 goals in only 12 games. 
I 
The season had a frustrating start. 
The talent existed , but the players 
worked as individuals rather than as 
the essential unit. As the season prog-
ressed so did the teamwork. " We be-
came more confident in each others 
abilit ies and learned to anticipate each 
. .. 
other's moves. Then we began to wm , 
said defensive key Sue Grainer. Con-
sequently, a deceptive 8-6- 1 record 
preceeded the team to their strong 
finish . 
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Junior Varsity 
K. Anderson 
N. Bell 
M. Chimienti 
S. Cramer 
D. Crumling 
M. Crump 
F. Grable 
J. Heller 
B. Hogg 
M. Jones 
M. Kay 
T. Kelly 
N. Koury 
S. Modell 
K. Morris 
c. Mox ley 
J. Murphy 
c. Pamperin 
M. Proper 
E. Regh 
C. Shull 
M. Tredemann 
S. Tonini 
Coach Love 
Varsity 
L. Alcamp 
L. Bridgeforth 
V. Carver 
L Chamblee 
M. Ford 
S. Grainer 
J. Hall 
M. Hummel 
L. Karpaitis 
H. Kelly 
D. Lamar 
D. Martin 
E. Marovell i 
J. Polk 
J. Purple 
K. Tunnell 
T. Williams 
Coach Love 
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Starting the season in Florida's 900 
climate gave the men's track and field 
team a mental as well as a physical 
boost. The Florida Relay was the first 
of several relays that filled most of 
their schedu le. The fourteen man team 
well represented JMU in this high 
caliber competition, which highlighted 
the season. 
The Colonial Relay at William and 
Mary, the most prestigious meet in 
Virginia, the Dogwood Relay at the 
Univ. of Tenn. the Penn Relay at Penn 
State, and 3 dual meets completed the 
schedule. 
The relays precipitated a 4th place 
finish of 14 teams in the State Cham-
pionship. Tripling their highest point 
total to date, the team improved their 
previous 6th place state finish. 
In order to participate in relays a 
team member must qualify in dual 
meets or with their best performance 
to date. JMU 's representation re-
flected the individual talent and de-
termination on the team. Captain Keith 
Pope was a high hurdle finalist in all 
the relays, winning the Colonial. Sam 
Onwuli (long and triple jump) and 
Richard Ferguson (1 000 meter) joined 
Pope in qualifying for the lntercol-
J. Artis 
L. Bain 
B. Batten 
M. BenshoH 
J.T. Blake 
R. Booth 
D. Bornath 
M. Brennan 
R. Brookshier 
A. Cardwell 
D. Carr 
B. Caudle 
M. Chester 
T. Collins 
K. Crofton 
J. Cutright 
P. Desrosiers 
J. DiPeppe 
J. Farnham 
R. Ferguson 
R. Fontaine 
A. Furman 
F. Gale 
D. Glover 
G. Gorman 
M. Greehan 
P. Hangen 
C. Hanger 
S. Harris 
earn 
M. Henderson 
A. Hutcherson 
P. Jiral 
K. Jones 
J. Keane 
K. Keegan 
P. Kelchner 
G. Kraus 
J. Kunkler 
S. Lane 
G. LeSueur 
T. McCollum 
S. Onwuli 
M. Perry 
G. Pope 
K. Pope 
D. Schmitt 
C. Smith 
M. Spangler 
J. Turner 
B. Nieuwenhuise 
W. Wilson 
G. Woodson 
S. Worner 
L. Yanick 
F. Young 
Coach Witt 
Asst. Coach 
Good 
legiate Amateur Athletic Association 
Competition. 
Lack of experience did not inhibit 
the steady progress the track and field 
team has made over the past several 
years. The change to Division I com-
petition will continue to develop the 
team. 
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S. Bocock 
V. Collins 
K. Fells 
M Grosz 
S Hart 
L. Harwell 
C Heath 
K. Lovtng 
R. McCorkle 
D Middleton 
B. Mornss 
L Mowen 
J . Muller 
Cross Country 
S. Bocock 
B. Dorwan 
K. Lov1ng 
B. Morris 
J. Soper 
S. Wallace 
Indoor Track 
S. Bocock 
D. Boush 
S. Hart 
D. Middleton 
B. Mornss 
L. Mowen 
S RuH1n 
Coach Love 
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The individual determination of thir-
teen girls won the Virginia Association 
of Intercollegiate Athletics for Women 
Track and Field Championship . Adver-
sities of cold weather, 6 o 'clock morn-
ing practices, and sickness reduced 
the ranks drastically, but the team that 
remained continued powerfully , break-
ing many state records. The Duches-
ses accumulated 82 points by entering 
each team member in several events. 
This strategy enabled them to capture 
the title with the extra edge given by 
points collected in seconds, thirds, 
and fourths. The state championship 
coupled with a 6-1 regular meet record 
garnished the season of the baker's 
dozen. 
-
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Steady Record Marks Season 
• 
...., 
' 
Scheduling Division I schools pro-
duced a drastic change 1n the men 's 
tennis team 's schedule, but stiffer 
competition improves playing . Acqui-
sition of freshman Mark Snead proved 
to be a tremendous asset to the team. 
Several wins at #2 singles and team-
ing up with# 1 player Steve Gill to win 
the A flight doubles championship at 
the Towson Invitational Tournament 
culminated an excellent season for 
Snead. Steve Gill 's three set victory 
over Virginia Amateur Champion Jim 
Milley of V.P.I. highlighted the fall sea-
son. 
Dave Rigotti . playing #5 singles and 
teaming with John Witt at #3 doubles, 
recorded several important wins. Witt 
at# 4 singles had a big win over V.P.I. 
A disappointing team finish in the 
State Tournament ended the fall sea-
son. 
Spnng 
B Alexander 
E. Barnhart 
M. D1llon 
T Fogarty 
N Gallimore 
S. Gilt 
C Laybourne 
J Neff 
J . Perry 
0 RIQOttl 
J Rule 
M Sherman 
R. Von Gersdorff 
J W1tt 
Fall 
E. Barnhart 
S. Gill 
T Hazzard 
C. Laybourne 
J Perry 
D RIQOtti 
B Robertson 
J Rule 
M. Snead 
J W1tt 
Coach Arbogast 
.L _ _,) 
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" Madison is in the middle between 
prestigious and scholarship schools, 
but we have a good women 's tennis 
program that counterbalances this," 
said junior 3rd seed Cathie Tyler. The 
New York tournament in October drew 
39 strong teams from all over the East. 
The duchesses' impressive 9th place 
tie with Rutgers highlighted the fall 
season and demonstrated the true 
success of the program. Two team 
members were entered in singles , 
Karen Dickey and Heidi Hess. Dickey 
placed in the top 8. Cathie Tyler-
Marsha Williams, and Mary Perkins-
Martha Hall were the doubles teams 
entered . Tyler-Williams finished in the 
top 12. 
A third place finish in large colleges 
at the 1978 Spring State Tournament 
accentuated their record . Unfortu-
nately a two point margin between 
JMU and Va Te ch prevented th e 
women from going to the Reg ional 
Tournament. 
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Spnng 
L. Brooks 
K. Dtckey 
M. Hall 
H Hess c: Hewl.ett 
P. Higgt.ns 
M. Perktns 
B. Tyler 
c. Tyle~ 
M. Willtams 
Fall 
D. Axtell 
L. Brooks 
K. Dickey 
M. Hall 
H Hess 
c· Hewlett c: Murphy 
p Owens 
M. Perktns 
c. Tyle~ 
M Williams 
Coach Malerba 
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B. Brewbaker 
S. Brewbaker 
J. Bostic 
M. Carnevale 
J . Casteel 
P. Ells 
S. Hippeard 
J . Kidd 
D. McCarthy 
M. McCarthy 
M. Moyers 
R. Ohly 
R. Rice 
S. Strang 
B. Wirt 
M. Wood 
Coach Balog 
Tournaments have replaced dual 
matches in the men's golf schedule. 
" In tournaments you find out how you 
stand against more teams at one time. 
They give better recognition which re-
sults in a better schedule," explained 
senior golfer Mike McCarthy. The team 
won two invitations this fall. The Ca-
naan Valley Invitation and the Joseph 
Bartell Memorial . in whic.t, Mike 
Moyers and Mike McCarthy won first 
and second respectively. Both seniors 
maintained a 73 stroke average 
throughout the season . 
An invitation to the Foxfire All Amer-
( 
ican Tournament. at Pinehurst, N.C., 
was finally received . Forty-three 
schools participated from all over the 
East on the finest golf course on the 
East Coast . The Dukes finished a 
strong 9th, falling short of 5th by only 
8 strokes. 
Because the traveling team consists 
of only 6 members, summer tourna-
ments give individuals recognition 
they might have missed during the 
season. They also help JMU's publicity 
and eventually the recruiting . Many of 
the golfers are very successful in these 
tournaments. 
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-- " He who has the will to win will not 
be beat." This motto accurately por-
trayed the women 's golf team as they 
made a comeback over Longwood to 
win the State Championship for the 
first time since 1974. Individuals al-
ways placed high , but a weaker fourth 
player had kept the title out of reach. 
This strong team reversed that trend. 
Pam Maurer explained that " we give 
each other a lot of moral support 
which helps your attitude and your 
game, but you 're alone on the course 
and then you play for yourself. " 
One transition for the team was the 
change from match play scoring to 
overall stroke scoring . Each girl was 
paired against the opposing teams 
member of equal rank. Whoever shot 
lowest won . All scores combined to 
determine the winning team. 
pholo credlls Glenn Pe11y 
I 
B. Baker 
J Bomn 
D. Crumhng 
S. Lamotte 
P. Maurer 
C. McCarthy 
K. Patton 
Coach O'Donnell 
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Archery competitions are regional. 
JUM's team competes in the north east-
ern region, which includes Penn ., NY, 
and NJ, traveling no further south than 
Virginia. 
The winning team is choosen by 
combining the sco res of the top 3 
scoring archers for men and for wom-
en. The top 2 men 's and the top 2 
women 's scores are added together 
for the winning mixed team. 
The strong men 's team finished 
10-3, losing only to East Stroudsburg, 
the top team in the region. The state 
title fell to JMU, followed by second 
place in the Eastern Regionals, and 
the North American Indoor Champi-
onship (NAI). 
Kevin Wilgus placed 1st in State , 
2nd in Region, 3rd in NAI, and was a 
selected Alternate All American . Rick 
Kiser followed Wilgus in State, placed 
5th in U.S. Indoor, 5th in NAI , 9th in 
U.S. lnterco llegiates , and was a 
selected Alternate Al l American. 
The women 's team also won the 
state championship, and placed 3rd in 
the eastern region . Diane Jeffrey 
finished 1st in State and 9th in Region. 
The women lacked some depth, which 
was reflected in their 5-9 season 
record . The mixed team ended the 
season with a 2-9 record . 
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C. Dupre 
M. Hofmann 
K. Hunt 
D. Jeffery 
S. Jenkins 
B. Marr 
P. Meyerhoeffer 
M. Chamberlin 
B. Edmonson 
M. Gunn 
R. Kiser 
D. Martin 
K. Rishell 
K. Wilgus 
P. Bruce 
J. Lutman 
Coach Horn 
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Cross Country is not a sport that 
many people wish to participate in. 
Most bodies do not relish the idea of 
running mile , after mile, after mile 
... " The key is keeping your concen-
tration on running the race;" said ju-
nior cocaptain Jeryl Turner, " you con-
centrate on your form, staying relaxed, 
and a positive attitude about the race." 
The distance run is not a major con-
cern. Cocaptain Richard Ferguson 
feels the second mile is the most im-
portant for posit ion . Your position 
then is roughly where you 'll be until 
the end. It becomes hard to make up 
ground after the second mile, espe-
cially on hilly terrain . The team runs 
five miles at dual meets, and approxi-
mately 6.2 miles at tournaments and 
state meets. 
Individual performances improved, 
but their 0-4 record doesn't reflect this 
because of the switch to running 
against Division I schools. Ferguson 
finished 7th in the State meet which 
qualified him for the NCAA meet in 
November. 
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L. Batn 
P. Boyer 
M. Benshoff 
M. Brennan 
W. Cardwell 
R. Ferguson 
W. Henderson 
G. LeSueur 
G. Noden 
J . Turner 
B. Nieuwenhuise 
J. Young 
Coach Witt 
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The JMU footbal l team completed 
the season with an 8-2 record in a 
crushing 42-12 win over Emory and 
Henry. The Dukes allowed no more 
than two touchdowns per game by 
their opponent, with the exception of 
William and Mary, and broke several 
school records. In their last victory, 
senior quarterback John Bowers set 
records completing 19 of 25 passes for 
270 yards , and 302 total offensive 
yards. His 2074 passing yardage total 
broke the previous high mark . Joe 
Showker, senior placekicker, set a 
new record by connecting 32 of 33 
extra point attempts. A single season 
interception mark of 19 was set by the 
team. 
The team expected the loss to Wil -
liam and Mary, but the surprising fall 
.to Salisbury marred the near perfect 
record . 
.. The Shippensburg victory was 
especially satisfying because they 
beat us so badly last year," said Bow-
ers . Bowers completing to Rich 
Hetherington gained a first down on 
the game's initial snap. Passing com-
prised much of the Dukes' playing in 
the first half, however, the only scoring 
resulted from a pass interference pen-
alty, which gave JMU the ball at the 
SSe 37. Bowers, on a quarterback 
draw, gained 29 yards. Taking a pitch-
out around left end three plays later, 
ta ilback James Fields gained JMU a 
six point lead. Showker made it 7-0. 
Two other scoring attempts from the 
sse 1 and a field goal attempt were 
u nsu ccessfu I. 
The defense set up the second 
touchdown with tough playing midway 
into the third quarter. Linebacker Ray 
Jarvis had a head-on collision with a 
halfback , giving JMU possession at 
the SSe 46. Fields, carrying four con-
secutive times, gained 27 yards. Six 
mo re plays alternating between 
fullback Todd Martin and Bowers, 
gained the last yardage, with Bowers 
sneaking the last yard for the final 
touchdown of the game. A strong de-
104 Athlet iCS 
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Varstty 
H Angle 
L Barker 
P. Barnes 
M. Battle 
R. Booth 
R Borders 
J. Bowers 
R. Burkhart 
p Butler 
J Caldwell 
D Caparaso 
R. Cappalli 
c Chav•s 
z Clark 
w. Coleman 
R Cook 
D. Cullen 
P. D'Aionzo 
M Damiano 
M Dehnbostel 
E Dtke 
G East 
J. Fields 
K Foster 
D Frazter 
S Galks 
T Gtll 
C. Green 
G Harris 
R. Hethenngton 
J. Htggms 
C. Hoy 
D Huffer 
R Hughes 
W. Hurt 
D Hutson 
w Jarv•s 
S Jones 
M K1ng 
E Kirn 
M. Kirn 
K Ktrk 
G. Knox 
J Kraus 
J. Kubesh 
C. Lawrence 
R. Leonard 
T Leonard 
T McGioon 
T McGutrk 
M Magaw 
T Martin 
T. Martin 
R Moore 
P Nalls 
T. Noerr 
S. Norwood 
R. Posmewski 
J Pullen 
F Robinson 
L Rogers 
K Royce 
M. Ryan 
D Shockley 
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J Showker 
L Smtih 
B Stewart 
B. Sweeney 
R. Thomas 
M. Thurman 
J. Tuell 
R. Wagoner 
L Wal ters 
J Yost 
JV 
J Ahle 
J Allw~ne 
T Baer 
R. Bendy 
B. Bradford 
D. Brown 
G. Caldwell 
R Christensen 
M. Dudzik 
D. Earman 
S Fllyo 
K Fletcher 
A Gtllespte 
D Htsey 
R Hood 
A IzagUirre 
S Janoskte 
B. Jaymes 
M Keever 
H. Keller 
J Kennedy 
F Lavtn 
K. Letgers 
D Mclaughlin 
R McCulloh 
D Morani 
F Navarrete 
J . Peretra 
W Ptno 
M. Reid 
J Robie 
T Rossberg 
B. Sarri 
M. Schwartz 
G Shaff 
J. Sheehan 
J Skelly 
H Sommers 
T Stallings 
M. Surbaugh 
P. Sweet 
J Wa lton 
D. Warme 
L Williams 
Coach McMillin 
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tense continued to prevent determined 
Shippensburg from scoring. Defensive 
tackle Tom Martin stopped SSC's Bob 
Potts on fourth down at the JMU 35, 
clinching the Dukes' win. 
JMU and Shippensburg were striving 
for play off bids. Both were unsuccess-
ful. Although the SSC win put JMU back 
in the running , the team's 9th place final 
rank edged them out of the eight team 
- playoff bearth. The team fell short of 
their ultimate goal but development of 
attitude and skill marked an excellent 
season. 
I I 
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Beginning the season re latively in-
experienced , with only four starters 
from the previous year, the JMU Field 
Hockey team proceeded to end the 
season with a winning 13-6 record . 
Unlike many teams, which rely on 
one or two strong players to win the 
game, the Duchesses were more well 
rounded - no one player stood out. 
The trad it iona l 5-3-2-1 system of 
field posit ioning used early in the sea-
son, failed to be extremely successful. 
The team went into a bad slump mid 
season , which set them back. Confi-
dence levels dropped. " You need the 
- - - -
108 Athletics 
losses to appreciate the wins, but con-
tinual losses kill your morale," said 
senior Captain Julie Hull . " Coach 
Luce talked to us and we began to talk 
amongst ourselves. We played our 
hearts out and we began to win." A 
switch to a 4-2-3-1-1 system resulted in 
a stronger team. 
Coach Janet Luce taught the girls 
hockey sense. She helped form an in-
experienced team into a very good 
team. Even though JMU lost to William 
& Mary early in the state finals, they 
had a winning season. 
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K. Bosse 
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T. Grainer 
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B. Heck 
J . Heller 
B. Hogg 
L. Karpaitis 
H. Kelly 
T. Kelly 
A. Kimmel 
M. Kot 
A. Lakey 
L. McKnight 
M. Miller 
K Morris 
N. Moseley 
M. Proper 
K. Regan 
T. Roach 
N. Satterfield 
M. Semmes 
T. Stuchlak 
J . Tatum 
L. Vanner 
S Walker 
C Weatherly 
Coach Luce 
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R Allen 
G. Bell 
M. Bost 
D Dragelin 
J. Edwards 
0 . Fuller 
J. Gammage 
R. Green 
C. Harrison 
J H1ll 
T Hochkeppel 
M. Isaacs 
E. Johnson 
B. Jones 
K. Lyons 
J . Miskel 
J . Mullenex 
S. Norwood 
H Partenhe•mer 
M. Pascal 
J . Podlesny 
C. Stemper 
M. Wallace 
P. White 
S. Wilson 
T. Zauner 
Coach 
Vanderwarker 
Asst. 
Altamonte 
Holloway 
Byrd 
Strong 
I -
" To be a better performer you must 
p lay the best opponent," says Coach 
Vanderwarker. JMU's soccer team was 
the first Madison team to change to 
Division I. in 1973, and has been play-
ing one of the toughest schedules in 
the country since the change. 
Three frustrating losses began the 
high hope season, but the Dukes de-
molished VCU 10-0 in an upl i ft ing 
fourth game victory. Defeating EMC 
establ ished local superiority. The team 
then faced St. Louis University in the 
Loyola College Invitational; St. Louis 
soundly beat the Dukes. Not to be shak-
en , the team won the consolation 
game against St. Peter's College 1-0. 
They then traveled to the Old Domin-
ion University Tournament where they 
defeated Wi IIi am and Mary in the first 
round. An exciting championship 
game against UNC-Wilmington went 
into overtime in which UNC-W won the 
title. Destroying VaTech at Blacksburg 
marked the return of VISA State 
championship hopes. The following 
three games agai nst Duke , 
Washington and Lee, and Lynchburg 
ended as JMU shutouts. The Lynch-
burg victory highlighted Homecom-
ing and sent the Hornets crawling 
home. The UVA game ended in an ag-
grevating tie. but wins over VMI and 
Roanoke College followed. 
A 1-21oss to William and Mary in the 
first VISA state championship playoff 
game ended the team's title goal . but a 
first time victory over the U.S. Naval 
Academy finished the seaso'l on a pos-
itive note. The loss to W&M was the 
only Virginia loss. The team boasted 
an 8-1-1 record against state oppo-
nents. 
Seniors Hal Partenheimer and David 
Dragelin provided leadership 
throughout the season as captains 
and good performances as halfback 
and back respectively. Rodney Allen 
displayed expertise as marking back . 
Otis Fuller exhibited his versatility on 
the field adding two key goals to his 
record. Tom Hochkeppel made 4 goals 
for a 4 year total of 27 goals - 19 as-
sists. Tom Zoner and Mark Wallace 
earned starting positions and made 
key contributions to the teams win-
ning efforts. An 8 goal - 2 assist total 
made Partenheimer leading scorer for 
the season. 
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K. Cinsavich 
K. Holt 
M. Jones 
D. Leahy 
M. Myers 
L. Vesper 
Coordinator 
Geil 
Practice for JMU's equestrian team 
begins two weeks after fall classes 
start and continues until two weeks 
before the spri ng semester ends. The 
six member team rides at Oak Manor 
Farms in Weyers Cave. 
The team competes in open and in-
tercollegiate shows. Competition in-
cl udes form in jumps up to 3'6" and 
hacking , which is walking, troting and 
cantering the horse. 
" In intercollegiate shows, everyone 
rides the host school 's horses. Judg-
ing is on the ride r, " said team member 
Lisa Vesper, " In open horse shows, 
depending on the class, judging is on 
ei ther the horse or the rider. Part ici-
pants may ride their own horse, but it's 
their coach 's decision." 
Depending on the level the rider is 
on, she is entered in the appropriate 
d ivision - open ; novice ; advanced 
and beginner walk, trot, canter; and 
advanced and beginner walk, trot. At 
each intercollegiate show the high 
point school and rider are chosen. 
They are determined by total points 
earned from placing by total points 
earned from placing by the team 
members the coach has previously 
selected . A rider must accumulate 21 
points to advance to a higher division 
of competition. Twenty-one points 
w0n in a division qualifies the rider to 
compete in Regionals. Qualifying in 
Regionals advances the rider to Na-
tionals. Unfortunately, the girls can 't 
accumulate enough points to get 0ut 
of cleaning the stalls! 
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The JMU fencers worked together as a 
team, but when each fencer went to 
the strip they were totally on their own. 
Using skill , finesse, and quick think-
ing , each fencer attempted to score 
five touches within six minutes. 
Eight of the nine team members 
were first or second year fencers. All 
nine learned to fence while at JMU, 
and five team members began fencing 
during the fall semester. Becca Cowan 
was the only third yearer. 
All of the fencing teams on the East 
Coast are in one division belonging to 
the National Intercollegiate Women 's 
Fencing Association . 
" Our team does well in state ," 
Coach Dalton said , " and out-of-state 
we do better than other Virginia 
schools." Out-of-state schools are 
added to the schedule to improve the 
team's skills through tougher competi-
tion . 
Each JM U fencer bouts with each 
opponent fencer for a total of sixteen. 
Total bouts won determines the meet 
winner. Total touches break a tie. 
The varsity team has a 5-5 season 
record , and the junior varsity ended 
with a 4-1 record . 
Varsity 
B. Cowan 
K. Greene (alt) 
L. Linden 
V. Mount 
K. Muenster 
J.V. 
K. Huff 
l. McArthUr 
S. Riker 
0 . Wagner 
Coach Dalton 
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118 Ath e tlCS 
Lack ing height didn ' t inh ib it the 
JMU' s Women ' s Vo ll eyba ll team. 
Using superior defense and teamwork. 
and a four p layer serve , for more 
specialization on offense , the g i rls 
f in tshed the season w i th a 25- 14 
record . 
The West Vi rg inia University Invi ta-
tional - a six team round robin tour-
nament- chalked up on early season. 
no defeat. victory for the Duchesses. 
With in the state. JMU sp li t matches 
with Wil liam and Mary. and Virg inia 
Tech, lost to Vi rg inia Commonwealth 
University , and won all other in-state 
• 
eason I 
matches. 
The Duchesses ended as runner-up 
in the VAIAW Large College State Vol-
leyball Championship, losing a close 
three game match to VCU. 
Seniors Mary Ford - setter; Trisha 
Hallam - center spiker; Diane Hicks 
- spiker; and Laura Wakeman -
spiker and co-captain with Soph o-
more Sharon Barr. will be missed next 
year. 
The junior vars ity had an undefeated 
season playing both junior varsity and 
several small college teams . 
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B. Baker 
C Baldwtn 
S. Barr 
P Beckett 
B. Ootg 
M. Drumeller 
K. Eikenberg 
M. Ford 
M. Fraley 
T. Hallam 
C. Hanks 
D. Hicks 
V. Mount 
K. Patrick 
E. Purp le 
L. Wakeman 
T. Wrightson 
K. Zurbruegg 
Coach Sargeant 
Asst. Cosgrove 
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120 AthletiCS 
The JMU men 's basketball team 
used an effective posit ion rotation 
strategy th is season . " Every player on 
our team can p lay two or three posi-
t ions." Sen ior Roger Hughett said . 
" There are a multiple of ways we can 
have five on the court." 
The Dukes used this flex ib ili ty to 
their advantage by match ing up sizes 
and abil i ties with thei r opponents. In 
case of foul trouble there was always 
someone to take over the position. 
Th is strategy was tested to a 
maximum when Gerard Maturines's 
position was left vacant mid season. 
The key position. " the big man". was 
open. The void had to be filled . so to 
compensate Steve Stielper switched 
into the true center position. Steve 
Blackmon and Tyrone Shou lders filled 
Stielper"s spot . The moves almost 
completely rearranged the team . 
Everyone had to p itch in a little more 
to compensate . 
Defeating George Washington in the 
University of Virg inia tournament gave 
the team a good early season confi-
dence boost. George Washington had 
been predicted to win big . 
However. all hopes for an ECAC Di-
vis ion I bid disappeared with a ten 
point spread loss to St. Francis (Pa.) . 
" We got the bad whistle that night," 
Hughett said , " and it drained us emo-
tionally. That blew our chances of a 
bid.'' 
Junior Steve Stielper set four new 
school records this season. His season 
points totalled 668, a 25.7 point game 
average. In the January 27th Robert 
Morris College game. Stielper scored 
51 points. His field goal percentage 
was 59.8, and in free throws he ended 
the season with a 76.1 percentage. 
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J Inman 
R. Hughett 
W. Butler 
S. Blackmon 
C. Rosenberg 
R. Williams 
L. Townes 
J . Cross 
T. Shoulders 
J . Railey 
D. Duckett 
S. Stielper 
B Stielper 
B. Tyler 
J . Buonincontri 
Coach Campanelli 
Asst. Coaches 
Thurston 
Nestor 
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124 Athletics 
An extremely strong defense was 
the " Spark plug" to the JMU women 's 
basketball team's winning season. The 
defense was ranked first in the state in 
allowing opponents to score the least 
number of points. 
Most of the players returned from a 
season that was not particularly suc-
cessful , Coach Jaynes said. This con-
fidence problem had to be overcome. 
Games were scheduled by a phase 
system. Phase I included all the games 
before Christmas. These were out-of-
state games scheduled to prepare the 
team for division games. Phase II was 
a seven game trip during Christmas 
break. Phase Ill began mid January 
and included the division games. All 
three phases were directed toward 
getting a good seeding in the state 
tournament. 
The team played very well on the 
Colorado trip. The five year long trip 
losing streak was finally broken, and 
the team's confidence increased. 
With basically the same team as last 
year, the Duchesses faced their strong 
rival the University of Virginia, with 
memories of a forty point lose. This 
time U. Va.'s mental and physical ploys 
failed as the Duchesses squelched 
them 65-46. 
For the second time in the JMU 
women 's basketball history, a player 
broke 1000 points. Mindy Childress 
broke the 1000 point mark in the Tow-
son Invitational. A new individual scor-
ing record was set at 34 points by Sha-
ron Cessna in the JMU Invitational. 
During the Norfolk State game, Chil-
dress broke Cessna's record with 35 
points. 
The team set a new field goal record 
at 58 percent in the Bridgewater game. 
In the U. Va. game, a 84.4 percent free 
throw record was set. 
Seniors Mindy Childress and Anna 
Harcey were the captains. 
Defense Ranked 
First in State 
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Varsity 
S. Cessna 
M. Childress 
V. Collins 
C. Hanrahan 
A. Harvey 
L. Patton 
K. Peter 
K. Railey 
D. Rohr 
M. Trowbridge 
K. Turner 
K. Turner 
C. Waddell 
J.V. 
A. Coffman 
B. Grice 
P. Hamburg 
T. Krause 
J. Lawhon 
T. Mewborn 
C. Peterson 
A.Sonoga 
T. Taft 
Coach Jaynes 
Asst. Coach 
Wiegardt 
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The swimmers shaved thei r bodies 
before the state meet, and there most 
of them shaved their t imes. 
A stronger program was im-
plemented this season . A weight 
workout was added along with twice a 
week morning workouts. More yards 
were swam during the twenty hour 
week of practices. Each swimmer fil-
led out " goal cards" and sealed them 
until the banquet. Everything directed 
toward states. 
A victory weekend preceded the fi-
nals. The men defeated George 
Washington , Towson , and Georgetown. 
The team broke a majority of the 
schools records and placed fifth in 
states. Jack Brooks took JMU's pre-
miere state meet first with a time of 
16:45.8, in the mile race. Mike West 
took first on the three meter board. 
Brooks and Pete Laiti qual ified for the 
ECAC meet in Boston. 
A problem arose because of the 
heavy scheduled weekends. Fewer 
meets wou ld have allowed more es-
sential workout time , instead of ex-
tended weekends of missed practices. 
" There 's a lot of support and psych 
from the team ," captain Kris 
Weimerskirch said, " but a lot of the 
success comes from the motivation 
inside the individual swimmer." 
• 
• 
M. Blackwell 
J . Brooks 
H. Ching 
L. Couch 
N. Di Meglio 
K. Gartzke 
D. Hadsell 
C. Klingenberg 
P. Laiti 
C. Martin 
S. Mills 
B. Picard i 
K. Picardi 
B. Silva 
K. Smith 
M. Smith 
P. Weber 
K. Weimerskirch 
M. West 
J . White 
K. Wi lson 
Coach Arnold 
Asst. Coach 
Whatley 
0 ,_ ....................... . L 
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" Improving our team record was the 
most gratifying thing that happened 
this year." Co-captain Anita Callahan 
said . " Everyone is going into states 
with a good attitude .'' The JMU wom-
en's swimming and diving team won 
only two meets last season , but this 
season they ended with a 9-4 record . 
A major change was made in the 
team's practice. The girls swam an av-
erage of 5000 yards (200 lengths) each 
practice , which was an increase from 
last year of about 1000 yards. Practice 
started in September. 
A swimmer can swim in four events 
each meet with a maximum of three 
individual events. This keeps a team 
from relying on a few very strong 
swimmers and makes it easier on the 
ind ividual. 
The JMU team broke nine records in 
the seasonal meets. Captains Anita 
Callahan and Francis Kelley were the 
only seniors . Kelley broke severa l 
records, and Callahan broke records 
in the relay teams. 
Defeating William and Mary was a 
goal that had eluded the team for sev-
eral years. This season the team had a 
very big win over William and Mary in 
which five teams records were broken. 
As Coach Skippy Courtet said , " All 
the team records broken by vets this 
season means we're doing something 
right someplace.'' 
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T. Beaubien 
K. Berry 
J . Blanks 
S. Bock 
A. Callahan 
M. Grosz 
S. Hadley 
C. Hogge 
F Kelley 
S Lees 
C. Randa l 
S. Shaw 
L. Sholtes 
L. Sons1ni 
Coach . Courtet 
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S. Balogh 
B. Butler 
D. Carter 
B. Clark 
R. Ferris 
G. Frew 
R. Hulshizer 
G. Ishee 
C. Miller 
B. Moberly 
S. Tornell 
Coach Kruger 
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" Sharing one coach with the women's 
team puts a lot of responsibil ity on each 
of us," co-capta in David Carter said. 
" We have to help each other." This cir-
cumstance made development difficult 
for the JMU men's gymnastics team , but 
overall they performed much better this 
year. 
Coach Kruger encouraged them to be-
come as knowledgeable as they could 
about their events . Time limited him to 
only making suggestions from his ob-
servations and teaching them to make 
their own evaluations. They are operat-
ing on a minor league effort in a major 
league (Division 1), Kruger said. 
There are six events in men's competi-
tion : floor exercise , pommel horse, 
rings, vault , parallel bars, and high bar. 
At the higher levels of proficiency, the 
gymnast works on an average of two 
skills within an event a year. During sea-
sonal meets the men compete in op-
tional exercises, which means the 
routine is created by the individual gym-
nast. 
Six to four team members participate 
in each meet. Four compete in all of the 
events and a maximum of two compete 
as specialists participating in only one 
event. The best four scores are tabulated 
for the team's total points. Judging is 
based on difficulty, combination, execu-
tion , risk , originality and venturousity 
(dramatics). 
David Carter broke two school records 
this season. In floor exercises he set a 
new record at 8.55, and on the pommel 
horse a record of 7.45 . 
ers 
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The women's gymnastic team faced 
several problems this year. Physical 
difficulties, national changes in scor-
ing , a dramatic increase in the skill 
level of Will iam and Mary and Radford , 
and limited facilities, all required 
major adjustments. 
Intense conditioning for the women 
and men began the night after fall reg-
istration. The women's team dropped 
from 29 members , thirteen of which 
were college caliber gymnasts , to 
seven during the course of the season. 
Six of the thirteen members dropped 
due to injuries and time conflicts. 
A national change in the scoring 
system from 8 point scores to low 7 
point socres caused problems in the 
essential mental psych . This change 
was due to the addition of risk , origi-
nality and venturousity to the judging. 
-
This made scoring comparable from a 
collegiate to an Olympic level. 
A gymnast needs to be aware of the 
mechanical forces involved in move-
ment and must have good kinetic 
sense, Kruger said. The determination 
to succeed despite fear is essential. 
The psychological state of the gym-
nast plays a major role in success. 
The women compete in the Large 
School Division. There are four events: 
vault , uneven bars, balance beam, and 
floor exercise . All competition are in 
optitional exercises. Like the men, 
four allarounds and two specialists 
compete in each meet. 
The uneven bars continued tradi-
tonally to be the women 's strongest 
event. The women 's weaker event , 
floor exercise , saw tremendous im-
provement. 
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J . Caravana 
D. Chapman 
P. Fallon 
L. Mills 
M. Ranney 
K. Stratght 
T Taylor 
Coach Kruger 
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A young team represented JMU on 
the mat this season under the guid-
ance of a new coach . Dick Besnier 
and Bi ll Harwick (asst.) were the first 
two coaches w i th wrest li ng 
backgrounds to run the program. 
Young Team 
New Coaches 
Three major goals were set by the 
team. One goal was to win sixteen 
matches. They won ten. The second 
was to win two tournaments. They won 
the JMU Takedown Tournament and 
the Wash ington and Lee Tournament. 
TheW & L Tournament highlighted the 
year. They p laced fourth in the Virgin ia 
State Intercollegiate Division I Tour-
nament. 
A tremendous number of inj uries 
hindered the season . The ten best 
wrestlers were never able to all w restle 
in the same match after the second 
one of the season. 
Only Brian Langlinais wrestled in 
every match. He set a record of 23 
matches won . He placed third in the 
state, and th i rd in the Eastern Region 
at 126 lbs. Scott Utegaard had the best 
overall ind ividual record of 21-3, and 
the h ighest number of team points 
made of 53 w ith only three sco red 
against h im . Utegaard a lso placed 
th ird in state at 167 lbs. The men wres-
t le in ten weight classes rang ing from 
118 I bs. to heavy weight. 
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P. Case 
R. Davis 
M. Elander 
J. Ellison 
T Gillespie 
B. Hatch 
C. Herb 
D. Herndon 
T Horsch 
J . Kubesh 
B. Lang lina1s 
R. Lmdeman 
D. Martm 
P. Martin 
R. McCulloh 
T. Noerr 
B Phe1fe r 
B Platt 
M Roth 
K Sharpes 
D Shoemaker 
R Shoemaker 
W. Shook 
D. Sla1man 
J . Stokes 
M. Surbaugh 
S. Utegaard 
D. Waye 
Coach Besnier 
Asst. Coach Harw1ck 
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Over one half of the student body 
participated in JMU intramurals this 
year. The program has grown tre-
mendously. The best received addition 
was women 's soccer. Two on two 
basketall (co-recreational), bowling . 
golf, and mixed doubles racketball 
were also added . The racketball and 
basketball events drew the most par-
ticipation . 
Each sport is divided into two divi-
sions . The championship division 
consists of sororities, fraternities, and 
dorms. Points are totaled from all the 
sports each group participates in to 
determine the over-all champion . The 
other division is the Independent divi-
sion. These teams are formed by inter-
ested students who aren't necessarily 
involved in an organized group. 
The intramural program's purpose is 
to provide recreation, as opposed to 
competition, said director George Tol-
iver. There are also some long range 
goals . Paid Student officials are 
trained not only for intramurals, but in 
preparation for professional work in 
officiating. 
Toliver said the JMU facilities are 
being used to their maximum extent. 
Hopefully this well received program 
will be able to continue its growth . 
• 
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Women 
S. Beasley 
K. Hassold 
L. Kassem 
D. Ropp, Capt. 
J. Schoedler 
R Stefan1ga 
L. Stone 
T. Todd 
C. Tnp lett 
T. Zirkle 
Men 
K. Bradshaw 
M. Cornell 
J . Gira 
K. Hopper 
J . Johnson 
K. Rack 
J. Saffelle 
R. S1mpson 
R. Spooner. Capt. 
S. Quinn 
C. Showal ter. 
Sponsor 
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• ram1 " The pyramids get higher and the 
stunts get scarier," said cheerleader 
sponsor Casey Showalter. The JMU 
Cheerleading squad took the step to-
ward gymnastic styled cheering a few 
years ago. The stunts have gotten pro-
gressively harder as the cheerleaders 
try to increase the enthusiasm of the 
crowd . 
Coverage was extended this year to 
include women's basketball games 
and some wrestling matches. These 
added to football games and men's 
basketball games kept the cheering 
schedule full . Game-filled weeks 
necessitated alternating the games at 
which partners cheered . 
Stunts and cheers are worked on for 
a couple of hours twice a week. 
Partners were expected to have addi-
tional individual practices. Their dedi-
cation was not unobserved. Several 
times an opposing team's cheering 
squad asked JMU's cheerleaders to 
help them improve their skills. 
Ten cheerleaders traveled with the 
team on a rotating basis. This enabled 
the cheering squad to attend all of the 
away football games, and the majority 
of away basketball games. 
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Archery 
JMU Opponent 
Men 
Won Atlantic Community Col lege 
4th Ohio Collegiate Championships 
2nd U.S. Indoor Tournament 
Won Virginia Tech 
1st North American Championships 
Won University of Richmond 
Won Brooklyn College, Glassboro State 
2nd Eastern Regional Tournament 
1st Virg1nia Collegiate Championships 
2nd E. Stroudsburg State, 
Brooklyn Coli. 
2nd Philadelphia Invitational Tourn . 
6th Nat. Archery Assoc. Coli. Champ. 
Record. 6-1 
Women 
Lost Atlantic Commun1ty College 
1st Ohio Collegiate Champ1onships 
4th U.S. Indoor Tournament 
Won Longwood 
Won Universi ty of Richmond 
2nd Brooklyn College. Glassboro State 
3rd Eastern Regional Tournament 
1st VAIAW State Tournament 
10th NAACC 
Record : 3-2 
Mixed 
2nd Brooklyn College, Glassboro State 
3rd E. Stroudsburg State, 
Brooklyn Coli . 
1st VAIAW State Tournament 
3rd E. Stroudsburg State, 
Brooklyn Coli . 
5th Ph1ladelph1a Invitational Tourn . 
6th NAACC 
Cross 
MEN 
JMU Opponent 
Lost VMI 
2nd Essex Invitational 
Lost Vi rgmia Tech 
6th Indiana Univ. (Pa.) Invitational 
Lost University of Richmond 
Lost William & Mary 
Won Eastern Mennonite, Bndgewater 
6th State Championships 
Record 2·4 
142 Athletics 
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Baseball 
JMU Opponent 
3 South Carolina 11 
6 Clemson 7 
5 Clemson 6 
6 East Carolina 16 
2 Purdue 1 
1 East Carolina 2 
1 Richmond 3 
3 Richmond 2 
13 Wbt Virg inia Tech 1 
20 West Virgin ia Tech 1 
10 H1gh Point 5 
1 North Carolina 5 
13 Rhode Island 12 
11 Rhode Island 0 
11 Rhode Island 2 
8 Quinnipiac 3 
4 Oneonta State 0 
11 Oneonta State 4 
3 lnd1ana Un1vers1ty (Pa.) 2 
1 L1berty Baptist 2 
8 Mary land 14 
21 Virginia Tech 8 
7 High Pomt 6 
23 VIrginia Military Institute 0 
20 Maryland 3 
21 Davidson 0 
10 Dav1dson 7 
6 Old Dominion 5 
8 Old Dominion 0 
4 Howard 6 
10 Howard 1 
8 Virginia 6 
9 William & Mary 0 
3 William & Mary 1 
10 Virginia Commonwealth 3 
15 Virginia Commonwealth 0 
9 Virginia Tech 6 
7 Davidson 2 
5 Davidson 6 
23 Virginia Military Institute 0 
6 Liberty Baptist 1 
Record : 30.13 
Country 
WOMEN 
JMU Opponent 
Won Radford College 
Lost University of Richmond 
Lost Georgetown University 
3rd George Mason Univ. Invitational 
3rd VAIAW State Meet 
11th AIAW Region II Meet 
Record 1·2 
• 
Basketball 
MEN 
JMU Opponent 
2nd U. Va. Tip-Oft Tournament 
105 Southeastern University 64 
2nd JMU Invitational Tournament 
93 V.M.I. 71 
n George Mason University 64 
60 Virginia Tech 77 
72 Lehigh University 54 
56 William & Mary 55 
76 Salisbury State 55 
86 Towson State 67 
77 Dickinson 56 
107 Baptist 69 
86 York College 32 
75 Old Dominion University 65 
98 Robert Morris College 73 
69 Campbell College 54 
68 v.c.u. 69 
70 William & Mary 57 
85 Baptist 57 
80 St. Francis, (Pa.) 90 
101 George Mason University 78 
48 Robert Morris College 50 
56 v.c.u. 65 
91 University of Baltimore 66 
Record: 18-8 
WOMEN 
JMU Opponent 
92 48 University of Maryland 
81 Salisbury State College 53 
61 65 East Tennessee State Univ. 
65 Czechoslavakian 58 
67 Frostburg State College 50 
1st JMU Invitational 
64 Northern Colorado University 
81 University of Denver 
50 Air Force Academy 
1st Towson State Invitational 
51 65 v.c.u. 
62 Old Dominion University 99 
58 Norfolk State College 60 
49 Virginia Tech 57 
VPI Invitational Tournament 
79 Bridgewater College 50 
68 William & Mary 54 
52 Virginia Union .. 43 
65 University of VI rgm1a 46 
69 Radford 63 
61 Longwood 50 
Record : 20-7 
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Equestrian 
7th Averett College lntercollegtate Show 
4th U.Va. Intercollegiate Show 
Hollins College Show 
1st J MU lnvitat1onal Show 
2ndJMU- Mary Baldwin lntercollegtate 
Randolph Macon 
Woman's College Show 
T heBarracks Hunter Show 
1st Randolph Macon 
Woman·s College Show 
fencing 
JUM Opponent 
6 Randolph Macon Woman s College10 
9 George Mason Untverstty 7 
0 Penn State 16 
1 Temple Un1versity 15 
9 Hollins College 7 
2nd JMU Invitational Tournament 
13 University of Vi rgmia 3 
6 William & Mary 1 0 
13 Mary Baldwtn College 3 
4th VAIAW State Tournament 
Record : ~5 
MEN Golf WOMEN 
JMU 
Won 
4th 
9th 
Won 
8th 
Opponent 
Canaan Valley lnvitat1onal 
JMU lnvttattonal 
Foxhre AII-Amencan ClaSSIC 
Joseph Barten Memonal 
Elon College lnvltattonal 
JMU 
10th 
2nd 
2nd 
12th 
1st 
Opponent 
Appalachian State lnvttat1onal 
William - Mary 
All Virginia Schools 
University of North Carolina 
Invitational 
VAIAW Team Champtonship 
Gymnastics 
MEN WOMEN 
JMU Opponent JMU Opponent 
138.1 William - Mary 174 45 103.5 Frostburg State College 
100 7 
147.0 Frostburg State College 139.25 West V1rgmia Un1versity 
116.65 
West Vtrgmia Untversity 167 6 111 .9 Radford College 117.10 
139.9 U S Naval Academy 197 95 107 0 Towson State Umverstty 
121 0 
148.95 Slippery Rock St College 173 15 Untvers1ty of Penn 
144.95 Towson State Un1vers1ty 147 75 Appalachia St Untv 
Un1versity of Penn 147 85 Duke Untvers1ty 
157.65 Davtd Lipscomb College 186.0 Furman University 
154.55 Memphis State Un1vers1ty 194.5 East Carolina Universtty 
142.0 Essex Commun1ty College 97.0 114.0 W1 lliam- Mary 
112.0 
The Cttadel 88.0 U.N.C. 119 0 
147.8 Vi rgtnta Tech 131.45 109.2 Longwood College 
101 .8 
Universtty of Virgm1a 105.3 Virgima Tech 101 15 
Va . IC Champtonships Univ. of South Carolina 109.5 108.95 University o f Maryland 118.45 
Record · 5~8 VAIAW State 
Champtonships 
Record 6-9 
Field Hockey 
JMU 
10 
8 
3 
4 
6 
3 
2 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
2 
JMU 
49 
21 
21 
24 
9 
7 
28 
21 
14 
42 
14 
0 
35 
25 
14 
Opponent 
Lynchburg College 
Eastern Mennonite College 
Bndgewater College 
Winthrop College 
Appalachtan State University 
University of Atchmond 
Lock Haven State College 
Ohio State University 
University of Louisville 
Un1vers1ty o f Vt rg1n1a 
Hollins College 
William & Mary 
University of Maryland 
Longwood College 
Roanoke College 
Virginia Tech 
William and Mary 
Mary Washtngton College 
Hollins College 
Record : 13-6 
Football 
Opponent 
Washington & Lee 
Towson State 
Hampden-Sydney 
Mars Hill 
Salisbury State 
William & Mary 
Frostburg State 
Randolph-Macon 
Shippensburg State 
Emory & Henry 
Record 8-2 
Juntor Varsity 
Ferrum 
Massanutten Academy 
Hampton-S1d ney 
Anne Arundel 
Fork Unton 
Record 3-2 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
3 
1 
0 
4 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
3 
1 
0 
7 
14 
16 
14 
13 
32 
6 
10 
0 
12 
0 
28 
14 
14 
35 
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• 
Swimming and Diving Lacrosse WOMEN MEN 
JMU Opponent JMU Opponent JMU Opponent 
59 University of Richmond 72 67 Washington and Lee Univ. 45 3 Piedmont Club 6 
81 Mary Washington College 40 37 Old Dominion University 76 10 Lynchburg College 0 
69 Wilham & Mary 62 36 William- Mary n 1 Towson State University 5 
77 Old Dominion University 54 80 Howard University 31 12 Mary Washington College 1 
82 Sweet Briar College 45 51 Shippensburg State College 64 8 William & Mary 12 
72 Towson State University 59 86 York College 27 5 University of Virgi nia 5 
86 Appalachian State University 43 83 Hampton Institute 28 9 University of Richmond 6 
58 v.c.u. 68 50 Kutzt own College 63 2 University of Maryland 9 
51 Virginia Tech 80 62 Appalachian State University 51 12 Bridgewater College 4 
83 George Washington University 47 78 Millersville State College 33 12 Ho llins College 9 
46 Shippensburg State College 85 40 University of Richmond 73 11 University of Richmond 2 
4th VAIAW Championships 76 V.M.I. 36 9 Bridgewater College 4 
71 Shepherd College 41 1 University of Massachusetts 7 
Record : 9-4 47 UNC-Wilmington 62 0 Yale University 9 
48 Furman University 65 7 Rutgers University 3 
73 George Washington University 39 Record: 8-6-1 
65 Towson State University 51 
71 Georgetown University 24 
5th State Championship 
Record : 12-7 Track 
• 
Tennis and Fie Ill men 
MEN WOMEN JMU Opponent 87 Shippensburg State 58 
JMU Opponent Spring 72% Virginia Tech 79 
2 East Carolina University 7 JMU Opponent 4th 
Virginia State 42'12 
5 Campbell College 4 0 Wake Forest 9 State Meet 
2 Florida Southern College 7 7 Kalamazoo College 2 
8 St. Leo 1 4 William & Mary 5 
4 Valdosta State • 5 8 SUNY-Binghamton 1 
2 Washington- Lee 7 6 v.c.u. 3 
8 Kutztown State 1 1 Penn State 8 
4 West Chester State 5 7 George Mason University 2 
8 Randolph-Macon 1 3 Old Dominion University 6 women 
8 Hampden-Sydney 1 4 Mary Baldwin College 2 
0 Virginia Tech 9 5 Radford College JMU Opponent 
0 Richmond 9 VAIAW Tournament 168 East Carolina 237 
6 Towson State 1 3rd of 6 teams Towson State 88 
1 George Washington 8 Gallaudet College 32 
3 Salisbury State 6 Record : 11-7 12th UVA Invitational 
9 Georgetown University 0 110 Towson State 61 
1 Old Dominion University 8 Fall Johns Hopkins 59 
0 Wilham & Mary 9 7 West Virginia University 2 119 Towson State 41 
7 V.M.I. 2 8 Randolph Macon Woman 's I Eastern Mennonite 9 
2 George Mason 7 College 1st V AlA W State Meet 
Record : 8-12 9 Hollins College 0 Record: 6-1 0 University of Virginia 9 
1 University of Maryland 8 
8 Mary Baldwin College 2 
3 University of Richmond 6 
William & Mary 8 
9 Sweet Briar College 0 
Collegiate Championships 
9th of 37 teams 
Tennis Life Classic 
6th of 24 teams 
Salisbury State Invitational 
7th of 19 teams 
ci• 
Record : 5-4 
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JMU 
1st 
1st 
4th 
50 
36 
40 
9 
15 
19 
9 
8 
20 
23 
38 
27 
23 
10 
23 
28 
23 
4th 
Wrestling 
Opponent 
JMU Takedown Invitational 
Washington and Lee Invitational 
Va. State Intercollegiate Tourn. 
E.M.C. 0 
3 
3 
Lynchburg College 
Hampden-Sydney 
Duke University 
Old Dominion Univ. 
v.c.u. 
Virginia Tech 
Appalachian State 
Indiana Univ. 
American Univ. 
George Washington Univ. 
University of Richmond 
George Mason Univ. 
Uberty Baptist 
V.M.I. 
Washington and Lee Univ. 
U. of Pittsburgh 
State Championship 
Record : 10-7 
24 
20 
20 
29 
30 
26 
15 
13 
15 
19 
28 
18 
12 
16 
JMU 
1 
3 
2 
10 
2 
0 
1 
1 
3 
5 
1 
4 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
Soccer 
Opponent 
Maryland 2 
Appalachian State 4 
Mary land - Baltimore Co. 5 
Virginia Commonwealth 0 
Eastern Mennonite 1 
St. Louis 9 
St. Peter's 0 
William & Mary 0 
North Carolina- Wilmington 6 
Virginia Tech 1 
Duke 0 
Washington and Lee 0 
Lynchburg 0 
Virginia 1 
V.M.I. 3 
Roanoke 1 
Willaim and Mary 2 
Navy o 
Record : 11-6-1 
Intra murals 
WOMEN MEN 
Sept. Basketball Sept. Basketball 
Tennis Tennis 
Bowling (League) Bowling (League) 
Oct. Cross Country Oct. Cross Country 
Table Tennis Table Tennis 
Soccer Soccer 
Nov. Racket ball Nov. Racketball 
Swimming and Diving Swimming and Diving 
Dec. Bowling (Championship Division) Dec Bowling (Championship Division) 
Jan. Flag Football Jan. Flag Football 
Squash Squash 
Basketball Free Throws Basketball Free Throws 
Bowling (League) Bowling (League) 
Feb. Basketball 1 on 1 Feb. Wrestling 
Volleyball Basketball 1 on 1 
March Softball March Softball 
Badminton Volleyball 
Golf Badminton 
April Horseshoes April Weightlifting 
Tennis Horseshoes 
Basketball 2 On 2 (Co-Ree) Tennis 
Decathlon Basketball 2 on 2 (Co-Ree) 
Track and Field Decathlon 
Track and Field 
Volleyball 
JMU Opponent 
0 v.c.u. 2 
2 Christopher Newport College 0 
2 Mary Washington College 0 
2 Salisbury State College 1 
2 William & Mary 0 
2 Bridgewater College 0 
2 Eastern Mennonite College 0 
2 Radford College 0 
2 Lynchburg College 0 
W.Va. Invitational Tourn. 
2 Geneva College 0 
2 West Virginia Univ. 0 
2 Clarion State College 0 
2 Duquesne University 0 
2 Waynesburg College 0 
1 Virginia Tech 2 
0 George Washington Un1v. 2 
JMU Invitational Tourn . 
2 Howard Umversity 0 
2 Eastern Mennonite College 1 
0 V.C.U. 2 
0 High Point College 2 
0 Wake Forest University 2 
2 Towson State Univ. 0 
Univ. of Delaware Invitational 
0 Southern Conn. State College 2 
0 East Tenn. State Univ. 2 
0 Univ. of Delaware 2 
0 William- Mary 2 
2 Salisbury State College 0 
1 Southern Conn. State College 2 
2 George Mason University 1 
2 Eastern Mennonite College 0 
Salisbury State Invitational 
2 University of New Haven 0 
2 U.N.C. - Greensboro 0 
2 Rutgers University 1 
2 Salisbury State College 0 
1 Gallaudet College 2 
0 Cortland State 2 
VAIAW Tourn . 2nd p lace 
2 Vi~inia Tech 0 
1 v. .u. 2 
2 Radford College 1 
Record : 25-14 
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The sixteen Greek Organizations at 
James Madison University offer a vari-
ety of activities and services to their 
members and the surrounding com-
munity. The Interfraternity Council and 
the Panhellenic Council act as govern-
ing boards for their organizations . 
Their responsibilities include power of 
j udicial review and daily administra-
tion of fraternity and sorority affairs. 
A new addition to fraternity and so-
rority life at Madison was the construc-
tion of the Greek Housing Complex . 
Housing thirteen of the organizations, 
the houses added an additional de-
gree of unity to Greek life. 
Disco and formal dances, theme 
parties, keg parties, and picnics are 
only a few of the social functions of-
fered. The biggest social event of the 
year is " Greek Week .'' During this 
week, the fraternities and sororities 
compete in events such as a chariot 
race, a softball tournament , Greek 
sing, egg tosses, a track meet, and a 
pie-eating contest. 
The fraternities and sororities stress 
high standards of academic achieve-
ment. Some give awards annually to 
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the member with the highest cum-
mulative average and the one showing 
the greatest academic improvement 
during the year. 
JMU's fraternities and sororities 
offer valuable services to the school 
and the community. A blood drive for 
the Red Cross, participation in the 
March of Dimes Walk-a-thon, a Bike-
a-thon, and Christmas parties for 
underprivileged children are among 
the activities of the Greek organiza-
tions. 
It is the closeness of a unique com-
munity of diversified individuals meet-
ing, working and socializing that sepa-
rates fraternity and soroity groups 
from any other organizations. 
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L toR- Row 1: Bob Thagard : Buck Dellarco: Randy Hedrick : Rusty 
Pittman; Mark Brandau. Row 2: Bi ll Mertz . Treasurer; Byron Vranas : 
Steve Driebe, Rush Chairman : Michael Ritter; Tom Barila ; Ray 
Payne : Lyn wood Phil l ips; Mike Holbert ; Al lan Brow n; Mark 
Moroney; Pete Tropf; Steve Baughan: Jeff Miller, President; Jeff 
Hill , Vice President: Bi ll Hardy. 
I nte rf rate rn ity 
Council 
The eight national social fraternities 
at Madison are united in the Interfra-
ternity Council. Each fraternity is rep-
resented on the council by three 
members . The IFC coordinates and 
guides fratern ity activ ities such as 
Greek Week and numerous servi ce 
projects. Each fall and spring the IFC 
organizes a " rush" where students are 
exposed to the fraternities and invited 
to join them. 
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The Panhellenic Council serves as 
the governing and coordinating body 
for the seven social sororities on 
JMU's campus and seeks to express 
the high ideals for which each sorority 
stands . Three representatives from 
each sorority serve on the Council. 
This group develops plans for good 
scholarship , cooperation among the 
sororities and helps t o strengthen 
friendships and sisterhood . 
The Panhellenic Council does many 
com munity projects. These include an 
annual Blood Drive , Thanksgiving 
food drive and Bike-A-Thon . Th e 
Blood Drive and Bike-A-Thon are done 
in conjunction with the IFC. Panhellenic Council 
L to R: Pat Henderson. Chairman; Debbie Davis, Chairman-Elect ; 
Ann Winhingham. Scholarship; Deidra Burkholder, Activi ties : 
Sabrina Hancock, Treasurer; Sharon Ehrhardt , Corresponding/ 
Publicity; Debbie Yard. Housing ; Chris Raub, Rush Chairman; 
I 
Becky Mason; Beth Sintield ; Kin Whitmore , Barbara DeBell1s: 
Connie McGhee; Amy Bowling , Peg Honecker; Sean Gray; Angela 
Love ; Cathy Lineberry ; Donna Warner. Greek Advisor; Liane 
Kuhnsman. Graduate Assistant. 
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Ma(garet Denmson 
Victona Hulse 
Margaret Hilts 
june Sumrell 
Treasurer 
Cathenne Carr 
Debra Edenton 
. 
• ~,. 
"-' 
~" 
Deborah Creagh 
Recording Secretary 
a 
Patncra Bradley 
V.P FraterMy Educ<Jroon 
Cathenne Burke 
Presrdent 
amma 
Donna Nowlrn 
V.P Scholarshrp 
r 
Krmberly Anderson 
Corresponding Secretary 
s. Chnsune Raub 
Melissa Stoll Delores Walsh Teresa Vargas 
Nancy Bell 
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Delta Sigma Theta Sorority, Inc. is a 
national public service organization. 
Since it s founding in 1913 with 
twenty-two members, this sorority has 
grown to become an international , in-
corporated organization . The Iota 
Alpha Chapter of Delta Sigma Theta, 
Inc., which was chartered at James 
Madison University in 1971 , continues 
to uphold the ideals and goals of Del-
ta 's founders: scholarship, fellowship, 
and servi ce. Iota Alpha sponsors many 
servi ce projects throughout the aca-
demic year on camp us and in the 
community. In keeping with this year's 
overall theme of Mental Health Aware-
ness, members presented programs at 
DeJarnett 's Hospital on a monthly 
basis. A major contribution the chap-
ter made was the donation of $500 to 
the National Negro College Fund. In 
addition to sponsoring many projects 
of its own, the group works with other 
public service organizations on cam-
pus and in the community. 
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L toR- Row 1: Cathy Hairston, 2nd Vi ce-President ; Cou rtney 
Brooks, Historian; Brenda Dixon , Treasurer; Juliet Jenning, 
President. Row 2: Delma Bacon, Corresponding Secretary : 
Underwood. Reco rd ing Secretary ; Catherine Ruffi n, Fi rst 
Vice-President: Kay Harrison; Zelia Higginbotham. Projects 
Chai rpe rson: Avela Rodgers, Journalist, Parl iamentarian. 
Alicia Byrd , Sargeant-at-Arms; Kaye Johnson, Chaplain; Linda 
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Accounting Honor Society 
The Accounting Honor So-
ciety is composed of account-
ing majors who have achieved 
at least a 3.25 G.P.A. in ac-
counting courses and a 3.1 
overall average. The purposes 
of the society are to instill in its 
members the desire for self-
improvement; to foster high 
moral and ethical standards in 
the members ; to encourage 
and give recognition to 
scholastic and professional 
excellence ; to cultivate a 
sense of responsib i lity and 
service in its members ; to 
promote the col legiate study 
of accounting ; and to provide 
the opportunity for association 
among its members and prac-
ticing accountants. 
• 
• 
L to A - Row 1 Julie Whelan: Ne1l Showalter; Sue Lightner: Margaret Hargis: Kevin Campbell : 
Warren Coleman: Gary Myers; Rayburn Harris : Debbie Stones: Vicki Dillon ; Terri Johnson. 
Alpha Beta Alpha 
Alpha Beta Alpha, a national under-
graduate library science fraternity , 
serves to promote interest in the li-
brary profession and to stimu late the 
caree r goals of its members. One of 
the projects of the year was a work-
shop in reading motivation and pee r-
produced materials. In addition , the 
organization sponsored a puppetry 
workshop, a book sale, and an annual 
Christmas party. 
L to A - Row 1 : Ellen Wample r; Peggy 
Lineweaver; Betsy Bishop; Kit Watson. Row 2: 
Kimberly Sampson; Dawn Little, President ; Bar-
bara Ri chards ; Karen Snopkowski : Barbara 
Thresher. Secretary/Treasurer; Daphne Phillips ; 
Deborah Huddle; Ann Crigler. 
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L to A - Row 1: Marlene Carter, Secretary, Reenre Agnew, Presrdent . Andy 
Riehm; David Tucker, Advisor. Row 2. Nancy Lyons: David lmre. V~rgrnia Joyner. 
David Johnson, Treasurer; Laura Henderson, Vice-President ; Tom Dunn. 
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The Nat iona l Honorary 
Broadcast ing Society, Alpha 
Epsilon Rh o, is the oldest and 
largest organization of broad-
casting students and profes-
sionals in the U.S. It em-
phasizes superior scholarship 
and c reative parti ci pation in 
broadcast production and re-
lated activities, and all mem-
bers are actively involved in 
the areas of radio, TV, and film. 
The NHBS promotes the ex-
change of ideas between stu-
dents and professional broad-
casters , and explores direc-
tions in which significant con-
tributions may be made in the 
field of mass communications. 
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The Biologi cal Interest Or-
ganization worked to pro mote 
and maintain interest in Biol-
ogy and related fields among 
students, as well as to provide 
social experiences for mem-
bers. A camping trip to Dolly 
Sods, a Biology department 
open house, monthly pro-
grams, and a field trip to 
Washington D.C. were among 
the group's activities. The or-
ganization also worked to-
wards approval of permanent 
park area on the back campus 
(across Interstate 81). Mem-
bers are not required to be Bi-
ology majors, simply students 
united by a common interest in 
the biological sciences. 
L to A - Row 1: Bruce Thompson; Jeff Nutter; Lisa Boley: J. Waistead; Jim Page; Sandy Brown; 
Kathy Luke; Karen Lotts; Debbie Smith; Sandi Jones; Elwood Fisher. Row 2: Cathy Dodson; Valerie 
McCallum; Linda Kipps: Karen Hiller: Julie Schultz; Barbara Stanley: Tina Currin : Timothy Burk-
holder: Jim Voeller. Row 3: Rich Olsen: Craig Sandoski : Jonathan Ingram. 
Biological Interest Organization 
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i i  
-Black Student Alliance 
Assistance to Minority Students 
The Black Student Alliance is an or-
ganization with activities designed to 
establish communications with the 
JMU campus, aid the community, and 
assist minority students. The highlight 
of the year for the BSA was the coor-
dination of events for a Negro History 
Month in February. Activities included 
visits to the Lynville Correctional 
Center, and participation in the Satur-
day Adoption Program. The organiza-
tion also sponsored candy sales and 
raffles in an effort to raise money for 
the March of Dimes and the Cancer 
Fund. 
L to R - Row 1: Marvtn Mayo, President ; Eleanor Green, Vice 
President; Steve Calloway, Treasurer: Deborah Richards; Denise 
Prince ; Patti Dudley; Anita Turner, Corresponding Secretary ; 
B.J.Jones; Cassandra Brow n. Recording Sec retary : Ange la 
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Barcli ft . Row 2: Melvin Clarke; Carlton Brown; William Green; 
Shemida Seay; Anita Holmes; Vonda Coleman; Lanthan Camblin . 
Jr. Advisor; Myra Manns; Terry Watson ; Arlene Rucker; Caroline 
Archey ; Arnel la Terrell ; Bi lly Henderson. 
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L toR- Row 1: Cutch Armstrong : Paul McFarland; Lawrence Emerson: Pam Howlett : Jack Dalby. Row 2· Dan 
McNeil : Paige Smith ; Gary Reed; Debb1e Yard: Dwayne Yancey : Julie Crane: Julie Summers: Karen Sp1es Row 3· 
Theresa Beale; Jon Vogt; Kns Carlson; Steve Snyder; Ron Hartlaub ; Lindsey Boteler. 
When the Harrisonburg City Council was con-
sidering zoning requirements aimed at students, 
the city planner called The Breeze asking for 
copies of the latest issue for each councilman, 
because it was The Breeze, rather than the local 
press, which provided the most up-to-date re-
ports. 
The planner's request was just another indica-
tion of The Breeze's professional reputation. It is 
ranked by many as the best in the country. The 
Breeze's coverage during the year included in-
terviews with the state 's lieutenant governor and 
attorney general , Pulitzer Prize winner Jeff 
MacNelly and synd icated columnist James J. 
Kilpatrick. 
The Breeze also expanded, publishing more 
pages than ever before , plus several supple-
ments, added a student comic page as well as 
making changes in design. 
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EDITORIAL STAFF. L to R- Row 1: Nancy Grzesk1ewicz; Mike Templeton ; Kim Crossett ; Kathy Surface; Bob Leverone: 
Celia Robnett. Row 2: Julie Williams· linda Grooms; Anne Stiles; Paula Barnard. 
Contrary to popular bel ief the year-
book is not put together by a group of 
elves in the campus center late at 
night. Besides, when was the last t ime 
you met a 6'7" elf complete with cam-
era? 
There are t imes, however, when we 
have wished for a few to stop by. But 
instead we rely a lot on the hard work 
and time devoted by volunteers. And 
we do mean devoted, because who 
else do you know would give up sleep 
three nights in a row for the chance to 
label 1,915 underclassmen pictures, or 
listen to a club president tell you for 
the th ird time in two days that he wi ll 
have the write-up for his organization 
to you in the next half hour? 
It is more enjoyable than we tend to 
make it sound , though . Things be-
come progressively like " Saturday 
Night Live" in the early hours of the 
morning on nights before deadlines. 
And everyone who stays to help finish 
the fast layouts finds they have just 
made some very good friends. 
A great deal more goes into a year-
book than people realize . Planning 
begins in January, an entire year be-
fore the book comes out. By the time 
the following fall semester ends, 
ninety percent of the book has gone to 
the publisher. 
Creating the impression of a full ac-
ademic year becomes difficult in this 
order. For this reason , things are sel-
dom dull in the office because some-
thing is always in progress. 
And you thought elves only made 
cookies. 
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1979EDITORIALSTAFF 1979 BLUESTONE 1979 
Anne L. Stiles ........................... Editor- in-Chief 
Robert J. Leverone ....................... Photographer 
Paula S. Barnard ..................... Business Manager 
Michael K. Templeton ...................... Copy Editor 
Kimberly A. Crossett ...................... Sports Editor 
Celia A. Robnett .......... Greeks & Organizations Editor 
Katheryn M. Surface .. Graduates & Administration Editor 
Linda L. Grooms ................. Underclassmen Editor 
Julie Williams .................................... Typist 
Nancy S. Grzeskiewicz ........................... Typist 
--- J 
., .. 
--
... --~ - . 
-
• t; 1 .. 
• 
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I 
• 
GENERAL STAFF L to R - Row 1 Anita 
Schlank. Kay Eng leby; Ltsa Swtnnerton: Beth 
Szeker. Row 2: Steve Cratg te; Clinton Boze . 
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Catholic Campus Ministry 
L to R- Row 1 Jody O'Rourke; Lan Nguyen: Mark Guerin: Lina Stalcup: Jeanne Casey: Sarah Schertz : Tina Siklosi ; Karen Kukla ; Nacy 
Hanau: Julie Tokarz ; Giselle McMullen. Row 2: Phillis Oeters. Student Minister: Debb1e Guthrie; Tom Barila ; Karlene Doerler: Cathy 
Pittetkau; Mary Koziar; Ivan Arze: Gary Gorman; David Downs, Treasurer; Lindsey Broyles: Anita Bradshaw; Anne Mares: Mary Pat Loew; 
George Lucas; Beth Welch : Sally Magri. 
Catholic Campus Ministry 
(CCM) exists as a comm unity who 
believes in Jesus Christ and who 
responds to His Gospel Message. 
This message is exemplified by the 
wide variety of people served by 
CCM' s socia l ministry program 
which includes prisoners , elderly 
folks, mentally and physically 
handicapped, " shut-ins," children , 
and others. 
A secondary purpose of CCM is 
to provide service to the campus 
community, Harrisonburg , and the 
surrounding communities. In No-
vember, Thanksgiving Food Bas-
kets are received by two needy 
families in the area. In December. 
CCM participates in the Salvation 
Army Ring-a-Sell and the Bishop's 
Hunger Fund . 
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L toR- Row 1: Dan Nardi . President; Andy Reese ; David Downs; Gail Clary; Steve Hackney. Michele 
Thedemann; Jerry Keilsohn ; Becky Cook: Beverlee Boyce. Row 2: Brenda Warden ; Brenda Nichol : 
Steve Robertson : Tom Felix ; Mary Jo Powell ; Gisele McMullen; Debb1e Rittenhouse; Or. Tom DeVore, 
Advisor. Row 3: Or. Dona Amenta. Advisor; Kathy Seabrook, Secretary. Row 4· Tim Burkholder; Jim 
Haley; Kirby Lampersberger; Matthew Stersh1c: Howard Hi lton; Sue Hobbs; Joe Moynihan; Mi tzi 
Cunningham; Bob Elliott. Vice-President; Errol Rafal , Treasurer. 
L to R - Row 1: Zelia Higginbotham; Ann Marie Blizzard. Row 2: Janet Conner; Martha Canter; 
Sharon Connors, Secretary; Terry Ross ; Barb Sheridan; Pamela Scott; Connie Moen; Linda Deacon. 
Row 3: Sally Lovegren, Train-A-Champs; Susan Joiner, Treasurer; Beth Ferguson ; Ann Sennett; Jan 
Whitlow. Membership; Terri Boyce; Carolyn Ashey, Vice-President. Row 4: Laurie Saunders ; Vonda 
Coleman; Tom Willett; Peggy Fisher; Suzanne Sullivan. 
Chemical 
Society 
Formed to unite students 
with a common interest in the 
various fields of chemistry, the 
Chemical Society sponsors a 
variety of activities. Club meet-
ings feature student talks on 
chemical topics and members 
attend the regional and na-
tional functions of the Ameri-
can Chemical Society . The 
organization created a Christ-
mas " Chemistree " exhibit 
which was displayed in Miller 
Hall . 
Council for 
Exceptional 
Children 
Working with both hand-
icapped and gifted children is 
the primary purpose of the 
Council for Exceptional Chil-
dren . The organization spon-
sors activities such as Ice 
Cream Socials, Halloween and 
C h r is t mas parties, T r a i n-a-
champ , Special Olympics. Ex-
ceptional Child 's Week, and 
Service projects for the com-
munity and institutions in the 
area. CEC also provides the 
chance to work with excep-
tional children on a one to one 
basis throughout the year. 
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The Chorale. an auditioned 
group. performs all forms of 
sacred and secular music. The 
organization went on two 
tours. one in the fall to North-
ern Virginia and one in spring 
to Richmond and Tidewater. 
They also performed at the 
Christmas Vespers service. the 
Christmas tree lighting cere-
mony and a spring concert. 
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L toR- Row 1. Patty Sinachke Ltsa May. Pauicia 0 Brien: George Zahn, Donna Spencer. Secretary . 
Rachard Smes. Thorn Davis. Row 2 David Watkins. Di rector: Nancy Laird . Jon Heely, Librarian. Karen 
Dtshman Cmdy Early Prestdent Rachard Bokes. Breena Lane· Steve Perez. Row 3· Becky Rhodes. 
Melora Conas. Bill Folger Chnsue Polen Treasurer; Nancy Ross. Joe Codispoti . Melissa Rutz Row 4. 
Barbara Nealis . Bob Karkpatrick. Cynthia Handy; Carl Kaser: Joy Simons· Lem Byers. Jennifer 
McBnde; Kenneth Snead 
L to R - Row 1 Lesley Bryant Duane Clore; Cheryl DiVecchia· Ball Carpenter, Brian Lewas. Barb 
Schaver Davtd Watktns Darector Row 2· Rhonda Calhoun Mark Winckler. Kathy Rawley: Tom 
Johnson. Laura Marcy Jeff May. Ruth Wanner; Karen Cashman Row 3 Paul Lancaster. John Vest : 
Lynn Dahegran Ed Wright Deborah Benner Lynn Kyle; Mac Lambert. Row 4 Stacae Cron.n· De-
borah Zu1de. David Grunnagel Mtchael Fallon Joan Mulreary; John Sherman Kathy John Debbte 
Grover. Wtlltam Posey 
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Circle K Club 
Lto R- Row 1: Mary Etta McDaniel ; Debbie Smith : Kathy Showal-
ter; Gai l LeRoy: Debra Hyde: Annette Ferguson: Frances Seaborn: 
Anne Dombroskie. Row 2: Debbie Bryan; Bret Stine. Treasurer: 
Cheryl Bottomley: Bill Russell ; Nathan Norton, Vice President: Sue 
Service is the purpose of the Circle 
K Club , and the members were in-
volved in a variety of projects. A dance 
marathon for Multiple Sclerosis, a 
blood pressure eli nic, a blood drive 
and a recycling project were among 
the organization's activities. Projects 
' ' --
-·· 
I 
~ I 
---
Jacobson. Secretary ; Patricia Hamaker; Patricia Kelley; Jay Carter; 
Pamela Smith : Steve Richardson. President ; Helen Gehman ; Pam 
Allen; Chuck Berlin , Lt. Governor. 
were planned to benefit both the cam-
pus and the community, and the club's 
current international theme was " Em-
brace Human ity. " Emphasis was 
placed on health, safety, natural re-
sources , alienation and loneliness, 
and recognition of volunteer services. 
• 
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The Commuter Student Committee 
is a representative organization which 
serves the commuter students who 
compose fifty percent of the JMU pop-
ulation . The committee publishes the 
" Scooter's Nooze" to inform the stu-
dents of activities. Serving as a lobbying 
group, the Commuter Student Com-
mittee worked against local zoning 
L to R- Row 1: Craig Williams, Chai rman ; Row 2: Pam 
Nelson ; Mike Hogan ; Dan Fraser : Jeff Fre nch ; Co nnie 
Greenwald: Dennis Lundblad. Row 3: Lisa Donegan; Mary 
Pat Leow : Scott Hand ; Ri ck Wilki nson: Doug Wessen ; 
Les lee Ledden: Greg Coutry ; Dwight Werne cke , Edi tor 
184 Organizations 
policies, and promoted the Inclement 
Weather Policy. The major activities of 
the year also included the Utility De-
posit Corporation, Operation Iden-
tification, and Career Planning. The 
esc, respected by students, faculty , 
and administration, is a vital part of 
JMU student government. 
Scooter's Nooze. Row 4: Mary Hogan: Jim Watkins; Tamara 
Bosslo ; Jeff Bolander: Frank Stamper: Mike Mason, Co-
Chairman: Sara Brown: Sharie Bland ; Doug Brennan: Sarah 
Humphries; Charlie Lotts, Treasurer. 
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Concert Choir 
• -
-· 
I 
• 
• 
Lto R- R<:>w 1: Donna Rhodes; Debbie Laumand ; Gayle Blaylock: Gini Young ; Chris Luke; Debbie Young ; Maria Castells; Sheba Lawhorne; 
Cindy Callahan; Kathy Higgins; Mr. David Watkins, Director. Row 2· Debbie Grover; Kim Wright ; Anna Bonham; Renee Coates : Julie Vidrick : 
Laura Sharps; Ruth Warinner; Myra Wheat; Rhonda Calhoun; Barbara McGowan. Row 3: Martha Sm1th ; Linda Sheldon; Caron Scharp: Vicky 
Pulliam; Becky Jenkins; Becky Woolard; Christie Polen: Karen Dishman; Susan Hollans; Susan Denton : Lynn Dalgren. Row 4: Melissa Rutz; Lynn 
Kyle ; Susan Long; Beth Harvey; Freda Mays; Anne Turner; Sharon Walge; Rhonda Van Dyke; Karen Weibert; Allison Chaudet ; Claudia Clark; 
Cynthia Handy: Karen Harvey. 
The Madison Women 's Concert 
Choir is a selected group of forty-eight 
women . The group performs a variety 
of literature, sacred and secular, from 
the Renaissance to the present. Per-
formances are on and off the campus, 
including an annual Spring Tour. The 
Concert Choir is the original perform-
ing group of the school. 
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Delta Sigma Rho 
Delta Sigma Rho-Tau Kappa 
Alpha is the intercollegiate 
forensics honorary fraternity. 
The Madison Debate and 
Forensics Teams compete in 
over 30 intercollegiate tour-
naments, against over 100 col-
leges and universities , each 
season. Madison 's team is 
rapidly developing a reputa-
tion as a strong , highly com-
petitive contender for national 
honors. 
The Frances Sale Home 
Economics Club provides 
home economics majors and 
minors the opportunity to de-
velop professionally and to 
participate in programs of the 
Virginia Home Economics As-
sociation and the American 
Home Economics Association. 
Fund-raising projects such as 
a basement sale and a pop-
corn ball sale help to finance 
professional trips. Monthly 
programs feature speakers in 
such areas as education, dieti-
tics, consumerism and legisla-
tion, health care, insurance 
and finance, and merchandis-
ing . An annual spring banquet 
highlights the year for the 
club. 
Tau Kappa Alpha 
L toR- Row 1: C1ndy Elmore; Cindy Harris; Angie Hochmeister, Regional President ; Anne Edmunds; 
Marilou Moore. Row 2: Teresa Harris; Kevin Miller; Kit Brechtelsbauer, Regional Vice-President; Lynn 
White ; Nabil Znaid ; Ji m McCauley. Row 3: John Morello, Chapter Sponsor; Steve Nunn, Chapter 
Vice-President: Steve Holsinger. Ji m Ishee. Bill Mitchell , Chapter President. 
L to R - Row 1: Patricia Moore; Debbie Lasky: Shirley Turner; Anne Mares; Debbie Shea; Beth 
Sweet. Row 2: Celia Walston ; Martha Edwards; Loren Becker; Carol Stein ; Kathy Fieri ; Ellen Kennedy, 
Secretary; Melissa Bettge; Becky Northen. Row 3: Sue Roll ; Julie Alden ; Betsy Johnson: Dr. Marian 
Emerson, Advisor; Karen Spies; Kim Smith; Joyce Wettstone ; Linda Giuliano; Jeanne Hodgson. Row 
4: Martha Arnold ; Trisha Hallan, President ; Ci ndy Sencindirer, Vice-President; Vickie Huffman. 
Frances Sale Home Economics Club 
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Dance Theatre 
L to R- Row 1: Sandy Miquelon; Patsy Neese; Jan Soper; Liz Harkrader; Harkrader; 
Wendy Schneider; Alisa Shakman; Nancy Sedgwtck: Lisk Donegan; Burnette Wall , 
Kim Cordle; Leigh Randles. Row 2: Holly Richards, President; Karen LaSala , Sonta 
Polansky ; Meg Hendnck. Catherine Deacon. Diane Firesheets ; Anne Marie McCleaf: 
Kelli Hanau, Secretary; Tina Siklost ; Stephante Shroyer, Vice-Prestdent, Mary Eas-
ley; Claudia Jones; Lisa Gtbbs; Lynn Lough; Anna Gerard. Anne Yates Row 3 Julie 
Spencer; Jackie Dvorak; Sharon Ktnsey; Art McOermoll; Amy Zavtlla ; Lynn Leven-
son; Linda Braxdale ; Tony Credtco , Treasurer; Steve Pittman, Brian Duffy . Rudy 
Petke, Corresponding Secretary ; Man lou Moore; Rosemary Ktng ; Unda James. Row 
4: Or. Earlynn J. Miller, Advtsor: Karla Zhe; Edwin Howard; Julia Dean, Gary Snyder; 
Thad Hockman; Barry Saunders: Susan Ourrin : Rick Good; Debbie Murdoch, O.C. 
Paynter; Glenn Harris. 
Developing interest in selected 
dance forms and technical dance is 
the work of the Dance Theatre. Also, 
the group serves as an extension of 
the classroom for the training of dance 
majors and minors. The folk group 
performed at the Page County Festi-
val, an on-campus studio concert . a 
spring folk concert, and an Israeli folk 
dance festival. The Modern dance 
group gave a prog ress concert in No-
vember and a spring concert in March. 
The group number about 60 people. 
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L to R- Row 1: Elizabeth Boywid ; Claire Tamberrino ; Gail 
Gibson. Secretary; Carolyn Hamrick ; Cliff Jackson , Treasu r-
er; Glenn Lawson. President . Row 2: Don Morrell , CEI Chmn. ; 
Cheryl Miller; Fred Betz ; Dave Barks, Senior Vice-President, 
M.C. Gravely, Historian. Row 3: Mike Browning, Chancellor; 
188 Organizations 
Barbara Nealis ; Bruce Boppe; Elizabeth Blanding; Jim Hale. 
Row 4: Gerald Rosson, Faculty Advisor; D.B. Combs; Rick 
Jenkins; Dan Konczal , V.P. - Professional Actv.; Keith 
Barnes; Bob Blair, V.P. - Pledge. 
Delta Sigma Pi is a professional 
business fraternity which is open to 
students with majors in the School of 
Business. The organization promotes 
unity among students for their mutual 
benefit , and provides activities to 
promote a fellowship among business 
students and the commercial world. 
This year, Iota Kappa had the pleasure 
of hosting the 1978 South Central Re-
gional Conference which was at-
tended by representatives of chapters 
from North and South Carolina as well 
as Virginia. 
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L to A - Row 1: Lindy Graham; Cindy Baughman, Phyllis Cauley: 
Liz Boeshore ; Karen Elwertowskl. Row 2: Nancy Gill ; Laura Arcuri: 
All ison Fife ; He len Sickler; Kim Baker; Stephanie Livesay. Row 3. 
Patricia Call: Carrie Stempler; Jennifer James: Jana Turner; Pam 
Moershell ; Lynn Potter: Kathy Johannas: Sherry Setliff ; Donna 
German. John McHale. Row 4: Mike Wilder; Randy Thompson; Gary 
Gray; Lee Whitmore; Bill Parfitt; Carlton Brow n; Tom Reap. 
The Di stributive Education Clubs of 
America work to promote social intel-
ligence , civic consciousness. lead-
ership development, and vocational 
understanding among its members . 
The JMU chapter sponsored officer 
training conferences at several state 
high schools. Aid with the Career Day 
Activities and a Christmas Food Drive 
were among the activities of the orga-
nization . One of the high lights of the 
year was the State Leadership Confer-
ence where the four state universities 
with DECA programs shared their 
yearly activities and present work-
shops. 
L to A: Cindy Baughman, Historian Reporter; Laura Arcu ri, Parliamentarian ;-Mike 
Wilder, Treasurer; Phyllis Cauley, Secretary; Bill Parfitt . 2nd Vice-President: Carrie 
Stempler, 1st Vice-President : John McHale. President. 
Distributive 
Education Club 
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L to R- Row 1: Bill Bowman, Sen1or Advisor; J .J . Moyer. Vice President ; Chuck Smith; Mike Fulton. Row 2: 
Dan Smith ; Tim Snyder; Chad McClung; Steve Delaney; Buck Stockhausen. 
The newly established James Madi-
son Fencing Club was founded by Jay 
Ravick, William Bowman and Charles 
Smith . The club was established to 
provide fencers at JMU an opportunity 
to compete with other collegiate clubs 
to promote the art and sport of fenc-
ing. Membership is open to any grad-
uate or undergraduate student who 
has participated in fenc ing activities 
for at least one month. The club fences 
against clubs and teams at colleges 
including Wi lli am & Mary , Virginia 
Tech . the Un iversity of Virginia, VMI 
and Washington & Lee. 
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Chuck Smith, President; Andy Wood ; Mike Fulton, Secretary-Treasurer; Buck Stockhausen; 
Dr. Funston, Advisor. 
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L to R- Row 1: Jon King ; Drew Gardner; Lynn Reding; Scott Ph illips; Alt MacDonald , 
Rosemarie Graves: Carol Harlem; Becky Wood ; Cind1e Federhen. Bud Batten. Row 2: 
Robert Wright; Roy Downey: Meg Coradi ; Vickie Kelley : Mary Kay ; Sam Wilson: Barbara 
Siver; Audrey Krinda. Secretary. Row 3: Phillip Cosm1nsky ; Doug Ware ; Diana Morton: John 
Koch ; Jeffry Rinker; Wade Pence: Jim Patterson, Treasurer: Mary Kay Thompson; Dave 
Donnelly. Row 4: Mike Marino; Craig Warren : John Espenbaum; Mike Lrskey , Bobby Mar-
shall; Scott Southworth ; Gigi Strader; F.H. Campbell , Advisor Row 5: Hank Glittin; Chuck 
Irwin. President; Bob Johnson, Vice-President: Tom Rice; Doug Evans. 
L to R- Row 1: Denise DeHart; Teresa Bryant ; Marsha Frith ; Ardon Rutkal; Leslie Lentz ; 
Lambert. Row 2: Lisa Peele ; Ellen English ; Sandy Laneve; Dianne O'Dea; Bill Sullivan ; 
Buddy Freund, President. Row 3: Jeff Fernsten. Advisor ; Shawn Rubert; Bruce Link; Ron 
Strecker; Brian Hewitt, Treasurer; Kent DeVantier; Pat Sanchez, Vice President; Mark 
Gleason. Row 4: John Bilon, Head of HAM Program; Garvin O'Neil ; Dave Morton; Jim Colby ; 
Terry Newberry; Tim O'Neill ; Greg Ferguson; Bill Howard ; Dave Clifford . 
Student exchanges with 
out-of-state schools, caving 
and field t rips are among the 
activities of the Geological As-
sociation . Formed to unite 
students with an interest in 
geological science and to 
stimulate these interests 
through related programs and 
activities ; the organization 
sponsors several seminars by 
visiting lectures. Fund-raising 
activities of the Geological As-
sociation include mineral and 
jewelry sales and U.S.G.S to-
pographical map sales. 
The Hotel-Restaurant Man-
agement Club , consisting of 
approximately 50 HAM majors 
and other interested individu-
als has had an interesting and 
busy year. 
Activities ranged from " Di-
ning Out at Gibbons Hall " to 
having a Christmas party for 
Camelot Nursing Home. Club 
members also engaged and 
enjoyed social outings to 
prominent restaurants like 
" That Seafood Place" in Char-
lottesville. 
The club worked towards 
recognition by the " Interna-
tional Food Service Executives 
Association" and the " Hotel 
Sales Management Associa-
tion. " The club will very much 
prosper with having student 
branches affiliated with these 
two organizations that are so 
important in the hospitality in-
dustry. 
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The Honor Council is co m-
posed of 18 student representa-
tives from various disciplines, 18 
faculty members, 2 student co-
ordi nators , a president, and a 
vice president. This group acts 
collectively as a hearing body for 
all Honor Council violations , 
works to develop and implement 
new programs to increase stu-
dent awareness, and strives to 
instill in all students high ideals 
of honesty and integrity which 
are the mainstay of James Madi-
son University. The Honor 
Council sponsored an orienta-
t ion for freshmen and transfer 
students and worked with other 
un iversities to strengthen our 
honor code. One of the most im-
portant activities of the council 
was the achievement of the pol-
icy which requires the pledging 
of examinations . 
• 
(.) ~ 
c I • ·-~ 
::J U> 
0 Q) .......... 
c..:> c • 
~ 
0 ·-
.......... c C/) 
0 c 
I 
L to R- Row 1: Linda Sue Joyce; Pete Nedrey; Martha Scott. Row 2: Todd Combee; Kevin 
Rack ; William Nelson; Susan Hobbs; Cassandra Brown. Row 3: Candice Aucott; Tracy 
Lastor; Cyndie Palmore ; Captain Russell Ballard. 
-
• 
·~ a ~ 
• • 
~ 
L to R: Kevin Rack. Coordinator; Tracy Lastor, Vice-President; Pete Nedrey. President. 
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International Relations Association 
• 
I 
. UKcP 
-~ · 
L to A - Row 1: Linda Peck ; John Metzger; Mark Johnson; Jane Oil ice ; Phil Showers. Row 2: Bill 
Weber; David Stephens; Larry Heath; Sean McCoy, President ; Thomas Leith ; Jil l Rowe, Secretary ; 
Charles Johnson, Treasurer. 
-
• 
• 
f 
L to A- Row 1: Debbie Young ; Sharon Connors; Jenni fer Long, Treasurer; Martha Cox; Michelle 
Coler; Nancy DeMart ; Kaye Johnson, 2nd Vice-President; Christina Vanliere , Historian. Row 2: Lorri 
Kennedy; Mary Pat Loew; Sharon Shifflett; Sue Wright ; Teresa Armel ; Denise Mealy, Rec. Secretary; 
Wanda Bristow; Kathy Geris. Row 3: Margi Smith ; Becky Hamilton ; Sarah Morrison; Lynn Davis ; 
Wanda Airey; Deborah Campbell ; Betsy Humphrey; Shirley Wingfield. Row 4: Tom Willett ; Donna 
Scheller; Lee Anne Fairweather; Barbara Bell ; Rhonda Watson ; Patti Meyerhoeffer: Kathy Krueger; 
Juliet Jennings. 
Formed to unite students 
with an interest in i nte rna-
tiona! relations and global af-
fairs , the JMU International 
Relations Association spon-
sored several speakers thi s 
year. The members attended 
the University of Pennsylvania 
Model United Nations Confer-
ence IV at the Citadel in Char-
leston, S.C. 
As an honorary educational 
fraternity, Kappa Delta Pi en-
courages high professional , 
intellectual , and pe rsonal 
standards. Leading educators 
aid the advancement of the or-
ganization and education 
through their contributions to 
the Educational Forum , the 
Society 's official magazine. 
The organization involves it-
self in community service . 
Pledges to the organization 
perform services for numerous 
civic groups. Financial support 
is given to Logan 's Run and an 
annual " Saturday in the Park" 
is held in April , which provides 
a funfilled day for local chil-
dren. 
Kappa 
Delta Pi 
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Kappa Pi 
The GaMma Kappa Chaoter 
o" Kappa Pi served to recog-
nize students o~ artistic in~lu ­
ence and ability and to allow 
these stuoents to snare and 
oromote the1r interest in art. 
The organization s activities 
were hig'11gnted b~ the forma-
tion of a srudent art gallery. 
Art Works Gallery . T\\O stu-
oent art sales. a Stuoent Art 
Show in the Art WorKs Gallery 
and aid at events in Sawhi I 
Ga lery were also among the 
c ub ·s actiVIties. 
• 
I 
L io R - Ro.,., 1 l(aren ..; ggs Ban •tc:..augh in. Stef Costa- Can01ce Aucort Pres dent; Besty 
.....ancaster Secreta!) Snaron Bowers · Katn; •.~ason Treasurer Ro.•. 2: Dennis =to·.•. lal"d· Polly Hot-
oen-Se~ Starner Carolyn Yess. CecWa Taytor Vrce-P .. esidem. Row 3: Doug •.•ay; Lisa Cary; ~ricia 
Stamon. ::>a.e '•1imer JUOJ' E o~ans· 't.'ynn Rusmng Juo1 Oe\-O) 
The Lutheran Stuoent Movement 
cons·sts of Lut~erans and otner inter-
ested persons from the Harrisonburg 
area. The organization is closely as-
sociated with both Regional and Na-
tiona LSM boo ies. The oca chapter 
witn a memoershio of approximately 
40 people oarticipated in a variety of 
worship designeo to deepen our faith 
and orov?oe service to our community. 
~ 'o =t- =tO\'. · - _:ooa :. ng"~· 3aroora -J:'l"" 
?res oert _aPce 3raun Caf'1ous ?astor ?.o.•. 2. 
t<e J Sowers s ... sar 3ov. er Secreraf)-
- reasurer Deooran - u~c e -e·• RoiL r 
•.'e ssa Rotz Ser. ·ce Co-oo ReD . 
• 9..! Orga,., za Ol"IS 
• 
Lutheran 
Student 
Movement 
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Men 's Lacrosse Club 
Jttu 
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L to R - Row 1: Mick Savage; Steve Cooke; JeH Barker; Joe Neff: 
Larry Howard ; Kevin Dunbar; Chris Rogers ; Blair Turner; Caleb Miles; 
Marty Gerrity; Herman Turk ; Bob Adams. Coach. Row 2: John Doet-
zen; Dudley Sparks ; Brook Lules: Btll Borges, President ; Bob lmre: 
President; Brian Hochheimer, Treasurer; Ray Gallagher, Secretary ; 
Bob Sykes; Eric Fischer; Kevi n Palladino. Row 3: Jeff Dugas; David 
Houseworth ; Chubby Grover; Tom Quigley~ John Crowley; Matthew 
Stershic; Jetf Compher; Tom Kretzschmar. 
Pau l Bilodeau ; David Loose; Chuck Mann: Walt Petticrew , Vi ce-
The Men's Lacrosse Club, in its first year at Mad ison, hopes 
to evolve into a varsity sport within two seasons. In addition to 
games with varsity and club teams from many Virginia 
schools, the club competed with teams such as Ohio State 
University, Baylor, the Un iversity of Texas, Lousiania State 
University and Texas A&M . The highlight of the season was a 
road trip over Spring Break to play in the University of Texas 
(Austin) Lacrosse Tournament. 
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Mathematics 
Club 
The Math Club sponsored 
both social and academic ac-
tivities to promote an interest 
in mathematics. Math-related 
speakers were featured at the 
monthly meetings and mem-
bers attended picnics in the 
fall and the spring . The organi-
zation 's activities culminated 
in a Math Week this spring . 
L toR - Row 1: Kim Lucas, Secretary; Rae Marie Thacker, Vice President; Cathy Berkebile. Presi-
dent ; Tim Rickman, Treasurer; Helene Waslov. Reporter. Row 2: Chieu Nguyen Dinh; Laura 
Robertson : Rhonda Brown: Allison Steffey; Cheryl Todd ; Debra Bolt: Jim Hale. 
========================== 
Medical 
Society 
The Medical Society brings 
together people with an 
interest in any health-related 
careers and provides these 
people with career info r-
mation. Riding with the 
Harrisonburg Rescue Squad 
and First-Aid and CPR classes 
for the members are among 
the organization 's activities. 
The Medical Society also 
compiles a booklet describing 
health-related majors . In 
addition, the Society has 
joined the Service Co-Op to 
provide their services in 
medically related projects. 
including the blood drive and 
blood pressure clinic. 
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L to R- Row 1 : Errol Rafal, President; Karen Lotts. Secretary; Skel E. Ton: David Ritt, Treasurer; Ann 
Blizzard , Secretary ; Steve Hackney, Vice President. Row 2: Jerry Keilsohn ; Debbie Rittenhouse ; Steve 
Gaylor; Gail Clary; Beverlee Boyce; Jenny Jones; Brenda Hott; Chuck Smith ; Mary Jane Escuadra. 
Row 3: Cindy Siner; Pat Morris: Lou Ann Lemon; Kathy Peter; Gisele McMullen; Laurie Saunders ; 
Linda Rubush ; Greg McGrew; Cindy Wood. Row 4: Cathy Dodson; Jonathan Ingram; Doug Paul; Sue 
Hobbs; Lynn Chandler; Jim Voeller; Francis Farrell; Bonnie Sechrist; Sally Palmer. 
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Omicron Delta Kappa 
f I 
-
.. 
-
L to A - Row 1. Gary Hallowell; Andrea Bowers; Lynette D Chappell, V1ce Pres1dent ; Kathleen Peter, 
Secretary-Treasurer; Tami Richardson. Peter Desros1ers. Row 2 M1ke Webb, Dr AI Menard , Bill 
Borges; Chuck Mann; Chuck Berlin. Pres1dent; Darrell Pyle ; Bill Ri ley; Mike Barbour, Dr Bill Hall 
Percy Warren Honor Society 
L to A- Row 1: Rhonda Van Dyke. President; Virginia Joyner, Secretary : Anita Bradshaw, Historian: 
David Johnson, Vice President; Lynette Chappell : Eddie Bourdon. Row 2: Tracy Lastor: Annette 
Muscarnera; David lmre; Kim Magee; Debbie Young ; Ann Sonnett : Patricia Hallam: Jan1ce Byrd. 
Omicron Delta Kappa is an 
academically oriented national 
leadership honor society. It 
was founded in 1914 to recog-
nize and encourage the 
achievement of exemplary 
character and superior quality 
in scholarship and leadership. 
To accomplish these goals 
the James Madison University 
chapter of ODK has planned 
academically related service 
projects, including an honor 
society information booklet , 
improvement of the honor 
code , and assistance of the 
Visiting Scholars Committee . 
Mortar Board is a national 
honor society which recog-
nizes students in the areas of 
academic excellence and 
leadership in camp us and 
community activities. Each of 
Mortar Board's twenty-four 
sen iors serves as an assistant 
to a Freshman faculty advisor 
and as an academic advisor in 
a dormitory. In addition, Mor-
tar Board members serve on 
various campus committees, 
including the Visiting Scholars 
Committee . 
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Social Work Organization 
L to R - Row 1 Greg Versen, Advisor; Chris Heck. Vtce-Pres1dent. Annette Ferguson, President; Linda McClimans. Treasu rer; Celia 
Hoffman, Secretary. Row 2: Jane Davis: Jeri Kane; Debbie Carswell; Kelly Harsh : Jeanie Terrell ; Margaret Dan1ska. Arlene Rucker: 
Patricia Waddy Carl Bishop . Jill FitzGerald, Ph1llls Oeters . Jean CzaJkowski ; Julie Hul l. Row 3 Bonnie Lee; Jackie Dalrymple ; Chris 
Blanchard. Tina Siklos1; Thomas Floyd: Jayne Freed; Beth Welch. Helen Gehman; Cathy Colaw: Ann Marie Freeman; Sonia Polansky: 
Debb1e Williamson· Uz Stafford. 
• 98 Orgamzat1ons 
The Social Work Organ ization , 
(SWO), i s open to undergraduates 
interested in social work and other re-
lated helping professions. SWO's pur-
pose is to expose students to the " pro-
fessional f ield '' through various guest 
speakers , volunteer programs, and 
state and national conventions as well 
as involvement with the faculty and 
programs of the Social Work Depart-
ment. 
Projects of SWO for the 1978-79 year 
included guest speakers dealing with 
Juven ile Corrections. Child Abuse , 
Care for the Terminally Ill , the Elderly, 
and Child Adoption , among others. 
Volunteer programs SWO is involved 
in include Friendly Visitors with Com-
munity Senior Citizens. and working 
with the children at Rockingham Me-
morial Hospital 's Ped iatric Ward. The 
organization worked cont inually to 
provide RMH with a continuous blood 
supply through Mad ison donors. 
Student involvement with the Social 
Work Department includes an Advi-
sory Board for the national accredita-
tion of JMU's Social Work educational 
curriculum. Conventions on the state 
level included the Virginia Council of 
Social Work, and on the national level, 
the Nat ional Federation of Student 
Social Workers which was held in New 
Haven, Connecticut this spring . 
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L t0 R- Row 1: Darlene Collins; Tern Johnson; Andrea Fleming : Peggy Kambeitz ; 
Anne Carter; Regma Riel') ; Sarah Smith . Row 2: Denise DeHart; Cyndie Palmore; 
Linda Hutcherson : Kathryn Packett ; Kathy Erdman; Joanne Hopper; Janice Mos-
ser. Row 3: Melissa Lee; Kathy Johannes: Jamie Blair; Debbie Craven: Julie Whe-
lan; Beth Bennett 
Phi Chi Theta, a national women 's 
business fraternity. enables i ts mem-
bers to keep in contact with prospect-
ive employers. Business speakers at 
monthly meetings , a fash ion show, 
and a " Buy-a-Brick" campaign to aid 
in the constructi on of a new national 
oHice were among the organization 's 
activities. In addition , the members 
worked on a fund-rai si ng project w ith 
an alumni chapter in Washington. D.C. 
L toR- Row 1: Jim Paxton, Secretary ; Stephen Thompson; Paul Lancaster, President : Sam Eberly, Histonan; 
Ed Wright. Secretary; Dirk A. VanBrussel , Treasurer. Row 2: Gary Hoffman: Richard Sines; Dale Gillis; Joe 
Codispoti ; John Vest; Jon Heely. Row 3: T.C. Niebergall ; T. Mark Lennon ; W.G. Posey; Kenneth Meisinger; 
George Zahn: Christopher Hal l. Row 4: Tom McKenzie; Earl Shaffer. 
Phi Mu Alpha is a professional fra-
ternity for men in music. Its primary 
purpose is to encourage and actively 
promote the highest standards of 
creativity, performance , education , 
and research in music. The fraternity 
achieved these goals through con-
certs, music department se rvices, 
community projects, and a strong feel-
ing of brotherhood among its mem-
bers. 
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Phi Beta Lambda 
- -
L toR- Row 1: Karen Tomlinson; Terry Watson ; Cassandra Brown: Lois Boliek; Sue Nachman; Christine Riley; Kay Arnold ; Mollie 
Coleman; Karen Kent, Reporter; Diane Bute , Secretary ; Kay Hoffman. Parliamentarian ; Wanda Crane, Repo rter. Row 2: Sharon 
Webb; Jessica Robertson; Sharon Hunt; Mary Becker; Mike Will iams; Bobby Davis; Teresa Cyrus ; Pam Trail ; Beth Johnson; Cindi 
Foretich . Row 3: Melvin Clarke; Anita Callahan; Becky Goode; Kim Johnson; Craig Clark ; Debbie Smith ; Dodd Obenshain ; Mary 
O'Quinn; Gayle Blaylock. Row 4: Dr. Ben Bauman; Susan Garrison; David S. Mills; Chris Blackburn; Maryanne Brown; Boyd 
Robertson ; John Talamo; Rayburn Harris; Leonard Mathey; Michael Ulaky; Joan Wood. 
200 Organizations 
The activities of Ph i Beta Lambda 
provide an opportunity for business 
students to prepare for business and 
office occupations. The JMU Gamma 
Lambda chapter of Phi Beta Lambda 
focuses upon cooperation and good 
working re lationships with area busi-
nesses, and community, local high 
school Future Business Leaders, our 
Business and Business Education De-
partments and our campus as a whole. 
In community work, PBL is known for 
raising approxi mately $10,000 in a 
walkathon for the March of Dimes. 
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L to R- Row 1: Diana Fay; Penny Giel ; Dorothy Rowe, Advisor; Connie Coomes. Treasurer; 
Kate Wldgen: Jacquie Stevens; Sue Roll ; Melissa Bettge; Shirley Turner; Pat Bradley; Gayle 
Gunter; Ellen Kennedy. Row 2: Liz Emrick; Patty Kelly; Jan Soper. Row 3: Martha Arnold ; 
Janice Byrd , President ; Betsy Campbell ; Pam Maurer; Ann Bowers ; Patty Roth , Historian-
Reporter; Sallie Smith , Secretary; Trish Hallam, 1st Vice-Pres. 
L to R - Row 1: Kathy Raines, Treasurer; Debra Be:> It, Secretary; Cathy Berkebi le ; Kathy 
Headlee, Vice-President ; Dr. Homer w. Austin , Advisor. Row 2: Bill Alexander, Jr.; Rae Marie 
Thacker; Paul Rickman ; Brad Marshall ; John Rodeffer. President. 
Phi Omicron 
Tau 
Phi Omicron Tau is an home eco-
nomics honor society which encour-
ages interest in Home Economics. It 
also promotes a closer relationship 
among the students and faculty of 
Home Economics. This year's theme 
was " The Resourceful Home Econo-
mist." The organization was also in-
volved in a service project. 
Pi Mu 
Epsilon 
Pi Mu Epsi lon is a national mathe-
matics fraternity whose members are 
elected on an honorary basis accord-
ing to their proficiency in math. A sale 
of donated math books, math related 
speakers, fall and spring picn ics, and a 
banquet in the spring were among the 
club 's activities. The organization also 
awarded a scholarship to an outstand-
ing member. 
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 — : y; enny i l; r thy o e, visor; Connie Coomes. Treasurer: 
i ; cqui  t v ns; e l ; l a t ge; Shirley Turner; Pal Bradley. Gayle 
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r; l it , ecretary; ri h l . 1st Vi -Pres. 
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 — : t y i s, surer; ra Bolt, Secretary; Cathy Berkebile; Kathy 
, i t; r. r W. tin, or. ow 2: Bill l xander, Jr.; Rae Marie 
r; ul ;  hal : ohn odef er, President. 
 
Pi Omega Pi 
Pi Omega Pi is a service-oriented 
society composed of business educa-
tion majors. Organized to create fel-
lowship among business teachers. to 
encourage interest and scholarship in 
business education , and to promote 
civic responsibility , Pi Omega Pi 
strives to foster high ethical standards 
among teachers of business subjects. 
Activities for Pi Omega Pi included the 
organization of a reading room in Har-
rison. attendance at a national con-
vention in Texas. and various fund 
raising projects. 
Psi Chi 
Members of Psi Chi, a national psy-
chology honor society hoped to make 
their organization a working part of 
JMU. Activities this year included a 
psychology career day and attendance 
at several conferences. including the 
Virginia Psychological Association 
Conference. Centering on the theme 
" 1 00 years of Ex peri mental Psy-
chology." Psi Chi also sponsored 
speakers and promoted a research 
awareness week. 
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L to R- Row 1 Kathy Richardson. Debbie Daniels. Sheila Hart. Charlotte Graves, Debbie 
Lash. Row 2: Paul Steagall : W.O. Walsh Sponsor; Ben Bauman: Z.S. Dickerson. 
t 
t 
I 
L to R - Row 1: Chris Heck· Lynette Chappell; Teresa Lacy: Lmda Eckert: Mark Warner. 
Row 2: Lori McGill; Karen Tasner; Beverly Morriss. Secretary. Row 3: Kevin Bergen: Karen 
Jarvis: Tammye Will iamson. Bi ll Riley Prestdent; Tom Willett ; Pat Laser; John Holt: Darcy 
Gilbert. 
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L to R- Row 1: Cindy Davis; Gwen Clyde; Pat Carey. Secretary ; 
Karen Ferguson, Vice President; Lynn Jacobson : Pam Bunger: 
Laura McGiehan; Lorraine Naquin. Row 2: Tammy Marrella; Joyce 
l 
Porpoise 
Club 
The Porpoise Club provides 
an alternative to competitive 
swimming . Most members 
have no previous experience 
in syn ch ron ized swimming 
when they join the club. In the 
organization they are able to 
develop their skills in swim-
ming , creativity and poise 
while preparing for perform-
ances . The year was high-
lighted by a show at Home-
coming and one in the spring . 
Powell ; Sandy Fuchs: Nancy Van Meter: Kim Cordell , President; 
Pamela Galvin, Treasurer. 
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L to R - Row 1 Sylvia Rodriguez; De1rder Tnplett ; Kevm Sm1th, 
Carolyn Cubbage. Alvin Walker; Albert W1llner. Roy McCutcheon; Tim 
Knebel William Bernhardt: Brendan W1lson Row 2: Susan Hellborn, 
Lawrence Medler, Stuart Taylor; M1ke Tucker Dav1d McDow : Freddy 
Kuhn : Andrew Roberts: Kevin Cage. Row 3. Scott Crizer: Sgt. Rock 
Fury: Marlene Jones; David Dobson: Jess Dishner, Jon King : Jeff Bo-
lander, Harry Chmg Row 4. Dale Beall . M1chae1 Douglas: Kevm Hag-
gins: Wade Woolsfrey: Chad McClung; Michael Loy : Tony Blasioli, J. 
Thayer Phillips. Row 5 K1m Tayloe, Todd Comber; Dave Goeres: Curt 
Schwalbach : Mark Mueller; Mike Dillon: Bill Rector; Darrell Clay. Row 
6· Phil Showers. Chubby Grover: John Kip ley , Charles Jamiee: Joseph 
Himmelburg . Steve H1ckey; Randy Dragron; J.C. Snaman; Carlton 
Brown. Robert Alldredge. Thomas Forbes. 
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The Army Cadet Association membership is 
composed of JMU students enrolled in Army 
ROTC Cadet Corps and to foster esprit de 
co rps amongst the members. Various ac-
tivities are held during the year to encourage 
the exchange of ideas and fellowship amongst 
members. In addition , it provides support to 
ROTC act ivities such as intra-mural athletics, 
color guard , and the rifle , pistol , orienteering , 
and drill teams. Membersh ip is open to any 
student enrolled in an ROTC-related subject. 
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• Rugby Football Club 
L to R - Row 1: Pete Gibbons: Shorty Fisher; Scott Lowke: George Beckwith ; Brll Mrchele, Chuck 
Gibbons, Captain ; Spec McKnelly. Row 2: Jon Lamb; Snapper Hanson; Bo Browning; Frenchy Clarre; Bill; 
Jeff Conrad; Lee Young. Row 3: Puddin Spillers; Lunde; Petey Seftas: Rog Steffey; John Carr, President, 
Charlie Murray; Hank Humphries Row 4: Rick Morrow; Seymour: Jim Carmadouche, J C. Snaman; Chest 
Wolff; Marl< Barrd ; Panda Mueller. Andy Brodrock; Steve Hickey; Andy Travolta. John. 
The Madison Rugby-
Footba ll Club had matches 
every Saturday during their fall 
and spring seasons. The team 
competed against several Vir-
ginia Rugby Union teams as 
well as teams from Maryland. 
West Virginia and North 
Carolina. In compliance with 
their policy of good sports-
manship the team celebrated 
both victories and defeats at 
parties after home matches. 
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Service CO-OP 
,__ to q - Ro\•, 1 Demse 'lea 1 t<appa Delta P Page harnson. Alpha 
Gamna De ta Phi l s Oeters CCM L:, '1erte Cl'lappel Alpha i<apoa 
A pna Suzan'le Su van S~<i C un -om 3an a. Kappa Stgma. Ste\-e 
Ricnaruso11 C•rc e t( Corey Curran S1gma A pha Eta Deiora 3ur-
.o{OOIGer Par~he emc Counc Ro., 2 Chuc..c; Cunningllam YAF Wil-
arn '.~omau s ·gma N1.. Leonara Price 3SU Juo Soear Ps Cn · Joe 
The JMU Service CO-OP is com-
prised of 36 university recognized stu-
dent organizations. Each group 1s 
involved in some aspect of campus 
and or community volunteer service. 
Such services include working with 
senior citizens. chiloren. the mentally 
ill and retarded the physically and 
emotionally handicapped. community 
agencies. and charity fund drives. The 
variety o' groups in the Service CO-OP 
ranges from religious organizations 
and aepanmental clubs to Greek 
fraternities and sororities. Any recog-
nized JMU student club or organiza-
tion involved in service work is eligible 
for nembership. 
ne CO-OP was created to better 
coordmate and publicize volunteer 
service \VOrl(.s aone by JMU groups 
ana i nd vidual students and to avord 
con' ict competition and duplication 
of serv ce activities. 
Panta one TKE· Laura McGuare YARC Annette Ferguson. Social 
Work Orgamzanon Oeobi e Young S1gma Alpha Iota; Anne Turner 
Wesle; Foundation. Patt~ Dudley BSA, Susan Bower. LSM: Danny 
t( r1< AXP Catny Uneberry. Sigma Sigma Sigma· Linda Deacon CEC 
Baro Sherioan CCBD Pete Tropf IFC 
-
Cnucx Berhn and Tom Aoyo Cooroinators. 
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Organi ti  
• 
L toR- Row 1: Annette Muscarnera , Recording Secretary ; Ruth Warinner, Chap-
lain ; Karen Harvey, Sargent at Arms. Row 2· Anne Turner, Treasurer; Anna 
Bonham, Corresponding Secretary; Kim Magee. Vice-President ; Debbie Young , 
President. 
Sigma Alpha Iota is an international 
academic fraternity for women in the 
field of music. Membership is open to 
women who are interested in music, 
who uphold high academic standards, 
and who strive to achieve high ideals 
of musicianship . The purpose is to up-
hold the highest levels of a musical 
education through the bonds of sis-
terhood . SAl performs services for the 
music department and raises money in 
order to promote National projects, 
such as awards and scholarships for 
graduate students, performing artists, 
and especially for Ameri ca n youth 
composers , and sponsoring Pan 's 
Cottage- A retreat for composers. On 
campus, the organization belongs to 
the CO-OP, sponsors a Variety Show 
and a Bridal Fashion Show, and works 
on a " Bold Notes" project - transcrib-
ing music for people who are visually 
handicapped . 
... 
-· 
) 
0 
' I 
• 
~ · 
L to R - Row 1: Karen Harvey; Carolyn Tucker; Debbie Young ; Ruth 
Warinner; Andrea Parrott: Patty Sinichko; Chris Luke; Lesley Bryant. 
Row 2: Cheryl West, Advisor; Nancy Ross; Deborah Zirkle; Kathy Raw-
ley; Carol Mober; Kim Magee; Kelly Ward ; Lynn Dahlgren; Stacie Cro-
nin. Row 3: Kris Gregory; Annette Muscarnera: Barbara McGowan: 
Karen Dishman; Anna Bonham; Anne Turner; Linda Sheldon: Becky 
Rhodes; Kathy Allen. 
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Sigma Phi Lambda 
Sigma Ph i Lambda is an honor soci-
ety composed of many of the universi-
ty's scholastic leaders. Members are 
required to ma intain a minimum 
G.P.A. of 3.25 and to have attended 
Mad ison for at least one semester. 
Speakers were featured at each meet-
ing, and the organization presented a 
scholarship at their banquet th is 
. 
spnng. 
L to A - Row 1: Karen Lotts. Reporter; Kathy Surface, Secretary: Bruce Osborne. Vice-President : 
Jamie Blair. Prestdent; Kathy Erdman, Treasurer; Wanda Bristow, Reporter. Row 2: Linda Eckert: 
Michele Harbeson; Barbara Conner; Sue Wright: Ann Kessel : Lynette Chappell. Row 3: Dianne Bin-
gham; Gayle Murphy: Sallie Smith ; Melinda Woody: Sharon Hunt; Ellen Schimmel : Susan Hobbs. 
Row 4· Lee Anne Fairweather: Rtchard Lotts: Patty MacCallum; Tammye Wtlliamson: Errol Rafal: Neil 
Mowbray: Mike Barbour. 
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L toR- Row 1 : Ken Hopper: Jay Chambers : Bill Bernhardt; Tom Arvis : Stuart Taylor; Buck Smith ; Linda Wh ite ; Nancy Adolph; 
Denise Chivers ; Kris Morriss; Lynn Jacobson ; Jon Deutsch; Marc Fischman; Matt Androski; Suzanne Sullivan: Kris Negaard ; Steve 
Cooke; Diane McCoy; Jeff Bolander; Susan Perry; Gail Leitch ; Patty Hawkins; Kim Muenster: Michael Bolt; Suzie Hooker: Karen 
Gordon. Row 2: Jeff Hano; Matt Aeschleman ; Steve Eaheart; Carey Marr: Ruth Kelly; Paula Brentlinger: Vicky Blann ; Grace 
Armstrong ; Matthew Tolford ; Mike Evans; Mez Wilson; Susie Felch ; J im Windsor; Stuart Copan; Glenn Brandenburg; John Kipps; 
Chris Curl ; Ki m Bassford : Brian Goodman; Janet Bracey 
"" --........ 
.. . 
........... -
-
A ski trip to Killington , Ver-
mont over Thanksgiving break 
and one to Sugarbush, Ver-
mont over Christmas break 
highlighted the activities of the 
Ski Club. The organization of-
fered ski equipment and a free 
ski vacation to the winner of a 
raffle , a part of their fund-
raising activities. On " Club 
Day " they featured a grass 
skier from Bryce Mountain Re-
sort, another one of their at-
tempts to promote the sport of 
skiing on the Madison cam-
pus. 
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Student Education Association 
-I I 
L lo A - Row 1· Debb1e Lackridge Secretary Lind Kipp , 
VIce-President . Cathy Hubbard, Pres1dent . Dr Lawrence W 
Roller Adv1sor. Row 2· Sharon Supple. Cheryl Williams Terry 
Watson · Ceha Walston Debbie Young , Betsy B1shop. Daphne 
Ph1lhps: Patty Johnson G1nny Brown K1tty Parks . Row 3 
Betty Tinsley Rhonda Watson . Teresa Armel . Ruth F1sher; 
Ellen Wamp ler· Terry Ross. Barb Shendan Dee Dunford. 
Nancy Towler. Joan P1lch. Diane Tuck . Tom Willett Row 4 
Diane Ropp: Cathy Campbell : Kathy Gens. D1ana Hmer, Karen 
Snopkowski ; Sue Wright: Linda Stewart. Glenda Kasey . Dawn 
Little. Debb1e Templon Debb1e Diehl . Barbara Thresher: Sue 
Bunch Jeff Conrad 
- . -
The Student Education Association 
is the student expression of the educa-
tional experience which includes state 
and national organizations. The S.E.A. 
is a pre-professional club designed for 
education majors and minors and stu-
dents seeking teacher certification . 
Monthly meetings feature various 
speakers from the Virginia Education 
Association as well as from Madison 
and neighboring campuses. Meetings 
help to maintain lines of communica-
tion between member organizations. 
The S. E.A. sponsors various work-
shops and conferences throughout 
the year to keep members aware of 
new leg islative developments and 
" tools" of teaching to facilitate future 
classroom experiences. 
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L to A - Row 1: Joan Stalls; Karen Kerwath; Margie Blake. Row 2: Robin Jackson; Sandra Price; Jer Long ; Steve Clark ; Lynn Kyle ; 
Susan Burrell ; Robert Hickman; Teresa McDonald. Row 3: Trina Koon; Georgia Stelluto; Bruce Taylor. 
Stratford Players , established in 1916 as a 
theatre literary society, is the oldest organization 
on campus. As well as producing the four main 
stage plays each year, Stratford is responsible for 
the funding of a children 's show and numerous 
student-directed plays in the JMU Experimental 
Theatre. It also helps in the funding of the summer 
Dinner Theatre, which presented Something 's 
Afoot and Scapino! in the summer of '78. The 
popularity of the Dinner Theatre continues to 
grow each year; the first Dinner Theatre troupe 
toured Germany as a USO tour in January and 
February of 1978. Thi.s year's main stage season 
included Fancies (Oct. 1 0-15). A Man for All Sea-
sons (Nov. 14-19), Oklahoma ! (Feb. 20-25), and 
Tartuffe (Apr. 17-22) . Last sum mer, Latimer-
Shaeffer Theatre presented Bus Stop as it 's sum-
mer show; this year's summer play w ill be Of Mice 
and Men. The Experimental Theatre has presented 
Babies, Bear, La Ronde, and Down the Line. This 
year 's children 's show, Good Grief a Griffin , 
played in Anthony-Seeger Campus School Aud ito-
rium in early November. 
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Leah (Cieha Amari), the new wa1tress prepared to take the Heartless Texan's (Rick Chapman) order at Beau's Donut Shop 
Roger Hall ' s production of 
Fancies was an important step 
for JMU Theatre because it 
presented the world premiere 
of an original play by a recent 
JMU graduate. Fancies was 
written by Andrea Fisher. who 
graduated from JMU in 1978. 
She appeared in the Wampler 
productions of Hair and The 
Hot L Baltimore, as well as the 
main stage production of 
Twelfth Night. Her somewhat 
autobiographical play deals 
with the love and dreams of 
several regular customers in 
Beau ' s Donut Shop. The 
script . praised for both its 
humor and strong emotion, 
has been entered in both na-
tional and international play-
wnghting contests. 
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The More Fam1ly S1r Thomas More (Thomas King) flanked by wife Lady Alice 
(Mary Auberry) . Son-m-law William Roper (Sam Smith) . and daughter Margaret 
(Helen Stoltzfus) . 
A Man for 
All Seasons 
The clash between Sir Thomas More 
and King Henry VIII provides the core 
for one of the most stirring and 
eloquent dramatic plays of modern 
theatre, as More must pit his consci-
ence and love of God against the King 
and his angry henchmen. JMU Theatre 
faculty member Thomas L. King ap-
peared as this season's Guest Actor in 
the role of Sir Thomas More. Directed 
by Thomas H. Arthur, the play, like 
Francies was entered in the ACTF. A 
Man tor All Seasons was an extremely 
appropriate selection for this season : 
it helps to commemorate the birth of 
Sir Thomas More, which is celebrating 
its SOOth anniversary this year. 
Bus Stop 
Presented in Latimer-Shaeffer 
July 27-30, 1978. Bus Stop deals 
with the relationships of a group of 
people in a snowbound Midwest 
bus stop. Written in the mid-Fifties 
by William lnge, the play is a study 
of minor characters, with no one 
character dominating. However, 
this is effective because of the in-
teraction and confrontation be-
tween these people . The main plot 
involves Bo Decker's plight to get 
Cherie , the night club " chan-
toosie" he has abducted , to return 
with him to his Montana ranch. 
Dr. Gerald Lyman (Robert H1ckman) plays 
Romeo to Erma Duckworth s (Pam Amos. 
right) Juliet. as Chene (Mary Auberry left) 
watches. 
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Wesley Foundation 
L to R - Row 1 Sue Lightner. President . Melody Coile, Secretary; N1kki Naccarato; Tim Williams: Jill Waibel; Barbara Williams, 
Director. Row 2 J1m Bell . Laurie Dale , Tom Dodson Row 3: Marg1e Smtth; Rhonda Van Dyke; Denise Wine. Historian ; Tammy Estep. 
Row 4. Stephen Siess. Frank Jewell. Dale G1llis; Bob Woody. 
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The Wesley Foundation. located at 
690 S. Mason Street (beside the hospi-
tal), is the United Methodist Student 
Center. The Center offers a chapel, 
game room, study lounge and library 
and is open from 9 A.M. to midnight. 
Activities include retreats. worship/ 
celebrations, New Life Singers, Bible 
studies, social concern activities, and 
more. Everyone is welcome to come 
and share in the ministry. 
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Student Government Association 
L toR: Charles Harris, Legislative Vice-President; Leslee Ledden. Secretary . Darrell Pile, President; Donald Haag, Treasurer; Dav1d 
Martin . Administrative Vice-President. 
Comprised of over one hundred 
students, the Student Government As-
sociation strives to represent the 
majority of our undergraduates and to 
actively participate in the governance 
of our University. The SGA is com-
posed of three branches: the execu-
tive branch (the five officers) , the 
legislative branch (senators from each 
residence hall as well as 16 senators 
elected by commuter students) , and 
the judicial branch (the Student 
Judicial Coordinator and the Student 
Advocate Corp). The SGA is also 
composed of the Inter-Hall Council , 
the Commuter Student Committee , 
and each class committee. 
Harrisonburg zoning , the publication 
of student's evaluations of professors, 
the adequacy of Health Center care, 
the adoption of an Institutional Loan 
Program , the introduction of the 
National " Operation Identification " 
program, fund raising for the Chapel , 
and on-campus banking poli cies were 
a few of the topics investigated. 
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Student Government Association 
L toR- Row 1 JeH Reamy, Ken Martin Chns Rogers Lee Owen 
Pam Nelson Debb1e Sm11h Larry Heath; Charlie Hams. Cha1rman 
Barbara DeBellis Parllamentanan. Wayne Weeks Frank Stamper 
JeH Bolander Tom Salyer, Kev1n Smith ; Leo Cook KeVIn Mondloch 
Row 2 Debb1e Cregh Chuck Cunningham. Rick Wilk1nson Dennis 
Lundblad Alvm Walker AI W1llner J1m Watkins. Mary Becker. Doug 
Senate 
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Brennan; Linda Lee: Andy Roberts . Lynn Tipton . Cheryl Monk. Doug 
Wessen. Chairperson Pro-Temp; Alison Armstrong , Charles Bond; 
Robm Lawrence, Lynn Wessen ; Sue Denton, L1sa Donegan. Dan 
Fraser: Tammy Hogan; Greg Coutry, D1ane Woolard ; Sharie Bland; 
Scott Hand. Robert Hutcherson. Sara Brown 
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ff ; er evi  t  e  o . Kevin ondloch 
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Lifestyle 
Board 
L to A- Row 1 Dave Hillgrove; Dean Patton. Gary 
Payne. Row 2: Cathy Ruffin; Virginia Reese. Row 
3: Nathan Lee. Judicial Coordinator. 
L to A· Maryalice O'Connor; Nancy Bogle; Patrick 
Kess•ng . Amy Wilhelm; Anita Cilmo; Faith Salis-
bury 
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L to R· Debbie Banton: Margaret Kot: Linda Buckingham: Joe Launi : Tom Felix : Charles Harris. SGA 
Ltason: R1ck Nunnally : Terry Bandy: Robert Ketlh ; Cra1g Osborne: Bonn1e Johnson. President : Terri 
Langley. Vice-Prestdent. Anne Mares. 
' 
L toR- Row 1: Linda Johnson: Denise DeHart : Betsy Lancaster. Row 2: Davtd Hoar: Anne Carter; Virg1nia 
Joyner: Connte McGhee: Steve Forrest. 
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L to r Jay Anderson: Margaret Oenn1son. Coordmator, Vance Richardson 
L toR- Row 1: Michelle Coker; Becky Rinker: Laurie lngrass1a Row 2: Terne Langley ; D. B. Combs. 
Co-Chmn.; Leisa Corbin ; Ch1p Hibson, Chmn.: Elaine Runner. Sec.-Treas. 
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Lto R- Row 1. Kathy Council , Captain ; M.L. Robb ; Carey Coleson, Vice President; Marty Redford . Row 2: Denise Muldowney; Pam 
Shoaff; Shirey Hadley; Joanne Steves; Cheryl Hall; Brenda Bretlinger; Cacey Midtvedt; Susan Riker. R0w 3: Grace Schepmoes; 
Joannie Benton; Patti Buttram. Treasurer; Mary Tatum; Kim Weber; Sandra Williams; Sylvia Gros; Terry Slaton; Paty Chick; Julia 
Sweeney. 
The third year of the Wom-
en 's Rugby Club proved to be 
a rebuilding season. With 15 
rookies and seven returners 
the club had a winless record . 
The team teaches girls how to 
play rugby and so members 
are inexperienced, while the 
clubs they play are not. The 
schedule included the Norfolk 
Breakers Club, William & Mary, 
U. Va ., Richmond and the 
Molly McGuires Club. 
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The University Program Board is a student organization which 
arranges a variety of entertainment and cultural events for JMU. 
The UPB jointly sponsors special weekends throughout the year, 
including Spring Fever. Homecoming, Beginnings and Parent's 
Weekend. The UPB is composed of several committees. The Con- 
cert Committee works to provide concert entertainment in God- 
win Hall. Wilson Hall, and afternoon concerts on the WUU patio. 
In addition, the UPB Movie Committee brings to Madison the 
latest box-office attractions available on the University circuit. 
The Coffeehouse Committee coordinates activities for the WUU 
"Center Attic'' which houses a variety of entertainment including 
student performers and other artists. Through the Travel Commit- 
tee students and faculty are offered trips to places such as 
Hawaii. New York and The Charles Town Races. The UPB also has 
a House Committes, a Ticket Committee and an Advertising & 
Promotion Committee, The 300 students that serve on the UPB 
are overseen by an Executive Committee. 
UNIVERSITY 
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L to R — Row 1: Jean McClellan. Special Events Chmn.; Terri 
Johnson. Student Assistant; Evelyn Clay. Ticket Chmn.; Con- 
stance Bailey. Travel Chmn.; Suzanne McVay. Secretary. L to R 
— Row 2: John Crooks. Film Chmn.; Greg Hughes. Student 
Assistant; Laura Stewart. Advertising Chmn.; Chuck Marks. 
Concert Chmn.; Dave Imre. Chairman. Not pictured: Dave 
Johnston, House Chmn.; Don McCall. Coffeehouse Chmn.; 
Nancy Scholberg. Student Assistant; Teresa Harris. Student 
Assistant. 
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TOP, L to R- Row 1: Sharon Shi fflett: Cheryl Jones. 
Row 2: Kathy Gentry; Annette Anderson : Maile 
Jacobsen; Vickie Gochenour; Lisa Swinnerton; Kay 
Engleby; Lorri Kennedy . Row 3: Leslie Meyer; Cathy 
Olcheski; Kathy Britt ; Linda Hahne ; Pamela 
Schmidtke; Carol Moberg ; Jackie Harner; Blair 
McVeigh ; Ann Crigler; Suzi Hooker: Evelyn Clay, 
Chairman. 
MIDDLE, L to R - Row 1: Nancy Harmon: Teresa 
Cyrus; MaryEllen Morales. Row 2: Tim Rivas; Jeff 
Ohman ; Dave Donnelly; Chuck Marks. 
BOTTOM, L toR- Row 1: Patsy Rozell : Margie 
Grinstead; Kristy Mohr; Becky Goode: Jean McClel-
lan; Crystal Crismond : Gail Leitch. Row 2: Mary 
Becker; Brenda Rhea ; Julie Rowe; Beth Hamilton ; 
David Haycox. 
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TOP, L toR- Row 1. L1sa Garrett . Tern Johnson, 
Lisa Headley. Kathy Marshall , Nancy Scholberg . 
Karen Downey; Gretchen Waters Row 2 Laura 
Stewart, Btlly Retd , Kathy Bunch . Susan McGhee. 
Tncia Fischetti ; Debbte Erwin. Pam Wilson , Wanda 
Franklin , MaryEllen Morales. 
MIDDLE. L toR- Row 1 Brenda Krombholz , Betsy 
Kaske. Row 2: Mary Anne Phtlhps ; Don McCall , Sue 
Burrell 
BOTTOM, L to R - Row 1: Sharon Pietzyk; Vikk1 
Burchett; Jeanne Hodgson; Nancy Van Meter; Linda 
McC iimons; Wendy McCurley : Dave Johnston , 
M•chael Perri. Row 2: Jeff Compher ; Cathy 
Campbell ; Tony Conner : Ltnda Sw1nson ; Ken 
Goldsby; Jessie Hudgms. Wtll Buck: Ctndy Weygand , 
Dave Donnelly ; Dtck Hendnck, Mark Latstos 
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Volleyball 
Club 
This is the fourth year the 
men 's Volleyball Club has 
been organized . During these 
years they have played 
matches in Pennsylvania , 
Maryland. Virginia , Wash-
ington , D.C. , and North 
Carolina. They participate 
against varsity teams and club 
teams such as themselves. 
Last year Mad is on came in 
fifth place in the state champi-
onship and in third place at the 
University of Maryland Tour-
nament. 
JMU 2 
JMU 1 
JMU 2 
JMU 0 
JMU 2 
JMU 2 
JMU 1 
JMU 2 
JMU 2 
JMU 2 
U. of N. Carohna 0 
Penn State 2 
George Mason U. 1 
Duke Universi ty 2 
N.C. State 1 
U of N. Carolina 0 
U. of Maryland 2 
V.P.I. 0 
West Chester State 2 
Towsen State 1 
Wayland 
His to rica I 
Society 
The Wayland Historical So-
ciety unites students with an 
interest in history. There are 
no requirements fo r member-
ship, and all students are en-
couraged to join. The club's 
activities included field trips to 
Monticello in Charlottesville 
and the Smithsonian Institute 
in Washington, D.C. 
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L to R - Row 1: Winfred Chan; Philip Butterfass; Jeff Chaney, Co-Captain ; Chris Moughon; Bruce 
Molzan; Stewart Rawley. Row 2. Mark Williams; Mark McMullen; Dwight Hanna; Mike Marks. Co-
Captain; Bruce Driscoll ; Marty Deahl ; Doug Ware. Treasurer. 
L toR- Row 1 Larry Heath; Diane Formica; David Ritt; Michael Publisi; Glenda Kasey. Row 2: Cathy 
Carlson ; Dave Hagen; Buck Smith. Row 3: Kenneth Berry; Anita Climo. 
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L to R- Row 1: Carlene Jones: Terri Thumma; Al lison SteHey; Ken Goldsby; Glenn Davis. Row 2: 
Steve Moberg, Executive Director: Chuck Berlin ; Chuck Cunningham; Cha1rman; Michael Gillie, Jeff 
Bolander, Membership Coordinator. 
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RETARDED CITIZENS 
L ta R - Row 1: Laura McGuire, President; Mel odie Maner. Vice-President ; Liz Reichart; Hunter 
McCarkle ; Carolyn Ashey. Row 2: Bobbi Richardson, Secretary ; Anne Cralle . Secretary ; Tammy 
Estep ; Sally Lovegren ; Mary Pat Loew; Chris Fowler; Maribeth Burnet1 ; Larry Heath; Barb Sheridan. 
Young 
Americans 
for 
Freedom 
Young Americans for Free-
dom is a national , non-
partisan , conservative pol itical 
youth organization. The orga-
nization endeavors to educate 
students across the country 
into holding a sound and con-
servative philosophical posi-
tion by sponsoring various 
programs and taking partial 
actions in governmental politi-
cal processes. The club firmly 
believes in and supports indi-
vidual civil rights and the free 
enterprise system without 
government interference in the 
economy. 
Y.A.R.C . 
The Youth Association for 
Retarded Citizens is a service 
organization which provides 
the retarded citizens in the 
surrounding area with an op-
P o rt u n it y to act soc i a II y 
through a variety of activities, 
including dances, parties, and 
games. Projects such as 
Tape-A-Coin , selling Booster 
hats , and selling Christmas 
Cards provided funds for the 
Special Olympics . 
Organizations 225 
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WILLIAM L. ADAMS 
Management/Marketing 
MICHAEL R. AGNEW 
Management/Marketing 
STEVEN MICHAEL AINSWORTH 
Accounting 
PAMELA J. ALLEN 
Data Processing 
ROBERT GORDON ALLEY, JR. 
Management/Marketing 
BEA ALVIS 
Accounting 
JEFFREY ALLAN ANDERSON 
Management/Marketing 
JULIE ANNETTE ANDERSON 
Management/Marketing 
VICKI LYNN ARCHILETI 
Management/Marketing 
MARTHA ELIZABETH ARNOLD 
Home Economics Ed./Extensian 
ERICH A. ARTHUR 
Management/Marketi n§ 
IVAN OSCAR ARZE 
Economics/Sociology 
BRYON L. ASHBRIDGE, JR. 
Management 
DARRELL W. ASHLEY 
Management Information Sys19ms 
MARSHAL LEE AUSBERRY 
Accounting/Management 
GERRY G. BOLESTRIERI 
Marketing/Management 
DAVID DOUGLAS BANDS 
Data Processing 
PHYLLIS ANN BARE 
Home Economics/Fashion Design 
KEITH REEVES BARNES 
Accounting 
EDWARD JASON BARNHART 
Data Processing/Office Admin. 
228 Graduates 
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BLUE HOLE 
is a popular hot day retreat lo-
cated off of Route 33. Students 
come with fr iends and s ix 
packs of their favorite bever-
ages to relax and en joy the 
sun. Getting to the rocky shore 
opposite the highway is a 
major feat . The choice must be 
made whether to walk across 
the water on the slippery rocks 
or defy the inevitable goose 
bump and swim across. The 
more daring climb the largest 
rock and dive or jump into the 
icy water. Eventually evening 
comes , belongings are 
gathered together, and 
everyone heads for home. 
- -
I , 
-
DENISE S. BAUGHER 
Business Education 
TANA J . BAUGHMAN 
Home Economics Extension 
TERRIM. BEAZLEY 
Office Administration/Business 
LOREN MICHELE BECKER 
Home Economics/Business 
DEBORAH ALLISON BECOVARAKIS 
Business Education 
BETH C. BENNETT 
Management/Marketing 
FREDRIC OWEN BETZ 
Marketing/Communication Arts 
DIANNE FRIEDA BINGHAM 
Data Processing 
JAMIE LYNN BLAIR 
Accounting 
ROBERT L. BLAIR 
Accounting/Data Processing 
ELIZABETH ELLEN BLANDING 
Management/Data Processing 
CHERYL LYNN BLANKENSHIP 
Management/Marketing 
Graduates 229 
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ELIZABETH DOROTHY BOESHORE 
Distributive Education 
BOBBY RAY BOGGS 
Management 
WILLIAM BRUCE BOPPE 
Finance 
RONALD MCSWAIN BORDERS 
Hotel Restaurant Mgt./Bus. 
ANDREA LYNN BOWERS 
Dietetics 
MARY ANN BOWMAN 
Marketing/Management 
MARK W. BRANDAU 
Ma rketi ng/Ma nagement 
PHILLIP WILLIAM BRILL 
Management/Marketing 
JILL S. BROADDUS 
Accounting/Management 
MICHAEL PAUL BROWNING 
Management Information Systems 
TIMOTHY PARKER BROWNING 
Management 
SUZANNE BUCHANAN 
Management/Marketing 
BRENDA OSBORN BUNN 
Management 
SANDRA ANN BURKE 
Home Economics 
SHARON ELIZABETH BURKE 
Office Admin./Para-Legal 
230 Graduates 
DIANE RENEE BUTE 
Offtce Administration 
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TIMOTHY P. BUTTERS 
Management/EconomiCS 
ROLLY S. BUTTS 
Management 
GEORGE EDWARD BUZZY 
Marketing/Psychology 
JANICE LYNN BYRD 
Home EconomiCS 
ANITA MARIE CALLAHAN 
Business Education 
BRYAN EUGENE CALLAWAY 
Management/Marketing 
DANIEL CHARLES CARAYIANNIS 
Management/Marketing 
JANET CARLSON 
Management Information Systems 
ANNE BROOKS CARTER 
Off•ce Adm~n./Off1ce Mgt. 
LOIS A. CARTER 
Marketing/Management 
RANDAL P. CASTELLI 
Accounting/Data Processing 
GLENN JEFF CHANEY 
Accounting/Crim~nal Just1ce 
GEORGE E. CHESHIRE 
Account~ng 
CRAIG E. CLARK 
Marketing/Management 
DARRELL W. CLAY 
Business 
MICHAEL ANTHONY COFFEY 
Bus~ness Ed./OH1ce Admin. 
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MELODY JEANE COILE 
Secretarial 
JAMES CRAIG COLBY 
Hotel Resturant Management 
MOLLIE CARLYLE COLEMAN 
Data Processing 
WARREN K. COLEMAN 
Accounting/Management 
ANNE MARIE P. COLLINS 
Accounting 
DARLENE K. COLLINS 
Accounting 
GAIL A. COMER 
Management/Criminal Justice 
BETH C. CONK 
Marketing/Management 
KENNETH JAMES CONK 
Marketing/Management 
KARL WAYNE CONNER 
Management 
CONNIE JO COOMES 
Fashion Merchandising 
JOHN SCOTT COON 
Accounting/English 
WILLIAM D. CRAUN, JR. 
Management/Marketing 
JAMES HOWARD CREEL 
Management/Marketing 
J. EDWARD CRUMP. JR. 
Accounting 
CHARLIE WILSON DANIELS, JR. 
232 Graduates 
Management 
LISA JEAN DAVIDSON 
Dietetics 
ROBERT N. DAVIS 
Accounting 
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DENISE C. DEHART 
Hotel Restaurant Management 
EDDIE DEJARNE I IE 
Accountmg 
WILLIAM C. DENFELD 
Accounttng 
PETER JOHN DESROSIERS 
Marketing 
VICKI M. DILLON 
Accountin g 
DAVID EDMOND DIXON 
Marketing 
NGA THU DO THI 
Marketing/Management 
RICHARD ALLEN EBERSOLE 
Management/Marketing 
WILLIAM H. ECKMAN 
Economics/Marketing 
MICHAEL EUGENE EDMONDS 
Accounting 
ROBERT BRAY EDWARDS 
Business/Management 
SHARON L. EHRHARDT 
Management/Marketing 
MARK F. ELANDER 
Management/Marketing 
SHARON F. FALLS 
Business Education 
KATHY MARIE FEDERLINE 
Home Economics/Extension 
ROBERT L. FITION II 
Management 
KEVIN FITZGERALD 
Marketing/Management 
KATHY M. FLERI 
Home Economics/Fashion Merch. 
Graduates 233 
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DWIGHT ALAN FOLEY 
Management 
MARSHALL GRAY FOLKES Ill 
Management/Marketing 
JANE D. FORD 
Marketing/Management 
STEVEN R. FORREST 
Marketing/Management 
SERENA CATHERINE FRALIN 
Home Econom1cs Ed./Extension 
DANIEL F. FRASER 
Accounting 
STEPHEN PAUL FRAZIER 
Marketing/Management 
CLEGG C. FREUND 
Hotel Restaurant Management 
WILLIAM R. FRIDLEY 
Accounting/Office Admin. 
JENNIFER L YNtJ FRYE 
Home Economics 
SANDRA MARIE FUCHS 
Dietetics 
SALLY JO FUNCK 
Fashion Merchandising/Bus. 
LETTUCE PLUS 
soup du jour , homemade 
breads, and fresh fruits -this 
was the bill of fare at the 
Chandler Shenandoah Room. 
Implemented to lessen the 
crowd at the D-hall , this lunch 
alternative pleased palates but 
resulted in lines as long as 
Gibbons. Classical back-
ground music , table-
cloths, glasses instead of paper 
riddle cups , and a view of 
Newman Lake, all combined to 
produce a sophisticated air. 
The one aspect that students 
hesitated to accept though, 
was the European style of 
beverages-no ice. 
234 Graduates 
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MARTIN A. GALLOGY 
Accounting 
DEBORAH ANN GALVIN 
Office Admi nstration/Bus~ness 
DEBORAH KAY GARRISON 
Fashion Merchand1sing/H E 
GAIL SUSE I IE GIBSON 
Office Admin./Data Process~ng 
PAMELA J . GINAVEN 
Fashion Merchandising/H.E. 
ROBIN ANN GIORGI 
Home Economics/Day Care 
STEPHEN K. GIVENS 
Management/Data Processing 
FELICIA E. GRABLE 
Management/Marketing 
DOROTHY HOLLAND GRAVELY 
Marketing/Management 
MILTON C. GRAVELY 
Accounting 
SHERRY LYNNE GROGG 
Business Education 
S. GAYLE GUNTER 
Fashion Merchandising 
Graduates 235 
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CAROL ANN HADDON 
Accounting 
JAMES P. HAGAN 
Accounting 
JAMES LOYD HALE 
Management/Marketing 
ROBIN C. HALL 
Management/Marketing 
PATRICIA LYNN HALLAM 
Home Economics/Extension 
BRADFORD S. HALSEY 
Ma nagement/Ma rketi ng 
CAROLYN HINER HAMRICK 
Management/Marketing 
TERRY ROBERT HANN 
Accounting/Management 
MARGARET A. HARGIS 
Accounting 
SHARON ANNE HARKINS 
Office Adminstration/Sec. 
SUSAN RAE HARLOW 
Business Administration/ Mgt. 
JANE BRITTON HARMAN 
Home Economics 
DAVID CHARLES HARRINGTON 
Management 
MARY HARRIS 
Home Economics/Interior Design 
236 Graduates 
SHEILA ANNE HART 
Business Education 
HOLLY S. HEATH 
MarketIng/Management 
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HUNT R HENDRICK. JR 
Marketing/Management 
PATRICIA ANN HERBST 
Markettng Management 
PATRICIA ANN HINDERER 
Management Information Systems 
JEANNE E. HODGSON 
Merchand•s•ng 
BOBBI A HOFFMAN 
Finance/Economics 
ROBERTA A. HOGSETI 
Home Economics Ed./Extens1on 
MARY J. HOPKINS 
Fashion Merchandising 
JOANNE REID HOPPER 
Market• ng/Management 
PEGGY LOUISE HOUDE 
Business!Accountmg 
ROGER WILLIAM HOUSER 
Marketing/ Management 
DANIEL PAUL HUFFMAN 
Data Processing 
VICKIE LYNNE HUFFMAN 
Fashion Merchand ising 
DAVID R. HUMRICH 
Marketing/Management 
SHARON ANNETIE HUNT 
Business Education 
LINDA HUTCHERSON 
Data Processing/Secretanal 
SYLVIA HAMILTON HUTI 
Business Administration 
Graduates 237 
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GEORGE GRAHAM ISHEE 
Business 
CLIFF E. JACKSON 
Accounting/Data Processing 
FREDERICK C. JENKINS 
Management/Marketing 
BARBARA G. JOHNSON 
Management 
ELIZABETH ANN JOHNSON 
Office Administration/Business 
DEBBIE EMILY JOHNSTON 
Accounting 
DAVID RANDALL JOHNSTON 
Marketing/Management 
STEVE JUDY 
Management/Marketing 
FRANCES MARIA KELLEY 
Accounting/Management 
TERRY LYNN KEMP 
Management/Mgt. Info. Sys. 
ELLEN KENNEDY 
Home Economics 
C. PATRICIA KENNEY 
Management/Psychology 
KAREN H. KENT 
Office Administration 
JAY B. KEYSER 
Accounting 
VIRGINIA KING 
Hotel Restaurant Management 
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JEFFREY J. KINNI 
Business 
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LILLIAN REID KIRKLAND 
Marketing/Management 
GREGG A. KOENIG 
Marketrng 
DANIEL J KONCZA 
Accounting/Mgt. Info. Sys. 
DANA SUZANNE LARMORE 
Marketing/Management 
MARIE ELIZABETH LAROCQUE 
Business Education 
ANNE B. LAUZIER 
Home Economics/Extension 
EDWARD D. LAWRENCE, JR. 
Accounting 
GLENN V. LAWSON 
Accou nti ng/Ma rketi ng 
MELISSA A. LEE 
Accounting 
SUSAN M. LIGHTNER 
Accounting/Economics 
CATHY RENA LINEBERRY 
Management 
ANNE D. LIVENGOOD 
Home Economics/Extension 
BARBARA JEAN LOGAN 
Marketing/Management 
SCOTI IVAN LONDON 
Finance/Economics 
KAREN FRANCES LORENZI 
Office Adminstration 
C. JERRY LUMPKIN 
Marketing/Management 
PAUL C. MAGGI 
Economics/Management 
CAREY EILEEN MARR 
Business Education/Office Admrn . 
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ROLL CAlL 
begins at 2:30 P.M . when 
player hopefuls line up for 
courts. Although sign-ups 
don't start until 3:00 P.M., by 
3:15 all hope of getting a 
squash or handball court dis-
appears like Michelob on 
Thursday night in Duke's Grill. 
From the $9 Nichols special 
player to the $30 Ektelon yiel-
der - the craze is taking off. 
Noviciates con raquets from 
friends, dorms, and even 
enemies, if they capture a 
court. 
And as the digital clock flips 
to ·2:28 P.M., another player 
grabs his raquet and heads 
towards Godwin . . . . . . 
ROBERT CHAPIN MARTIN 
Hotel Restaurant Mgt/Business 
MARIE PAMELA MAURER 
Home Economics Education 
DOROTHY MAXEY 
Business Education 
MARVIN OLIVER MAYO 
Business Ad ministration/Mgt. 
MICHELLE ANNE MAYO 
Accounting 
DANIEL C. MAYS 
Marketing/Management 
EDWARD LEE MCCALLUM, JR. 
Marketing/Management 
CONSTANCE LUCRESS MCGHEE 
Ma nagemen t/Ma rketi ng 
240 Graduates 
AUSTIN P. MCHALE 
Marketing/Management 
JOHN PATRICK MCHALE 
Distributive Education 
THOMAS BRENT MCKAY 
Accounting 
KEVIN PATRICK MCKENNA 
Marketing/Management 
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DAVID SCOIT MCLAUGHLIN 
Management/Marketing 
GLENN PATRICK MCMILLIN 
Hotel Restaurant Management 
SARA BETH MILES 
Marketing/Data Processing 
JAMES D. MILHOLLAN 
Management/Marketing 
CHERYL NANETIE MILLER 
Data Processing 
JEFFREY C. MILLER 
Marketing/Art 
W. CHRISTOPHER MILLER 
Data Processing/Business 
JOYCE ANN MIITEN 
Accounting 
JOSEPH CLINTON MORAN 
Marketing 
LAURA KENT MORGAN 
Home Economics 
CHARLES RICHARD MORROW 
Management/Marketing 
WILLIAM BERNARD MOWRY 
Management/Economics 
Graduates 241 
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WILLIAM KARSTEN MUNZJNG 
Marketing/Economics 
RYNZELLE M. MURRAY 
Business Education 
JAMES WALTER MYERS, JR. 
Accounting/Management 
LINDA C. NAUMANN 
Economics/Business Admin. 
BARBARA LEIGH NEALIS 
Offrce Adminrstration 
PETER ALAN NEDRY 
ManagemenUMarketing 
MARYS. NICHOLAS 
Dietetics 
THOMAS C. NICHOLS 
Management/Marketing 
CAROL ANN NICHOLSON 
Accounting 
KATHLEEN VIRGINIA O'DEA 
Marketing/Management 
ANNE GOODE OETTINGER 
Home EconomicsfFashion Merch. 
GARVIN H. O'NEIL 
Hotel Restaurant Management 
242 Graduates 
DARYL ORNDORFF 
Business Administration 
KATHRYN LEE PACKE I I 
Office Administration 
RONNIE KENT PARKER 
Marketing/Management 
LOU A. PARRAGUE 
Marketing Management 
EDWARD JOSEPH PARRY 
MarketingtManagement 
USA ELLEN PATTERSON 
Office Administration 
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GARY D. PAYNE 
Accounting/Management 
GEORGE LATHAM PAYNE 
Accounting 
BARBARA A. PERKINS 
Home Economics/Fashion Merch 
HUGH EDWIN PERKINS. JR 
Accounting 
MALCOLM ORLANDO PERKINS, JR. 
ManagemenVMarketing 
SUZANNE M. PERRY 
Home Economics/Extension 
WALTER A. PETIICREW 
Marketing/Management 
PHILIP A. PHILLIPS 
ManagemenVHotel Rest. Mgt. 
ELLEN GAYLE PHOEBUS 
Accounting 
BENNIE F. PIERCE, JR. 
Marketing/Management 
FAREST TAYLOR PIERCE 
Accounting/Management 
THOMAS LOCKHART PIERCE 
Marketing/Management 
DARRELL LYNN PILE 
Management 
RUSSELL M. PITIMAN, JR. 
Marketing/Management 
KIMBERLY GAYLE POARCH 
Management Info. Sys./Econ. 
JOYCE LYNN POWELL 
Accounting 
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JOSEPH JOHN QUINN 
Data Processing 
EDWARD J . RAILEY 
Management/Marketing 
BARBARA W. RATCLIFF 
Accounting 
WILLIAMS. RECTOR 
Management 
GARY LANE REED 
Business Ad mi nist ration/Econ. 
DENNIS J . REHRIG 
Marketing 
ROBERTA LOUISE REYNOLDS 
Fashion Merchandising/Business 
REGINA EILEEN RICH 
Management 
KATHLEEN MARIE RICHARDSON 
Business Education 
CHRISTINE MARIE RILEY 
Data Processing 
JILL MARIE RINACA 
Business Education 
MICHAEL F. All I ER 
Management 
BOYD DAVID ROBERTSON 
Office Admin./Bus. Admi n. 
EDMOND JOHN ROSENBERGER 
Accounting/Data Processing 
244 Graduates 
MICHAEL F. ROSENBERGER 
Accounting 
VICKIE LYNN ROWE 
Accounting 
CATHERINE OLIVIA RUFFIN 
Management Info. Sys./Mgt. 
WANDA J . RUHLIN 
Finance 
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JOHN JASON RUTHERFORD 
Marketing/Management 
JOSEPH E. SAMPSON 
Accounting 
PAMELA K. SCHMIDTKE 
Marketing/Management 
GARY PAUL SCHWARTZ 
Management/Music 
SUSAN ELIZABETH SEGUIN 
Office Administration 
CYNTHIA A. SENCINDIVER 
Home Economics Ed./Extens1on 
CYNTHIA C. SHEA 
Home Economics/Extension Ser. 
DAVID RAY SHERFEY 
Marketing/Management 
HELEN ANN SHOVER 
Business Administration 
NEIL DAVID SHOWALTER 
Accounting/Economics 
WAYNE E. SINE 
Accounting 
MARTHA JANE SJOSTROM 
Accounting 
CHARLES SKEENS 
Accounting 
BRIAN C. SKOVIRA 
Marketing/Management 
CLYDE E. SMITH 
Marketing/Management 
HOLLY S. SMITH 
Management 
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SALLIE J. SMITH 
Dietetics 
SARAH C. SMITH 
Marketing/Management 
STEVEN C. SMITH 
Marketing/Management 
STUART S. SMITH 
Busmess Administration 
SUE ELLEN SOLOMON 
OHice Administration 
ANNE E. SPALDING 
OHice Administration 
CAROL LYNNE STEIN 
Home Economics/Business 
DEBORAH JANE STONE 
Accounti ng 
ELIZABETH MICHIE STOVALL 
Marketing 
246 Graduates 
TIMOTHY EDWARD STRAIT 
Management/Marketing 
HELEN A. STRUTHERS 
Home Economics Education 
GREGORY PAUL STUCHLAK 
Data Processing 
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REBA MAE SULLIVAN 
Home Econom1cs Educahon 
JEAN MARIE SWANN 
Hotel Restaurant Management 
RAY THOMAS SWANSON 
Fmance 
RUTHANN SWIFT 
Market1ng/Management 
BLEEP! 
Welcome to the world of au-
tomation . With the addition of 
RDID's students could transfer 
meals to Salads Plus, Duke's 
Grill , or as usual- eat at Gib-
bon's Dining Hall . Intended to 
speed up lines in d-hall , the 
ID 's fell short of their goal. 
Students waited 15 minutes 
instead of f ive. A thin magnetic 
strip across the back activated 
the ID's. That strip , plus the in-
evitable mug shot entitled stu-
dents to meals, library books, 
and magazines. We' ll bet you 
can still remember your num-
ber from last year but how 
many times have you fo rgotten 
your ID? 
TIM MOORE SWITZER 
Marketing/Management 
JOHN G. TALAMO 
Accounting/Management 
CLAIRE TERESA TAMBERRINO 
Marketing/Management 
JEAN M. TARDY 
Home Econom1cs/Merchand1smg 
JANE SCOTT TARLTON 
Home Econom1cs/Merchand1smg 
WILLIAM R. TAYLOR 
ManagemenUMarket1ng 
JANET GAYLE THOMAS 
Management 
OWEN FRANCIS THOMAS 
Management/Market1ng 
Graduates 247 
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THOMAS CHRISTIAN TOLLEY 
Accounting/Data Processing 
PAMELA ANN TRAIL 
Data Process1ng 
MARK ALAN TREDWAY 
Econom1cs/Spanish 
GEORGE FREDERICK TRUITI 
Marketing/Management 
JANA JUNG TURNER 
Distributive Education 
CYNTHIA JEAN TWEDT 
Marketing/Management 
ERIC P. ULRICH 
MarketmgfCommunication Arts 
248 Graduates 
JAMES E. UNDERHILL 
Fi nance 
JAMES MARK VAN HYNING 
Accou n t1 ng/Management 
JOHN WILLIAM VOGT 
Management/Marketing 
MICHELE K. VOGT 
Accounting 
KEVIN E. WALCK 
Marketing/Management 
CELIA ANN WALSTON 
Home Economics Extension 
THOMAS E. WARD 
Management/Marketing 
DANA S. WARREN 
OHice Administration 
ANNE DEE WEINER 
Accounting 
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SHARON ELLEN WELCH 
Accounting 
CHARLES P. WEST 
Marketing 
JULIE WHELAN 
Accounting/Management 
ANNE M. WHITMORE 
Office Administration 
ANNETTE V. WHITMORE 
Accounting 
KATHRYN SUSAN WHITNEY 
Marketing/Management 
KATE D. WIDGEN 
Home Economics 
JOSEPH W. WILLIAMS 
Economics/Business 
MARK DOUGLAS WILLIAMS 
Market! ng/Management 
KATHY LYNNE WIMER 
Finance 
RUSSELL CRAIG WINN 
Hotel Restaurant Management 
DEAN W. WITHERS 
Accounting 
DANIEL WALTER WRIGHT 
Management/Marketing 
CRAIG SCOTT YOUNG 
Management/Mgt. Info. Sys. 
THOMAS J. ZAUNER 
Sports Management/Bus. Admin. 
MICHAEL ALAN ZIMMERMAN 
Marketing/Management 
Graduates 249 
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PAULA SUE ADAMS 
Health Science 
WANDA VIRGINIA AIREY 
Elementary Education/Lib. Sci. 
DEBORAH LYNNE AKERS 
Speech Pathology 
CYNTHIA T. ALLEN 
Psychology 
L YNE I IE SUE ANDERS 
Special Education/Psychology 
CAROLYN ANNE ANDERSEN 
Special Education/M.R. 
KATHLEEN R. ANDRUS 
Speech Pathology 
TERESA ANN ARMEL 
Early Childhood Education 
CINDY A. ATWELL 
Early Childhood Educat1on 
CAROL ANN AUSSNER 
Psychology 
CORTNEYANNEAYERS 
Special Education/M.R. 
PATRICIA L. AYERS 
Spec1al Education/E.D. 
PATRICIA LYNN AYERS 
Community Health 
FRANCES LEE BAKER 
Early Childhood Education 
KATHRYN CARTER BAKER 
Early Chi ldhood Education/Psych. 
JUDY L. BALSLEY 
Community Health/Biology 
DEBORAH LOUISE BANICK 
Psychology/English 
ELIZABETH JOAN BARKER 
Special Education/Psychology 
250 Graduates 
LESLIE J. BARRIE 
Spec1al Education/Coaching 
LINDA CARROL BARROWS 
Psychology/Music Education 
-:r.---
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A KYLER BASS 
Speech Pathology 
JOE BEAMER 
Spec1al Education/E.D. 
MARGARET ANNE BEDFORD 
Community Health 
NANCY KATHLEEN BELL 
Early Childhood Educat1on 
VICKI H. BEMISDERFER 
Early Ch1ldhood Educat1on 
ELLIS DAVID BERKOWITZ 
Health 
MARY CLARE BERNAZANI 
Special Education/Psychology 
ELAINE THERESE BETTS 
Speech Pathology 
ANNE MERRITT BISCOE 
Phys1cal Education 
CHRISTOPHER EDWARD BLANCHARD 
Social Work/Psychology 
SANDRA LEE BOCOCK 
Phys1cal Education 
DEBRA ELLEN BOLT 
L1brary Sc1ence/Math. 
MUSHROOMING 
GROWTH 
brought cement trucks thun-
dering through the old Harri-
son parking lot , bulldozers 
grinding up the Main Street 
entrance and steamrollers 
crushing gravel into asphalt 
bases. The building binge ran 
the gamut from new sidewalks, 
to tennis courts, and a $3.2 
million educat ion building. 
Construct ion also continued 
with the Warren University 
Union theater addition. 
Along w ith the expansion 
came headaches for students 
and professors. The constant 
clamor of machinery and 
workmen disrupted c lasses 
and made many studenst arise 
earlier than planned . Logan 
residents complained c ranes 
made too much noise at seven 
o 'clock in the morning . 
Graduates 251 
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JUDY ANN BONIN 
Physical Education 
JOYCE ANN BRADLEY 
Psychology/Sociology 
ANN COURTNEY BRAUER 
Psychology 
LINDA SUE BRAXDALE 
Psychology/Art 
JOAN C. BREYER 
Speech Pathology/Psychology 
JACAL YN ROSE BROWN 
Special Education/M.R. 
MICHELLE SUZANNE BROWNE 
Early Childhood Education 
JAN B. BUCKLEY 
Speeeh Pathology 
C. SUE BUNCH 
Elementary Education 
STEVEN DANIEL BYRD 
Psycho logy/Business 
CATHERINE I. CAMPBELL 
Early Childhood Education/Soc. 
MICHAEL ANTHONY CANOVA 
Psychology/Marketing 
252 Graduates 
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MARTHA JANE CANTER 
Special Education/Psychology 
CYNTHIA ANN CARLSON 
Special Educat1on/E.D 
PATRICIA JANE CARTER 
Health 
MAURA FRANCES CAULFIELD 
Early Childhood Ed./Eiem. Ed. 
SHARON KAYE CESSNA 
Physical Education 
LINDA JEAN CHAMBLEE 
Community Health 
L YNETIE DENISE CHAPPELL 
Psychology/Sociology 
MARTHA LEIGH CHIDSEY 
Psychology/Eng I ish 
MELINDA WARD CHILDRESS 
Sports Management/Phys. Ed. 
GEORGE ANTHONY CHRUNEY 
Psychology 
PATRICIA J. CLAUSEN 
Special Education/M.R. 
JANET L YNELL CONNER 
Special Education/Eiem. Ed 
Graduates 253 
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SHARON ANNE CONNORS 
Mental Retardation/Psychology 
JEFF WILLIAM CONRAD 
Mental Retardation 
MICHELLE D. COON 
Psychology/Sociology 
SUSAN CORNWELL 
Special Education/M.R. 
DEBORAH ANN CORSI 
Health Science/Psychology 
CAROL COWGER 
Psychology 
MARTHA C. COX 
Early Childhood Education 
CATHY DEBRA CROW 
Special Education/E.D. 
LAURI ELLEN DALE 
Elementary Education/Psychology 
RENEE WANDA DALTON 
Special Education/M.R. 
SONSERIA E. DAMERON 
Special Education/Psychology 
MELISSA BOISSEAU DANSEY 
Psychology/Sociology 
LESLIE A. DARNEY 
Early Childhood Education/Psych. 
LINDA LEE DAWSON 
Special Education/M.R. 
BARBARA FRANCES DEBELLIS 
Elementary Education 
254 Graduates 
LINDA ANN DELAMARTER 
Special Education 
MARGARET S. DENNISON 
Psychology 
CAROLYN DOCKLER 
Special Education/E.D. 
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ROBYN PATRICE DUKE 
Early Childhood Ed./Spec. Ed. 
JUDITH LYNN DUNKAILO 
Special Ed ucation/E.D. 
JEANNE S. EGGLESTON 
Early Childhood Education 
BARBARA ANN EMERSON 
Early Childhood Education 
SHARON LEE EMERSON 
Psychology/Sociology 
GAIL A. EPPS 
Special Education/M.A. 
SANDRA ESKINZES 
Speech Pathology 
LEE ANNE FAIRWEATHER 
Elementary Education 
ANNE M. FARRELL 
Early Childhood Education 
DIANE F. FAZIO 
Speech Pathology 
Graduates 255 
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-ORIENTEERING 
took on new meaning after 
Security changed the parking 
policy, enlarged and upgraded 
lots, and built new car havens. 
The least favorite hiking 
cou rse - Z-lot- won the title 
because of gravel paths, zero 
n ight visi bili ty, and treacher-
ous caves with Pintos, Cobras, 
and Cougars , jockeying for 
position. 
Follow ing close beh ind Z 
comes X-1 ot. No pa rti cu Ia r 
perils in X, only the fact that 
walking anywhere proved 
more exciting than touring 
around square , concreted 
landscapes. 
BETH ADELL FERGUSON 
Special Education/Psychology 
ETHEL DARLENE FERGUSON 
Physical Education 
MARGARET ELAINE FISHER 
Special Education/Psychology 
RUTH CAROL FISHER 
Early Childho.od Education 
MARY RITA FORD 
Special Education 
VIRGINIA M. FORMAN 
Library Science/Gen. Soc. Sci . 
256 Graduates 
ELLEN BETH FRYMYER 
Psychology 
V. KATHY GERIS 
Early Childhood Education 
DARCY GILBERT 
Psychology 
KAREN J. GILL 
Early Childhood Education 
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BRUCE WARREN FOX 
Physical Education 
VALERIA A. FRANK 
Psychology/Business 
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STEPHEN C. GILL 
Environmental Health 
KATHRYN LEE GLOVER 
Psychology 
RICHARD J. GOERES 
Psych0logy 
TRACY GOETZ 
Special Education 
ROSE L YNNETTE GOODE 
Psychology/Business 
MELISSA M. GREEN 
Community Health Science 
KAREN LYNN GREENE 
Psychology/English 
CYNTHIA WELLS GREY 
Psychology 
DAVE J . GUERTLEA 
Psychology/Social Work 
CATHY LAVERN HAIRSTON 
Speech Pathology 
LINDA L. HAHNE 
Health/Biology 
DONNA FAYE HALL 
Elementary Education 
Graduates 257 
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VALERIE ANN HALL 
Physical Education 
KELLI ELIZABETH HANAU 
Psychology/E.D. 
SABRINA MALLORY HANCOCK 
Early Childhood Education 
MICHAEL JACKSON HANNAH 
Elementary Education 
MARGARET ELIZABETH HARKRADER 
Physical Education 
C. MA YREEN HARMAN 
Speech Pathology 
PATIY M. HARNER 
Early Childhood Education 
GERMANDO LAVON HARRIS 
Psychology 
ROGER L. HAUN 
Mental Retardation/Math. 
CYNTHIA LEE HAWTIN 
Psychology 
MELISSA JEWELL HAY 
Early Childhood Education 
MITZI ANN HEMP 
Special Education 
DEBBIE ANNE HETIINGER 
Speech Pathology 
LELLA MARIE HIGGINBOTTOM 
Special Education 
258 Graduates 
DONNA JEAN HILBERT 
Mental Retardation 
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JEFFREY H. HILL 
Physical Education/Coaching 
RONDA LYNE I IE HINKLE 
Early Childhood Education 
SHERI LYNN HINKLE 
Elementary Education 
THOMAS A. HOCHKEPPEL 
Physical Education 
VERA DARLENE HOGGE 
Speech Pathology/Psychology 
JOHN LAIN HOLT 
Psychology/Sociology 
PAMELA SUE HOH 
Elementary Education 
CATHY ANNETTE HUBBARD 
Elementary Education 
JESSIE E. HUDGINS 
Psychology/Biology 
DAVID STONE HUFFER 
Physical Education 
JENNIE OWEN HUGHES 
Psychology/Business 
MARTIN L. HUMBERTSON 
Psychology 
M. ELIZABETH HUMMEL 
Psychology 
BETSY PRYOR 
Early Childhood Ed./Eiem. Ed. 
JO ANN HUTCHERSON 
Library Science/ Eiem. Ed. 
Graduates 259 
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LISA ANN HYMAN 
Special Education 
DEBORAH A. JACKSON 
Early Childhood Education 
MARY ANN JACKSON 
Early Childhood Education 
M. ANNEJACOBS 
Early Childhood Education 
VANESSA KATE JAMISON 
Special Education/E.D. 
CATHY H. JAZOWSKI 
Speech Pathology 
JAN S. JEFFREYS 
Psychology 
JULIET CASSANDRA JENNINGS 
Early Childhood Education 
260 Graduates 
JUDY LOVE JOHNSON 
Psychology 
KAYE DENISE JOHNSON 
Early Childhood Education 
LINDA ANN JOHNSON 
Early Childhood Education 
MARY PATRICIA JOHNSON 
Elementary Education 
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SHARON HOLT JOHNSON 
Elementary Educat1on 
SUZANNE E. JOHNSON 
Emot1ona1 Dist./Psychology 
VICKIE LYNN JOHNSON 
Elementary Education/Music Ed 
SUSAN L. JOINER 
Special Education 
JUDY TURK JONES 
Psychology 
PATRICIA ELIZABETH JUDSON 
Early Ch ildhood Education 
LORRI L. KENNEDY 
Speech Pathology 
MARY CATHERINE KILCOYNE 
Special Education/Psychology 
KATHY JEANNETIE KROMBHOLZ 
Speech Pathology 
KATHRYN 0 . KRUEGER 
Early Childhood Education 
SUZANNE FRANCES KUKLA 
Community Health Science 
SUE ELLEN KYGER 
Elementary Education 
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TERESA A. LACY 
Psychology 
DEANY ANN LALIOTIS 
Psychology/Sociology 
PAUL DAYTON LANCASTER 
Psychology/Special Ed. 
ROSAMOND E. LARMOUR 
Psychology 
PATRICIA S. LASER 
Psychology 
KIMBERLY JEANNE LAW 
Early Childhood Education 
PATRICIA DIANE LEE 
Psychology/Sociology 
THOMAS ALLEN LEONARD 
Physical Education 
LISA LYNN LILLARD 
Early Childhood Education 
ANN B. LINDER 
Mental Retardation 
SHARA LEE LINDSEY 
Spectal Education/Art 
PHYLLIS ANN LIPPE 
Special Education/Psychology 
262 Graduates 
DAWN ELLEN UTILE 
library Science 
SALLIE S. LITION 
Health Science 
DEBRA KAYE LOCKRIDGE 
Early Chtldhood Education 
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PAMELA LYNNE LOCKWOOD 
Early Childhood Education 
JENNIFER MARIE LONG 
Early Childhood Ed./Eiem Ed 
MARGARET ANN LONGENECKER 
Psychology 
DAVID BRUCE MACDONALD 
Psychology 
CAROL A. MACINDOE 
Speech Pathology 
LINDA DAWN MACKENZIE 
Elementary Educatton 
JULIE LORRAINE MAGNESS 
Special Educatton 
HEIDI ANN MANLICH 
Special Educalton/E.D 
DEBORAH LYNN MANN 
Early Chtldhood Educatton 
MICHAEL IRVIN MARKS 
Phystcal Ed /Health Ed. 
LESLIE ANN MARTIN 
Spectal Ed ./Spantsh/Psych 
PEPPER DANIEL MARTIN, JR. 
Phystcal Education/Coachtng 
IF THE SUN 
is sh ining , the sun worship-
pers can be found beside the 
lake, behind Wayland , in front 
of Dingledine, and any other 
place the tanning rays beam 
down. It begins with the fall 
semester, when many girls try 
to keep their golden tans as 
long as possible. Cold weather 
comes. the tans fade, but as 
soon as the temperature rises 
above 55° the faithful begin 
lying in the sun to condition 
their skin for that Madison 
tradition - spring break in 
Florida. 
Graduates 263 
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264 Graduates 
REBECCAH ANNE MASON 
Early Childhood Education 
JANET E. MATHEWS 
Early Childhood Education 
MARTHA S. MATHEWS 
Early Childhood Education 
LAURIE SUE MCCALLA 
Early Childhood Education 
CAROL JANE MCELROY 
Special Education 
LORI ANNE MCGILL 
Psychology 
LORI L MCGONEGAL 
Speech Pathology 
CAROLYN SUE MCGRADY 
Special Education 
KATHRYN MCLAUGHLIN 
Early Childhood Ed./Psych. 
KENDALL C. MEADOWS 
Special Education/E.D. 
P. DENISE MEALY 
Early Childhood Education 
ANDREA E. MOLNAR 
Special Education/M.R. 
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SHEREE LEIGH MONROE 
Speech Pathology/Psychology 
BRENDA KAY MORGAN 
Early Childhood Ed./Bus. Ed. 
BEVERLY LOUI MORRISS 
Psychology 
KATHERINE REBECCA MURRAY 
Early Childhood Ed./Speech 
KAREN LEIGH NICHOLS 
Early Childhood Education 
KATHLEEN A. NOLAN 
Special Education/M.R. 
DENISE ELAINE NORRED 
Special Education 
LAURIE ELLEN OAKES 
Early Childhood Education 
ANNETIE JUSTUS OWENS 
Psychology/Special Ed. 
KIMBERLY HELEN OWENS 
Psychology/Sociology 
CAROL ANN PAMPERIN 
Physical Education/Coach ing 
JOSEPH C. PANT ALONE 
Psychology/Sociology 
Graduates 265 
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VICKIE LEONARD PARKER 
Elementary Education 
DAPHNE LOUISE PHILLIPS 
Elementary Education/L.S.E.M. 
SALLY KAY PHIPPS 
Early Childhood Education 
KAREN ANN PILCH 
Physical Education 
CATHERINE MARIE PITIELKAU 
Special Education 
CHRISTY ANNE POLEN 
Psychology 
ELIZABETH NAOMI PREST 
Psychology 
JEANNE 0 . PURPLE 
Secondary Physical Education 
DONALD C. REDA 
Physical Education/Psych. 
MICHELE J. REED 
Special Education 
JANET LYNN RENARD 
Special Education/M.R./Psych. 
NORMA JEAN RIDDLE 
Speech Pathology 
WILLIAM THOMAS RILEY 
Psychology/Sociology 
SUSAN DIANE ROCK 
Psychology 
KATHY DIANE ROPP 
Early Childhood Education 
JEFF RICHARD ROUTEN 
Psychology/Special Ed. 
JOY LEE ROWLAND 
Early Childhood Education 
KATHLEEN LOUISE RUESCH 
Psychology 
266 Graduates 
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BRENDA A. RUSSELL 
Psychology 
CHARLOTIE M. RUTHERFORD 
Elementary Education 
ANN DOUGLAS SAUNDERS 
Early Childhood Educat1on 
LESLIE ANN SAWYER 
Elementary Education 
ELLEN P. SCHIMMEL 
Psychology/Sociology 
DIANA LOUISE SCHMITI 
Speech Pathology 
JANET RAE SCHOOLER 
library Science/Eiem. Ed. 
DONNA KATHLEEN SCHULLER 
Early Childhood Educat ion 
BRENDA KAY SCHULTZ 
Special Educatlon/Eiem. Ed. 
CHRISTINA LOUISE SCHWAB 
Early Childhood Education 
ELIZABETH ANN SEALEY 
Health/Soc1ology 
STEPHANIE M. SEDITA 
Special Education/M.R. 
KELLY RHODES SHARPES 
Physical Education 
COLLEEN MARY SHAUGHNESSY 
Speech Pathology 
JUDY A. SHEARER 
Early Childhood Education/Psych. 
JOSEPH FRANCIS SHOWKER 
Phys1cal Education 
MARTHA IRENE SIMPSON 
Special Education/E.D. 
SHIRLEY M. SIMS 
Elementary Education 
Graduates 267 
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SUE LYNN SIMS 
Speech Pathology 
RUTH A. SLUSHER 
Health Science 
NICHOLAS MICHAEL SMERESKY 
Special Education/M.R. 
SANDRA J . SNEERINGER 
Psychology/Social Work 
KAREN C. SNOPKOWSK 
Elementary Education/Lib. Sci. 
DAN S. SOLLER 
Physical Education/Coaching 
268 Graduates 
ANN K. SONNETT 
Special Education/E.D. 
MARY JANE SORENSEN 
Early Childhood Education 
ANNA A. SOZIO 
Special Education/M.R. 
JUDITH LYNN SPEAR 
Psychology 
JEANNIE G. SPITZER 
Early Childhood Education 
HELEN AGNES STANISLAV 
Psychology/Political Science 
JENNY L. STINE 
Special Education/E.D. 
ANNE K. STOKES 
Speech Pathology 
SUZANNE B. SULLIVAN 
Special Education/M.R. 
SHARON LINDA SUPPLE 
Early Childhood Education 
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SYMPTOMS 
include tired , weepy eyes , 
sluggish movements , and a 
listless zomb ie like appear-
ance. Unruly hair shows up in 
the severest of cases. The dis-
ease - 8 A.M.-itis. The cause 
- 8 A.M. classes. 
Forced to arise while the rest 
of nature is asleep puts the 
afflicted at a disadvantage . 
They are the fi rst to find out 
that there is no hot water in 
Rockingham County . The 
temperature dropped and is 
hovering at 28°, and the chip-
ped beef is awful even with 
frozen taste buds. Neither the 
blue pills, nor the gargle from 
the Health Center can cure the 
disease. 
Not to worry though, it us-
ually clear itself up after fresh-
men and sophomore years. 
PATRICIA ELLEN SWECKER 
Special Education/Psychology 
KAREN LELAH TASNER 
Psychology/Sociology 
JOSEPH E. TAYLOR 
Physical Educatron 
PAMELA ANNE TAYLOR 
Early Childhood Educatron 
PRUDENCE ELIZABETH TAYLOR 
Library Science/English 
CYNTHIA KAY TEETS 
Early Childhood Education 
GINGER A. TERRY 
Early Childhood Education 
WANDA GAY THOMAS 
Special Education/M.R. 
LINDA KAY THOMPSON 
Early Childhood Education 
LYNN RENEE THOMPSON 
Special Education/E.D. 
BETIY GAIL TINSLEY 
Early Childhood Education 
TOMMA GREER TODD 
Psychology/Sociology 
Graduates 269 
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SHERYL MARIE TONINI 
Elementary Ed ./Secondary Ed. 
ROBERT GREY TRAINUM 
Psychology/Special Ed. 
CATHRYN M. TRUNZ 
Special Education/Psychology 
DIANE ELIZABETH TUCK 
Elementary Education 
LINDA FAYE UNDERWOOD 
Physical Education 
RHONDA ANN VAN DYKE 
Psychology/Sociology 
CHRISTINA VAN LIERE 
Early Childhood Education 
PATRICIA GAYLE WALDROP 
Early Childhood Education 
270 Graduates 
MARK JOSEPH WARNER 
Psychology 
SANDRA JEAN WARREN 
Special Education/M.R. 
CECELIA ANN WASSUM 
Speech Pathology 
LISA LYNN WATSON 
Early Childhood Education 
RHONDA LYNN WATSON 
Elementary Education 
LINDA FAYE WELCH 
Early Childhood Education 
CATHERINE L. WELLMAN 
Physical Education 
JOHN EDWARD WELLS, JR. 
Physical Education 
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CAROL LYNN WHEELER 
Early Childhood Education 
TOM R. WILLET 
Psychology/Special Education 
CHERYL L. WILLIAMS 
Early Childhood Education 
SUSAN WILLIAMS 
Psychology/Bus! ness 
TAMMYE CORENA WILLIAMSON 
Psychology 
WALTER C. WILLIAMSON 
Physical Education 
ANN C. WINTRINGHAM 
Early Childhood Education 
VIRGINIA ELLEN WISNER 
Special Education/M.R. 
JAMES WALTER WOODSON 
Physical Education 
ANITA SUSAN WRAY 
Speech Pathology 
JANET LYNN WRIEDEN 
Speech Pathology 
REBECCA SUE WRIGHT 
Elementary Education 
DAWN PALMER YOUNG 
Elementary Education/Business 
ANITA L. YOUNGER 
Elementary Education 
SHARON S. ZIRK 
Early Childhood Education 
Graduates 271 
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REENIE F. AGNEW 
Communication Arts/Psychology 
JENNIFER V. ALEXANDER 
Art/Business 
ALEXIS ALLEN 
Art History 
PHILIP M. ARMSTRONG 
Communication Arts 
DEBORAH ANN ARNETT 
Art Education 
JUDITH M. ASH 
Art/Art Education 
CANDICE LOUISE AUCOTT 
Art 
T. SCOTT BEISTEL 
Art 
JOSEPH P. BENKERT 
Communication Arts/Business 
J .T. BLAKE 
Communication Arts 
LINDSEY P. BOTELER 
Communication Arts 
WILLIAM FLOYD BOWMAN 
Communication Arts/Business 
272 Graduates 
CAROL ANN BUTLER 
Communication Arts 
ALICIA JEAN BYRD 
Communication Arts 
NANCY E. CANDELARIO 
Music Education 
MARLENE ROSE GARTER 
Communication Arts 
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RICK CHAPMAN 
Commun1cat1on Arts 
STEFF COSTA 
Art 
JULIE L. CRANE 
Commun1cat1on Arts/English 
JOHN W. DALBY, JR 
Communication Arts/Busmess 
LINDA KATHRYN DAVIDSON 
Mus1c Educat1on 
JAMES F. DAWSON 
Communication Arts 
JAMES T DAYTON, JR. 
Communication Arts/Busmess 
JUDI A. DEVOY 
Art 
JANICE SMITH DOVE 
Commun1cat1on Arts/English 
THOMAS W. DUNN 
Communication Arts 
CYNTHIA MARIE EARLY 
Music Education 
SANFORD B EBERLY 
MUSIC 
BAR TIME 
in Harrisonburg is not exactly 
a hot night in the city. More 
like lukewarm in the town. 
Student top spots include 
Gatsby's and the Elbow Room. 
Gats by's grabbed interest with 
college night, while the " Bow 
Room " held customer ap-
preciation and ladies' nights. 
Both places kept inflation 
down these nights with drafts 
at 25¢ a shot. 
Quarter beers more than 
anything else kept students 
coming back. Atmosphere at 
the " Bow" consisted of smoke 
and loud music, with a certifi-
able group of townies. Gats-
by's came a little closer w ith 
nostalgia plastered over the 
walls. 
For a cheap buzz they 
couldn 't be beat. 
Graduates 273 
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JOAN ELIZABETH EDWARDS 
Art/Education 
LAWENCE KEITH EMERSON 
Commun1cation Arts French 
JUDY BETH EVANS 
Art 
ANN N. FERRARI 
Commumcation Arts 
CATHERINE A. FLAHERTY 
Art 
WILLIAM H. FOLGER 
Music 
CHARLES PHILLIP FRANK 
Communication Arts 
NANCY J. GOOGINS 
Commumcat1on Arts Sec. Educ. 
ELEANOR G. GREEN 
Commumcat1on Arts 
RONALD E HAMMER 
Communication Arts 
DANA LYNN HAMME I I 
Art 
CYNTHIA E HANDY 
Music Education 
S DWIGHT HANNA 
Commun1cat1on Arts Business 
274 Graduates 
MARY LOU HANSEN 
Art History Busmess 
LAURA LYNN HENDERSON 
Commun1cat1on Arts Psych. 
ROBERT ALLAN HENRY 
Communication Arts 
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CAROLYN HESS 
Art Educat1on 
CYNTHIA KAY HIGGINBOTHAM 
Art 
DAVID HOAR 
Communication Arts/Business 
GARY L. HOFFMAN 
Music Education 
CYNTHIA K. HOLLAR 
Art/Secondary Education 
DAVID M IMRE 
Commun1cation Arts 
SUSAN MARIE JACOBSON 
Commun1cation Arts 
VONDA RHEE JAY 
Music Education 
DAVID SHULER JOHNSON 
Communication Arts/Business 
DIANE E. JOHNSON 
Music 
MARK LEWIS JOHNSON 
Communication Arts 
VIRGINIA ELIZABETH JOYNER 
Communication Arts/English 
WILLIAM THOMIS KAMMER 
Communication Arts/History 
STEVEN MICHAEL KING 
Communication Arts 
KATERINA KOON 
Commun1cat1on Arts/Theatre 
Graduates 275 
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SUSAN LOUISE KOTAPISH 
Art Education 
JOSEPH ANDREW KOZIAR 
Communication Arts 
ELIZABETH ANNE LANCASTER 
Art Education 
BRENDA BETH LANE 
Music Education 
LYNN B. LAWSON 
Communication Arts 
JO FRANCES LEE 
Art History 
NANCY MAREE LYONS 
Communication Arts 
KIMBERLY GAIL MAGEE 
Music Education 
KATHARINE N. MASON 
Art 
JAMES EDWARD MATTES 
Communication Arts 
DOUGLAS A. MAY 
Art 
PAUL T. MCFARLANE 
Communication Arts/Busmess 
NINA JO MCLEOD 
Music Education 
PAULA MARIE MERGENHAGEN 
Communication Arts 
276 Graduates 
DALE EDWIN MINTER 
Art/Interior Design 
KIMBERLY KAY MONGER 
Art/Business 
KEVIN M. MOOMAW 
Communication Arts 
RICHARD DUANE MORELL 
Communication Arts 
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CHARLES E. MORGAN, Ill 
Communicatron Arts 
WARREN MUENCH 
Communication Arts 
DEBRA A. MURDOCH 
Communication Arts 
ANNETIE ROBIN MUSCARNERA 
Music Education 
KEITH ANDREW NAQUIN 
Art 
MARLON G. ODDO 
Communication Arts 
RICHARD D. PARKER 
Art 
JAMES M. PAXTON 
Music Education 
GLENN DOUGLAS PETIY 
Communication Arts 
J THAYER PHILLIPS 
Communication Arts 
THOMAS PITIS 
Communicatron Arts/Journalism 
ELIZABETH WRENN PLUMMER 
Musrc Educatron 
WILLIAM THOMAS POWELL, JR. 
Communication Arts 
LEONARD REID PRICE 
Communication Arts 
STEVEN DOUGLAS REED 
Commun icatron Arts 
ANDREW RUSSEL RIEHM 
Communication Arts 
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ELIZABETH C. ROADCAP 
Music Education 
AVILA TERESA RODGERS 
Communication Arts 
DONNA LEE ROWE 
Mus1c Education 
WYNN L. RUSHING 
Art 
WENDY SUE SCHNEIDER 
Communication Arts 
SUSAN ANNETTE SENITA 
Communication ArtsfTheatre 
EARL E. SHAFFER, JR. 
Music Education 
PHILLIP C. SHOWERS 
Commumcation Arts(Pol. Sci. 
SAMUEL WILLIAM SMITH 
Communication Arts 
DEBORAH L. SOUTHALL 
Communication Arts/Poli. Sci. 
DONNA CHARLOTTE SPENCER 
Music Education 
PAUL A. SPINDEL 
Communication Arts 
JOHN M. SQUIRES 
Communication Arts/Business 
278 Graduates 
SANDRA K. STEINER 
Communication Arts/Art 
HARRY WILLIAM STARKE 
Communication Arts 
GEORGIA C. STELLUTO 
Communication Arts 
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THOMAS MICHAEL TASCHLER 
Communication Arts 
CECILIA A. TAYLOR 
Art 
LINDA ARBAUGH TAYLOR 
Art/English 
MARK LANDIS THOMPSON 
Communication Arts 
RALPH E. TODD 
Communication Arts/Economics 
LAWRENCE DAILEY TOWNSEND 
Communication Arts 
RALPH SCOTT TRICKED 
Music Education 
CAROLYN SUE TUCKER 
Music 
ANNE MASON TURNER 
Music Education 
JOSEPH CONRAD VAGI 
Communication Arts 
JOHN NOEL VEST 
Music Education 
RUTH HELEN WARINNER 
Music Education 
MYRA ELIZABETH WHEAT 
Music 
EDWARD MARK WILER 
Communication Arts 
BETIY ANNE WILLBERGER 
Art/Mathematics 
CRAIG WILLIAMS 
Communication Arts 
DEBORAH MARIE YOUNG 
Music Education 
CONNIE M. ZIMMERER 
Communication Arts 
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PENNY M. ABRAMSON 
Sociology 
WILLIAM WHITE ALEXANDER. JR. 
Math/Physics 
J. RODNEY ALLEN 
English/Business 
SANDRA LEE ALTIZER 
Social Work 
CARLTON RAY ANDERSON 
Political Science/Publ ic Admin. 
JEFFREY N. ASHWORTH 
Physics/Math 
TIMOTHY FRANCIS AVERILL 
English/Para-Legal 
JOSEPH ALLEN BADEN 
Math/Accounting 
CONSTANCE BAILEY 
English 
BRIAN DEEN BALDWIN 
Chemistry/Geology 
SUSAN LYNN BALDWIN 
Sociology/Anthropology 
MICHAEL J. BARBOUR 
History/Sociology 
JIM L. BEAVER 
Geology 
CATHY JEANNE BERKEBILE 
Math/Elementary Education 
CHARLES DAVID BERLIN 
Political Science/Public Admin. 
280 Graduates 
KENNETH J. BERRY 
History/French 
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BARBARA ANNE BEVER 
Geology 
CAROL A. BICKMEYER 
B1ology 
SHARIE J. BLAND 
Political Science 
TONY BLASIOLI. Ill 
Pre-Law 
JEANNE MARIE BONNAFE 
English 
ROBERT E. BOURDON 
Pollt1cal Sc1ence/Bus1ness 
ANITA BRADSHAW 
History/Anthropology 
MARY RACHEL BROOKS 
Soc1al Work 
JEANNE A. BROWN 
Pollt1cal Science/Business 
LINDSEY JOY BROYLES 
Social Work 
CATHERINE A. BURKE 
Social Science/Secondary Educ. 
ELIZABETH ANN CALDWELL 
Po lit ical Science 
PLAYING THE 
SLOTS 
became a necessity when 
Laundry Services cancelled 
their weekly sheet and towel 
clean ing . Students anted up 
quarters for washers , and 
dime, after dime, after dime for 
dryers. Odds against students 
mulitplied as Maytags died in 
mid-rinse and forced would be 
launderers and laundresses 
into other dorms and finally 
i nto oft-campus I au nd ry 
casinos. As usual, the one-
rinse bandits struck it rich . 
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DEBORAH C. CAMPBELL 
Biology/Medical Technology 
MICHAEL H. CANTRELL 
Social Work/Sociology 
DAVID ROBERTSON CARR 
Social Science 
JOHN A. CARR 
Public Administration 
DEBBIE LEIGH CARSWELL 
Social Work 
DONNA MARIE CEDAR 
English/Secondary Education 
KENT CATHERINE CHANDLER 
Sociology/English 
PAULA JANE CHILDRESS 
Political Science 
MARY HILL COLE 
History 
KAREN LEE COOPER 
Social Science/Home Economics 
JIM COTIER 
Geology/Economics 
MARY LOUISE COUGHLIN 
Political Science/Pre-Law 
ANNA W. COWHERD 
Social Science/Secondary Educ. 
282 Graduates 
DIANE LOUISE COYLE 
Social Work 
SUSAN MAE CROSBIE 
Social Work 
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NANCY A. CROUCH 
Biology/Psychology 
DOUGLAS ALAN CUNDIFF 
History 
DAVID WINSTON CURLE 
History 
CHRISTINE M. CURRIN 
Biology/Geology 
JEAN M. CZAJKOWSKI 
Social Work/Psychology 
TIMOTHY JAY DALE 
Biology/Psychology 
JACQUELINE KAYE DALRYMPLE 
Social Work/Psychology 
ARTHUR D. DIBARI 
Political Science 
CATHERINE F. DODSON 
Biology 
JON PHILLIP DOUGLAS 
Poli ttcal Science 
SUSAN RUTH DOWNS 
Sociology/Psychology 
RICHARD JOSEPH DUCKETI 
Biology/Psychology 
DIANNE C. DYGGAN 
Political Science/Business 
DAVID WILLIAM EARMAN 
Political Science 
ROBERT IRVIN ELLIOTI 
Chemistry 
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KAREN L. ELWERTOWSKI 
Distributive Education/Business 
MARY JANE EMORE 
Social Science/Secondary Educ. 
BERNARD CULLEN FAUNTLEROY 
Chemistry/Physics 
STEPHANIE DIANE FILLINGANE 
Biology 
MICHAEL RAY FITZGERALD 
Philosophy/Religion 
THOMAS L. FLOYD 
Social Work/Psychology 
ANITA E. FRIEDT 
German/Political Science 
ROBERT W. GILBERT 
Math/Business Administration 
CYNTHIA E. GONZALES 
English 
RICHARD TURNER GOOD, JR. 
Biology 
SHAWN S. GREENE 
Social Work 
SUSAN P. GREER 
Medical Technology 
284 Graduates 
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ANNE L. GWYNN 
Political Science/Comm. Arts 
DAVID A. HAGEN 
History/Business 
JIMMIE EDWIN HALE 
Mathematics 
JAMES A. HALEY 
Biology/Chemistry 
GAYLE RENEE HALL 
English/Business Administration 
GARY MICHAEL HALLOWELL 
Mathematics 
WILLIAM P. HAMIL TON 
Chemistry 
CAROL LYNN HARLEY 
Geology 
KELLY ANN HARSH 
Social Work 
CHERYL A. HATCHER 
Social Work 
NORME JEAN HATCHER 
Medical Technology 
Graduates 285 
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JOHN HATZELIS 
Public Administration 
 
BRUCE HAUPTMAN 
Political Science 
CYNTHIA TODD HAYDEN 
Medical Technology 
MELINDA LEE HAYES 
Psychology 
MICHAEL ALBERT HAYTER 
Geography 
KATHLEEN DAY HEADLEE 
Mathematics/Business Admin. 
CHRISTINE HECK 
Social Work/Psychology 
CARL A. HEITMANCK 
Business Administration 
PATRICIA ANN HENDERSON 
Political Science/Para Legal 
JILL ELLEN HENDRICKS 
Political Science/Para Legal 
TIMOTHY BRYAN HENDRICKSON 
Geology/Business Administration 
DIANE KAE HICKS 
Political Science/Sociology 
DAVID P. HILLGROVE 
Social Science/Secondary Educ. 
286 Graduates 
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OVER THE HILL 
gangs dissipated when Security began enforc-
ing the Virg inia state " no public drinking" law. 
Students occasioned to sipping a few brews 
whi le the Dukes carried on their pigskin con-
quests below, suddenly found other ways to 
spend Saturday afternoons. 
More adventurous d rinkers tried smuggling 
drinks through security dragnets in blankets, 
purses , or coats. More often than not, the 
smugg lers were caught and forced to dispose of 
their private contraband . 
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TIMOTHY L. HINKLE 
Public Administration/Poli. Sc1. 
HOLLY HOFFERBERT 
Philosophy/Religion 
DENNIS F. HOFFMAN 
English/Communication Arts 
LEWIS R. HOLLADAY 
Geology 
MARGARET LEE HONECKER 
English 
JEFFREY ALLEN HOOVER 
Political Science/Sino-Soviet 
AUDREY ANN HRINDA 
Geology 
ROBERT BRUCE HUGHES 
Political Science 
JULIANNE S. HULL 
Social Work/Psychology 
JONATHAN FORD INGRAM 
Biology 
MARTHAJEANIRELAND 
Sociology/Social Work 
KAREN FRANCES JACKSON 
Mathematics 
PATRICIA LOUISE JACKSON 
Spanish/Business Education 
KAREN GAYLE JAMISON 
Social Work 
MELANY L. JAY 
Political Science/Criminal Just. 
JULIA GRAY JENNINGS 
Social Work/Sociology 
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ROBERT ALLEN JOHNSON 
Geology/Biology 
VICKI LYNN JOHNSTON 
German 
CASSANDRA HUGHES JONES 
Biology 
DARRIL YN BRIDGET JONES 
Political Science/Pre Law 
HOWARD EDWARD JONES 
Public Administration 
ERIKA ANN JUDD 
Social Work 
CECELIA CHAPMAN JUSTICE, JR. 
History/Art History 
JERI D. KANE 
Social Work 
KEITH C. KARAMARKOVICH 
Russian/English 
KIM CHRISTIAN KARAMARKOVICH 
English 
288 Graduates 
LISA A. KARPAITIS 
Biology 
GLENDA DAY KASEY 
History 
JULIE ANN KAUS 
Social Work/Sociology 
RONALD D. KAYE 
Biology/Psychology 
KEVIN PAUL KEEGAN 
English 
JERRY PHILIP KEILSON 
Chemistry 
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MONA ANN KESSEL 
Physics/Mathematics 
JON JEFFREY KING 
Geology 
KATHERINE ANN KINGS 
Spanish/Latin American Stud1es 
LUCILLE EGGBORN KITE 
Geology 
RYNN D. KITIS 
History 
TERESA T. KOBAYASKI 
History/Secondary Education 
GRETA KOCHARIAN 
French 
CINDY L. KROECK 
Medical Technology 
MARY ELIZABETH LACKEY 
Mathematics/Secondary Education 
MARTHA SUE LARSON 
Social Work 
TRACY L. LASTOR 
English 
CHRISTOPHER L. LAYBOURNE 
Political Science 
NATHAN CURTIS LEE 
Political Science/Business 
TERESA D. LEONARD 
Social Work 
LESLIE DIANE LINDER 
Political Science/Para Legal 
KAREN SUE LOTIS 
Biology 
MICHAEL LEE LOY 
Russian/Russian Studies 
KATHY LUKE 
Biology 
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BARBARA DIANE LUMPKIN 
Sociology 
LEIGH A. MAGNUSNAL 
Sociology/Recreation 
RICHARD L. MALLONEE 
Biology 
TERRY GLEN MANK 
Biology/Cham is try 
CHARLES E. MANN 
Political Science 
LAURIE ANNE MARGOLIS 
Political Science/Philosophy 
MICHAEL MARINO 
Geology/Anthropology 
LLEWELLYN BRADLEY MARSHALL 
Physics/Math 
290 Graduates 
DENNIS MICHAEL MARLIN 
Political Science/Sociology 
LARA MASON 
Social Work 
DAVID PHILIP MAZZOCCHI 
Math 
MICHAEL J. MCALICE 
English/Communication Arts 
LAURA E. MCBRIDE 
Political Science 
LYNN ELLEN MCBRIDE 
Russian 
DONALD EDWARD MCCALL 
Biology 
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VALERIE MEADOR MCCALLUM 
Biology 
JAMES MICHAEL MCCAULEY 
Political Sc1ence 
CARROLL BLAIR MCVEIGH 
Poht1cal Science/Grim Just 
SUE ALLEN MEADOR 
Med1cal Technology/History 
JOHN LEWIS METZGER 
Political Science/German 
MARK WILLIAM MARONEY 
Math/Business Adm inistration 
EVERETI WAYNE MOTLEY 
English 
L YNETIE L. MOYER 
Soc1al Science 
J JOSEPH MOYNIHAN 
Chemistry/Math 
ARTHUR LEO MULLEN, Ill 
Geology/Mathematics 
STEVEN MUNCY 
Social Work/Psychology 
DANIEL JOSEPH NARDI 
Chemistry/Math 
ROBERT D. NAVE 
Russian/English 
PAMELA JEAN NEFF 
English 
JULIE A. NEWMAN 
Health Science 
Graduates 291 
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NGOC-LAN THI NGUYEN 
Chemistry/Math 
KENNETH MICHAEL NOLAN 
Geography/Geology 
SHARON A. NUNNALLY 
Sociology/Psychology 
PHILLIS I. OETERS 
Social Work/Psychology 
RICHARD S. OLSEN 
Biology 
CECILIA OLSHEFSKI 
Political Science 
A. BRUCE OSBORNE 
English 
DONALD PETE OSTERGEN 
Political Science/Grim. Just. 
DANIEL JOSEPH OWENS 
Mathematics/Economics 
NANCY G. PALMER 
Political Science/Bus. Admin . 
JAMES WILLIAM PATTERSON, JR. 
292 Graduates 
Geology 
MARY ANNE PEARRING 
English/Communication Art 
LINDA PEARSON 
Social Work 
CYNTHIA ANNE PEEL 
Political Science/Economics 
JAMES MICHAEL PERRY 
Public Adm inistration 
KATHLEEN S. PETER 
Biology 
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THEY'RE 
EVERYWHERE 
tromping through the bluestones, bopping ac-
ross the hills , and even jogging around the 
track. Whether they're health nuts or just plain 
nuts, nobody knows. But the loyal jogger sticks 
with it. 
The runners are out at all hours. They pound 
the pavement from morning to midnight in ev-
erything from $5.98 A&N sweats to $80 Adidas 
warm-ups. 
Jogging is the best cure for the excess poun-
dage gained from too many starchy snacks and 
meals to pre-test anxieties. 
So run they say, " Run for the health of it." 
;;r 
- -
NANCY L. PHALEN 
French 
LYNNE MARIE PIAZZA 
Medical Technology 
BRIAN EDWARD PICARDI 
Biology/Psychology 
JOAN PILCH 
History/Social Science 
KEVIN D. PLEDGER 
Geography 
DIANE G. POPPLE 
Mathematics/Bus. Adm1n . 
AMY CAROLYN PORTER 
Biology 
CHERYL ANN PRINDLE 
English/History 
ERROL DAVID RAFAL 
Chemistry/Biology 
Graduates 293 
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294 Graduates 
FREDA J RATLIFF 
Social Work 
JANE D. REILLY 
Geography Anthropology 
KRISTINE M RHEINHART 
H1story Secondary Education 
DEBORAH ANN RICHARDS 
H1story Secondary Education 
EDWARD R. RICKER 
Pollt1cal Sc1ence Para Legal 
PAUL TIMOTHY RICKMAN 
Mathematics 
SANDRA LYNN RISHELL 
Soc1al Work Psychology 
LARRY MCCARL ROGERS 
Soc1al Sc1ence 
WILLIAM B ROSENBERRY 
Mathematics Secondary Ed. 
DENNY GRANT RYMAN 
Geography, Biology 
CRAIG MYERS SAMPSON 
B1ology• Psychology 
STEVEN KENDALL SAUM 
English 
JULIE A. SCHULTZ 
Biology 
KATHY ANN SEABROOK 
Chem1stry 
GREG RUSSELL SEARS 
Political Science ' 
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MARY HAYES SHEA 
English/Political Science 
DAVID WAYNE SHEILDS 
French/Spanish 
LINDA KAY SHIFFLETI 
Mathematics/Business Admm 
SHERRY MEADOWS SHULL 
Sociology 
CHRISTINE J. SIKLOSI 
Social Work/Cnminal Justice 
FREDRICO J. SLOBOTNIK 
Physics 
KEVEN RICHARD SLOCUM 
Geography/Geology 
LEWIS ROBERT SNYDER 
Political Science/Soc. Scien. 
JEFFREY RONALD SONAFELT 
Geology 
C. SCOTI SOUTHWORTH 
Geology/Anthropology 
FRANK S. SOWA 
Social Science 
CAROLYN R. SPANN 
Biology/Business 
DOUGLAS LEWIS SPELLERS 
Political Science 
ELIZABETH HUGHES STAFFORD 
Sociology/Social Work 
ROBERT GORDON STAMM 
Geology 
FRANKLIN THOMAS STAMPER 
Biology 
ANNE L. STILES 
Biology 
GREGORY ALLEN STROSNIDER 
Social Work 
ARTHUR F. STRUNK 
Political Science 
EDWARD A. STRUNK 
History 
EILEEN MARY SULLIVAN 
Russian Stud ies/Polit. Scien. 
KATHERYN E. SURFACE 
Para-Legal Studies/Business 
SHEILA ANN SWINDELL 
Mathematics/Data Processmg 
TERRY PAGE TALBOTI 
Biology 
Graduates 295 
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CHARLENE TATUM 
English 
JEAN S. TERRELL 
Social Work/Psychology 
RAE MARIE THACKER 
Mathematics/Accounting 
SARAH E. THIERRY 
Medical Technology 
ANNE CHARLTON THOMAS 
Social Work 
BENJAMIN K. THOMAS 
Pre-Medicine/Biology 
DOUGLAS EDWARD THOMPSON 
Political Science/Soc. Scien. 
JULIA A. TOKARZ 
History 
PATRICIA DIANE TYLER 
Mathematics/Secondary Ed. 
SARA ELIZABETH VARNER 
Russian Stud ies 
CHARLES L. VERNER 
Political Science/Business 
DEBORAH ANN VOROUS 
Political Science 
LAURA ELLEN WAKEMAN 
Mathematics/Coaching 
KEVIN MICHAEL WALSH 
History/Social Science 
ELIZABETH ANN WANNER 
Public Administration 
ALICE E. WASHINGTON 
Political Science/Soc. Science 
296 Graduates 
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CORINNE B. WAUGH 
Political Sc ience/Sociology 
NANCY E. WAUGH 
Mathematics 
SHARON ANN WHARTON 
Political Science/Grim. Just. 
DEBORAH LYNN WHITE 
English/French 
BRUCE LAWSON WILEY 
Biology 
MARSHA WILLIAMS 
Mathematics/Business 
ROBERT GEORGE WILLIAMS 
History 
PAMELA W. WILSON 
Political Science/Inter. Relat. 
WALTER ARNOLD WILSON, Ill 
Political Science/Para Legal 
DENISE KAY WINE 
Social Work/Special Ed. 
DEBRA ANN WOOD 
Social Science/History 
ALICE MELINDA WOODY 
General Social Science 
ROBERT L. WRIGHT 
Geology/Mathematics 
DEBORAH E. YARD 
English/Communication Arts 
PHILIP J. YOUNG 
Sociology/Psychology 
JOANNE ZIMMERMAN 
Mathematics/Business 
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298 Graduates 
Commencement Exercises 
1978 
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302 Underclassmen 
• 
Karen Ahrens 
Kathleen Allen 
Kathy Allgood 
Alison Amato 
Donald Anderson 
Walter Anglin 
Aimee Applegarth 
Elizabeth Aragona 
Laura Arcuri 
Leigh Argabright 
Kay Arnold 
Thomas Arvis 
Carolyn Ashey 
Joelle Austin 
Jamie Auxt 
Delma Bacon 
Cathy Baines 
Sharon Baker 
Juli Balducci 
Karen Bales 
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• 
Scott Balogh 
Terry Bandy 
Beth Barkley 
Cindy Barnes 
Thomas Barnum 
Grover Barrett 
Doug Basket 
Caroline Batson 
Steve Baughan 
Cindy Baughman 
Paul Bayer 
Karen Baynes 
Theresa Beale 
Joyceanne Beaman 
Mary Becker 
Pat Beckett 
Jamce Belcher 
Calvin Bell 
Theresa Bell 
David Belote 
Joanne Benton 
Roberta Berry 
Melissa Bettge 
Rosemary Betts 
Gary Beugnet 
Anthony Bilowski 
William Billingsley 
Andrew Black 
Chris Blackburn 
Debbie Blair 
Michael Blake 
Barbara Blesch 
Debbie Blum 
Michael Board 
Robert Bobbitt 
Erich Bock 
Penny Boettcher 
Sherry Bohon 
Jeffrey Bolander 
Lisa Boley 
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304 Underc lassmen 
L0is Boliek 
Charles Bond 
William Bonham 
Dan Bornath 
Kim Bosse 
Jeff Bostic 
Margot Boublik 
Donna Boush 
Sharon Bowers 
Amy Bowling 
Brett Bowman 
Dawn Bowman 
Elizabeth Boywid 
Gerald Bradford 
Michael Brantley 
Teresa Breen 
Pat Brennan 
Scott Bresl in 
Sherrie Bridges 
Lennis Bridgeforth 
Kathy Britt 
Cathy Brittingham 
Courtney Brooks 
Carlton Brown 
Cassandra Brown 
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Maryanne Brown 
Michael Brown 
Patricia Brown 
Patrick Bryan 
Debbie Bryant 
Linda Buckingham 
Paul Buford 
Kathy Bunch 
Kurt Burkhalter 
Derdra Burkholder 
Timothy Burkholder 
Terri Burner 
B.B. Butler 
Patti Buttram 
Anne Butts 
Pattie Cadwallader 
Claudia Cahill 
Kim Callis 
Donna Campbell 
Kevin Campbell 
Patricia Carey 
Gil Carison 
Kathleen Carrington 
Shelton Carter 
Lisa Cary 
Underclassmen 305 
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-306 Underclassmen 
Karen Cashman 
Brenda Chandler 
Dianna Chaplin 
Kelly Chapman 
Susan Chase 
Patricra Chick 
Charlie Chilcoat 
Carrie Cia rk 
Charles Cia rk 
David Clark 
Karen Clarke 
Angela Clary 
Ronald Clary 
Darcel Claxton 
Denise Claxton 
Evelyn Clay 
Drana Clements 
Renee Coates 
Anne Coffman 
Freda Coker 
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ONCE UPON A TIME 
there was a college student who didn' t 
know how to play backgammon. When 
his friends invited him to play, he tried 
to hide the fact by pleading too much 
homework, a headache, or a date. One 
day the truth came out. " You mean you 
don 't know how to play backgammon?" 
his sneeringly incredulous roommate 
said . 
Needless to say, the poor student 
became a social outcast. Everywhere 
he turned , he saw the rolling dice, the 
flash of moving markers and the hor-
rifying colored spears. He was forced 
to retreat to his room, where he sat 
alone playing his cello. 
After seve ral humiliating years, he 
finally learned how to play backgam-
mon, and his life was f inally complete. 
He became an acceptable member of 
the college community. He was initi-
. ated into a f raternity - "Gammon , 
Gammon, Gammon," found a lifetime 
backgammon partner, and lived hap-
pily ever after. 
Glenn Cole 
Vanda Coleman 
Carey Coleson 
JeH Collier 
Vickie Collins 
Debbie Colvin 
Todd Combee 
D.B. Combs 
Mark Concilus 
Melora Conis 
Barbara Conner 
Tony Conner 
Nicki Constantinos 
Becky Cook 
Richard Coon 
Sybl Cooper 
Leisa Corbin 
Kevin Corcoran 
Dorinda Cosimano 
Donald Costa 
Underclassmen 307 
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308 Underclassmen 
Greg Coutry 
David Cox 
Wanda Crane 
Debbie Craven 
Linda Cromley 
K1mberly Crossett 
John Crow ley 
Marie Crump 
Mi tzi Cunningham 
Corey Curran 
Robe rt Currie 
Randi Cutler 
Scott Dameron 
Diane Darling 
Debbie Davis 
Kev1n Davis 
Kirk Davis 
Lynn Davis 
Linda Deacon 
Nancy DeMart 
Edward DeMasters 
Susan Deremer 
Jody Derrickson 
Daniel Derwich 
Laura DeSanto 
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Michael D1llon 
Thomas Dmwidd1e 
Joseph D1 Peppe 
Jess Dishner 
Brenda D1xon 
Dav1d Dobson 
Thomas Dodson 
Dianna Donovan 
Jane Dornbusch 
Bill Downey 
Jeffrey Driver 
Mark Dronfield 
Michael Dubus 
Kathy Duerr 
Kevi n Dunbar 
Greg Duncan 
Carolyn Durrer 
Michael Dyre 
Nancy Earnest 
Linda Eckert 
Jimmy Edmondson 
Martha Edwards 
Kathy Erdman 
Mark Esposito 
Tammy Estep 
Myron Everton 
Cindy Farmer 
Cynthia Federhen 
Susie Felch 
Tom Felix 
Daniel Fenyak 
Annette Ferguson 
Karen Ferguson 
Martha Ferguson 
Richard Ferguson 
Terry Ferns 
Susan Fielding 
Alison Fife 
Christine Fi resheets 
Robert Fisher 
Underclassmen 309 
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310 Underclassmen 
Jill Fitzgerald 
Russell Fleetwood 
Pamela Foltz 
Karen Fones 
Bob Frazier 
Brad Frazier 
Jeffrey French 
Marsha Frith 
Becky Furie 
Joe Furry 
Jim Gander 
Lise Gardenier 
Andrew Gardner 
Kathy Gardner 
Gina Gareri 
Susan Garrison 
Abby Gary 
James Gatson 
Randy Gautier 
Donna German 
Keith Giarrusso 
Joy Gibson 
Jill Gilbert 
Sherrie Gilmer 
John Gira 
Steve Giuffre 
Barbara Glakas 
Vickie Gochenour 
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Vanessa Golden 
Joyce Good 
Sue Good 
Becky Goode 
Delinda Graham 
Patty Grande! 
Betsy Grant 
Karen Grassan 
Gary Gray 
Linda Green 
Lois Green 
Kristine Gregory 
Stephanie Gregory 
Linda Gribben 
Margie Grinstead 
Linda Grooms 
Nancy Grzesk1ew1cz 
Mark Guerin 
Wendy Guhck 
Gwen Guthrie 
Donald Haag 
Steve Hackney 
Marnie Hagberg 
David Hagy 
Andy Hall 
Susan Hall 
Doug Halterman 
Rebecca Hami lton 
Underclassmen 311 
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312 Underclassmen 
Linda Hamerick 
Daisy Hancock 
Billy Hanger 
Cathy Hanks 
Barbara Hann 
Bi ll Hanson 
Vincent Harkins 
Shelly Harlow 
Jackie Harner 
Charles Harris 
Theresa Harris 
John Harrison 
Richard Heintzleman 
Helen Hart 
Randy Hart 
Karen Harvey 
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FOOD FIGHTS, 
sudden increases in the sale of white bedsheets, 
and " road trips" were the results of a mere movie . 
Animal House swept campuses across the nation off 
thei r feet and had administrations up in arms. Toga 
parties were up 100 per ce nt and " gatoring " 
reached an all-t ime high. John Belushi became the 
instant hero of fratern ity brothers everywhere, and 
mass chaos was the result. The animals waged a 
war against the ru les and the rules lost. 
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Karee Hassold 
Janice Hawkins 
Paige Hawkins 
Grace Helwig 
Sharon Henderson 
Richard Hendrick 
Shelley Hiatt 
Leo Hlbson 
Karen Higgs 
Peggy Hilts 
Joan Hinkle 
Diana Hiner 
Brian Hochheimer 
Teri Hockman 
Thad Hockman 
Diana Hodge 
Barbara Hoehniger 
Celia Hoffman 
Kay Hoffman 
Mary Hogan 
Tricia Hogan 
Polly Holden 
Valentino Holick 
Carol Holsinger 
Frances Holt 
Kenneth Hopper 
Scott Hosler 
Laura Howard 
Pam Howlett 
Ronald Hulshiner 
Susan Hulvey 
Suzanne Hurst 
Robert Hutcherson 
William Jarvis 
Diane Jeffrey 
Mary Jenkins 
Don Jennings 
Betsy Johnson 
Kim Johnson 
Laurie Johnson 
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314 Underclassmen 
Lewis Johnson 
Mark Johnson 
Charles Johnston 
Claudia Jones 
Michael Jones 
Monica Jones 
Susan Joseph 
Linda Joyce 
Andrea Junes 
Kathy Kaechele 
Robert Kaltman 
Lorna Kattman 
Guy Kayton 
Patricia Kelley 
Debbie Kenney 
K. Key 
Jody Keyser 
Ellen Kilcoyne 
Jan1ce King 
Ron King 
Michael Kirby 
Lorin Kish 
Dianne Kline 
Emily Kline 
Debbie Klopp 
Alice Knicely 
Annette Koch 
Karen Kozojet 
Jeff Kunkler 
Jacquelyn Lafever 
Randolph Lafever 
Sharon Lafferty 
Karen LaForge 
Nancy Lagownik 
Susan LaMotte 
George Landes 
Teresa Langley 
Anne Larson 
Joseph Launi 
Debi Lawrence 
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Doug Lawver 
Daniel Leary 
Leslee Ledden 
Bonnie Lee 
Katherine Lee 
Jeannie Lees 
LouAnn Lemon 
Cheryl Leonard 
Susan Lewis 
Peggy Li newea ve r 
Cathy Linn 
Laurie Little 
Mary Pat Leew 
Charles Lotts 
Jacqueline Love 
Sally Lovegran 
Lisa Lov1ng 
Charles Lowery 
Kimberly Lucas 
Joan Lupashunski 
Underclassmen 315 
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Barb Lynn 
Alison MacDonald 
Phyllis MacMillan 
Melod ie Maher 
Cynthia Malone 
Michael Mansfield 
Douglas Marshall 
Kathy Marshall 
Robert Marshall 
Barbara Martin 
David Marttn 
Thomas Marttn 
Alan Mays 
Anne Marie McCleaf 
Mark McCiellend 
Linda McClimans 
Maureen McCoderick 
Karen McCue 
Donna McCullough 
Randy McCutcheon 
Cathy McDaniel 
Laura McGuire 
Cindy McKenney 
Robert McKenzie 
Elizabeth Mclaughlin 
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Donna McMillan 
Speck McNealy 
M1tz1 McNeil 
K1m McPhillips 
Suzanne McVay 
Bernie Merkle 
Lyn Merritt 
Sally Metcalf 
Patti Meyemoeffer 
Valerie M1chaels 
V1cki Milam 
K1mmera Miley 
Cindy Miller 
Cynthia Miller 
Janet Miller 
Karen M1ller 
Rebeccah M1ller 
Beth Mitchell 
John Mitchell 
Nancy Mitchell 
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Sandy M1quelon 
Carol Moberg 
Connie Moen 
Geoffrey Mallard 
Jacqueline Mollenauer 
318 Underclassmen 
Lynn Montague 
Brenda Moomau 
Mary Ellen Morales 
Donald Morrell 
Julie Morrison 
Sarah Morrison 
Janice Mosser 
Rosemary Mould 
Valerie Mount 
John Mowery 
Cathy Moxley 
Marilyn Mullen 
Elaine Murphy 
Gayle Murphy 
Joanne Murphy 
Mary Naccarato 
Teresa Neal 
Russell Nelson 
Chieu Nguyen 
Karen Nockengost 
Becky Northen 
Donna Nowlin 
Celia Ochs 
Susan Oddenino 
James O'Donnell 
Cathy Olmstead 
Mary Ovrevik 
Sally Palmer 
Cyndie Palmore 
Leesa Papit 
Glen Parker 
Kitty Parks 
Kellie Patrick 
John Patterson 
Leslie Patton 
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ZONING 
in the Harrisonburg area was a 
major disappointment to the 
commuter students at James 
Madison University. This fall 
the city council approved new 
zoning changes which re-
duced the number of unrelated 
people who could live in the 
same dwe lling. This change 
adversely affected many 
students in the form of rent in-
creases, comptetion for hous-
ing, and the decision as to who 
moves out. The limitations will 
go into effect in June 1979, so 
( 1ty Tighten~ Z011eng 
• 
. ...... 
~ : 
• 
• • 
~r' 
LOCKERS 
IIAIIlllk- fi\SA J (. 
the students and the city have 
yet to realize the full impact of 
the change . The Commuter 
Student Committee led a 
strenuous three week cam-
paign which included person 
to person lobbying among 
businessmen, city residents, 
students, and council mem-
bers. A petition to stop the 
changes was signed by more 
than 2000 people. A constant 
media campaign including 
te levision , radio and press 
coverage was also employed 
by the CSC. News of the prop-
osed changes and the student 
O.C. Paynter 
David Perrow 
Rudy Petke 
Dave Pierce 
Margie Pinkerton 
Sue Plummer 
Deborah Poulsen 
Mary Jo Powell 
Lisa Powers 
Sandra Price 
protest was printed by The 
Breeze and pi cked up by the 
Associated Press wire service. 
Stories about the changes ap-
peared in The Roanoke Times 
and The Daily News Record . 
The CSC attempted to in-
crease student awareness of 
the zoning changes by a mail-
in-letter campaign and a press 
for students to register to vote 
with in the city. 
The central issue which 
came out of the zoning con-
troversy was the attitude of city 
residents towards students. 
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320 Underclassmen 
Paige Prince 
Paul Pross 
Ted Provenza 
Kathy Raines 
Jeb Ramsey 
Tracy Rectanus 
MartiJo Redford 
John Reese 
Heidi Regier 
Anita Rennie 
Steven Reynolds 
Rebecca Rhodes 
Bobbi Richardson 
Stephen Richardson 
Vance Richardson 
Frank Ridgway 
Becky Rinker 
Alice Ritchie 
David Ritt 
Tim Rivas 
Sherry Roadcap 
Mary Robb 
Cathy Roberson 
Ann Robertson 
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Steve Robertson 
Teri Robinson 
Cella Robnett 
Chnstopher Rogers 
Sue Roll 
Larry Roma1ne 
Debb1e Roman 
John Roop 
Karen Ross 
Terry Ross 
Nick Roupas 
Jill Rowe 
Patricia Rozell 
Arlene Rucker 
Kent Ruffo 
Ela1ne Runner 
Lex Russell 
Robyn Russell 
Melissa Rutz 
Ken Ryan 
Carol Ryder 
Kimberly Sampson 
Craig Sandoski 
Kay Satterfield 
Ken Saunders 
John Saunders 
George Scheeler 
Sarah Schertz 
Tim Schimmel 
Terri Schrack 
Joe Schuster 
Martha Scott 
Bonnie Sechrist 
Jack Shafran 
Diane Sharkey 
Michael Sharkey 
Melissa Shaw 
Melissa Sheetz 
Sandy Shepherd 
Barbara Sheridan 
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322 Underclassmen 
Donna Shields 
Sharon Shifflett 
Brenda Shipp 
Greg Sholes 
To So Shortpeople 
Vick1 Showalter 
Carrie Shull 
Robert Shultz 
Robert Sica 
Radt Simpson 
Julianne Sisson 
Caryn Smith 
Chuck Smith 
Daniel Smith 
Debbie Sm1th 
Holly Smtth 
Kathryn Smith 
Kelly Smith 
Margie Smith 
Pam Smith 
Peggy Smith 
Susan Smith 
Ron Snyder 
Jan Soper 
Susan Spencer 
Deb• Spielman 
Karen Spies 
Julie Stains 
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Lma Stalcup 
Robin Stallard 
Cynthia Stanley 
Leslie Stephens 
Laura Stewart 
Linda Stewart 
Bret Stine 
Melissa Stoll 
Dorothy St nckland 
Ann Sucher 
William Sullivan 
Julie Summers 
Charles Sutherland 
Elizabeth Sweet 
Leslie Sweeton 
Linda Sw1nson 
Edwin Tannahill 
Mary Tatum 
George Taylor 
Pete Taylor 
Robert Taylor 
Stuart Taylor 
David Thacker 
Benjamin Thomas 
Beth Thomas 
Ellyn Thornton 
Barbara Thresher 
Theresa Thrower 
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BEFORE 
the loft is bui It the room resembles At-
lanta after Sherman. Three beds, three 
desks, and three dressers allow move-
ment only for the stealthiest cock-
roaches. Multiply all this furniture 
times clothes for three into two closets 
and the cramped quarters really be-
come apparent . Throw in three 
chairs and three mirrors and the room 
looks like Ethan Allan galleries is suf-
fering from terminal triplets. For most 
roommates, (before they pitch furni-
ture out the windows), the idea now 
comes to BUILD A LOFT. 
AFTER 
the heavy construction is over the easy 
work begins. Proud " lefties" paint, 
stain, and carpet their new lumber ha-
vens. Plants, goldfish bowls, and lights 
swing gently on support beams while 
Stroh ' s is pumped to the beat of 
Pablo Cruise. Bed frames are packed 
off into the basement abyss known as 
storage. Boxsprings are piled up to 
make couches and the room are ready 
for social life . Lofts do have draw-
backs though . Have you ever tried to 
climb up those stairs after a PARTY? 
324 Underclassmen 
DURING 
the planning stages, guys worry about 
the chance to try the loft out, while 
girls worry about the guys wanting to 
try it out too. The majority of the con-
struction takes all day, with guys doing 
most of the labor on their own and 
then offering girls brawn for beer. Dur-
ing the loftfest, men saw, nail , and 
drink, while the women watch , " help," 
and drink. The " sawdust bust" ends 
weeks later when proud loft owners fi-
nally get rid of the last wood chips. 
Now the loft is finished and the room is 
ready for REDECORATING. 
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Michael Timberlake 
Mary Timmtns 
Cheryl Todd 
Margaret Toone 
Monica Travis 
Mark Trent 
Deirdre Triplett 
Paul Tucker 
Thomas Tucker 
Patti Tully 
Ruth Turner 
Shirley Turner 
Tammie Turner 
Cathie Tyler 
Elizabeth Tyler 
Cindy Vance 
Terry VanderVeen 
Nancy VanMeter 
Lisa Vesper 
Dale Vice 
Cindy Waddel l 
Becky Waggy 
Deborah Wagner 
Skip Wagner 
Richard Wagoner 
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326 Underclassmen 
Leslie Waldrop 
Sharon Walge 
Stephen Walker 
Mary Wallace 
Susan Wallace 
John Walsh 
Lee Walters 
Ellen Wampler 
Sherry Ward 
James Ware 
Marty Watkins 
Terry Watson 
Kathy Way 
Sharon Webb 
Susan West 
Cheryl Wheeler 
Lee Whitmore 
Sheri Wichael 
Brenda Wilkerson 
Linda Wilkerson 
Cynthta Williams 
Julie Williams 
Tim Williams 
Dtane Williamson 
Brenda Wilson 
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Amy Zav1lla 
Gary Zgorski 
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Dav1d Wilson 
Robin Wilson 
Bruce Wine 
Robert Wingo 
Debra Wood 
Joan Wood 
Wayne Wood 
Julie Woodnng 
David Woodson 
George Wnght 
Kimberly Wright 
Laura Wnght 
Peggy Wright 
Terri Wrightson 
Cay Wyatt 
Dwayne Yancey 
Blase Yannuzz• 
Amy Yingling 
Andrew York 
Lee Young 
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328 Underclassmen 
• 
Brenda Ackermann 
Richard Adams 
Angela Adkins 
Nancy Adolph 
Sand i Aduddell 
Nick Aggeletos 
Stacey Albritton 
Juhe Alden 
Mary Alexander 
Stephen Alford 
Ga1l Allard 
Chuck All ison 
James Allison 
Christy Anastasi 
Annette Anderson 
Sal Aparo 
Kenneth Armistead 
Tim Amette 
Pamela Amn 
Stacey Arnold 
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Virg1n1a Arny 
Paul Bachmann 
Tim Bailey 
Brenda Baker 
Kim Baker 
Vance Baker 
Camille Baldwin 
Carole Baldwin 
Donna Baldwin 
Kim Baldwin 
Gary Ballowe 
Debbie Banton 
Leslie Barham 
Gary Barnett 
Sharon Barr 
Anne Barth 
Nancy Bartley 
Bobby Baughan 
Dale Beall 
Shawn Beasley 
Yvonne Bennett 
Anne Marie Benson 
Kay Berry 
Barbara Bicksler 
Betsy Bishop 
Valerie Blair 
Linda Blakeley 
Liz Bock 
Mitzie Booth 
Tamara Bossio 
Julie Bowers 
Donna Bowman 
Michael Bowman 
Seve rlee Boyce 
Terri Boyce 
Tammy Branch 
Dennis Branscome 
Paula Brentlinger 
Betsy Brinkley 
John Brinkley 
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330 Underc lassmen 
Beth Broman 
Tyler Brooks 
Ginny Brown 
Gwendolyn Brown 
Rhonda Brown 
Lee Bryant 
Edward Bugg 
David Burch 
Ellen Burk 
Pam Burkholc:Jer 
Christi Burton 
Nancy Burton 
Susan Burrell 
Susan Butler 
Karen Byer 
Catherine Byford 
Beth Byron 
Stephen Caldwell 
Rhonda Calhoun 
Linda Call 
WHO LEAVES 
the dorm at 7 :30 for a 10:00 
class? Who stands helplessly 
by a door, waiting for someone 
to open it? Who suddenly in-
vests in a backpack? Who re-
ceives personal waiter service 
in 0-hall? Those pitiful crea-
tures on crutches . 
As many of those crips have 
found out, the Mad ison cam-
pus is not conducive to 
wooden transportation . The 
numerous hills and stairs are 
major obstacles, especially for 
those late for class. The expert 
crutchers have developed in-
genious ways of gett ing 
around , but the amateurs find 
it tricky. A new class has been 
added for them- naturally it's 
a " crip course ." {Funny as a 
crutch!) 
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Kimberly Calos 
Kathy Campbell 
Cathy Cannon 
Donna Cannon 
AI Cardwell 
Kristina Carlson 
Mark Carpenter 
Andy Carter 
Bev Carter 
JeH Carver 
Kathy Cassick 
Maria Castells 
Teresa Caviness 
Donna Chapman 
Mark Chester 
Dawna Chish0lm 
Cindy Christman 
Bill Church 
Jennifer Ciacc1o 
Gail Clary 
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Anita Climo 
Helen Cockrell 
Timothy Cockrell 
Elizabeth Coffer 
Cathy Coleman 
Susan Connolly 
Tim Connors 
Lynette Constantinides 
Sherry Coor 
332 Underclassmen 
Bob Cope 
Carole Coppage 
Bill Corey 
Diane Cousi ns 
Jane Cowherd 
Karen Craig 
Anne Cralle 
Kelly Craun 
Cathy Creblunas 
Charlotte Crews 
Ann Crigler 
Cathy Crc:>ne 
Deana Crowder 
Chuck Cunningham 
Teresa Cyrus 
Cathy Dagenhart 
Diane Dale 
Brian Daley 
Ted Dalton 
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Mary Dan1ska 
Beth Darby 
Cynthia Davis 
Thom Davis 
Susan Dawson 
L1sa Dellwo 
Beth Denson 
James Derr 
Deborah Diehl 
Diane Dincher 
Elaine Dinst 
Karen Dinwiddie 
Joan Ditmore 
Anne Dombroskie 
Lisa Donegan 
Roy Downey 
Patt1 Dudley 
Sharon Duff 
Bonnie Duncan 
Dee Dunford 
Debbie Dunham 
Bret Dunlap 
Virgin1a Dunton 
Steve Dustin 
Jacqueline Dvorak 
Todd East 
Anne Edmunds 
Lou Elgin 
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334 Underclassmen 
Cindy Elmore 
Becky Elsarelli 
Carol Emswiler 
Ellen English 
Debbie Erwin 
M1chael Evans 
Bruce Everly 
Hope Fanning 
Don1ta Farmer 
Donna Farthing 
Mary Fearon 
Tom Fischetti 
Tric1a F1schett1 
Darrell Fisher 
Sarah Fisher 
Marg1e Flanagan 
Leslie Flanary 
Jane Flesher 
Karen Foley 
D1ane Formica 
Steven Forrest 
Kathryn Foster 
Lance Foster 
Marlow Foster 
Charles Fowler 
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Patti Fredericks 
Susan Freeman 
Cindy French 
Robert Friedman 
Martha Frisina 
M1riam Funkhouser 
Vick1 Gaddy 
Ruth Gaines 
Neal Gallimore 
Callre Gardmer 
Becky Garrison 
Scott Geisbert 
Patty Genovese 
Anna Gerard 
Jack Gerblick 
Mark Gervasoni 
Charles Gilbert 
Robin Gill 
Jan Gira 
Donn Givens 
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336 Underclassmen 
Lisa Glass 
Ivy Goldstein 
Kurt Goodwin 
Donna Dormours 
Margita Grable 
Marla Grabowsky 
William Graham 
Matt Gregory 
La-rry Griffin 
Karen Griffith 
Mana Grosz 
Beth Guthrie 
Paula Gyorko 
Laura Haga 
Elizabeth Hale 
Beth Hamilton 
Susan Hamilton 
Korry Haney 
Mark Hardin 
Caroline Hardy 
Jill Harkin 
Nancy Harmon 
Donna Harpine 
Gloria Harrington 
Ann Harris 
Denise Harris 
Judith Harris 
Susan Harris 
Charles Harrison 
Linda Harwell 
Dav1d Haycox 
Usa Headley 
Wayne Hedrick 
Margaret Hendrick 
Sherie Hermann 
Heidi Hess 
Lori Hicklin 
Beth Higgins 
Leslie Higgins 
Jeffrey Hi II -~ -
- -
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"GIVE US A SHOW!" 
The chant begins harmlessly and ends in full-scale warfare . 
As the c rowds gather beneath windows hooting and clapping , 
the inside forces prepare guerilla tactics. A bucket brigade is 
lining up and balloons are being filled with water. The general 
gives the final signal and the troops disperse. As faces leave 
the windows, the crowds below beg ins to catch on and gather 
defensive units. 
Some members of the inside team remain behind to gener-
ate spirit for the fighters. Others act as reinforcements in case 
the battle becomes one-sided. Several of the fortress guerillas 
man the pumps and attempt to ward off charges on the am-
munition supply. The enemy is sometimes able to sabotage 
the fort by stealing buckets or kidnapping recruits. At times 
the opposition works by buying off an inside trooper with beer 
to enable them to get first-hand knowledge of any plans. 
Soon the streets and bushes are filled with laughing soak-
ing wet troops. The tactics range from sneaky behind-the-
back attacks to direct face-to-face confrontations. The clash 
between troops begins to wane as units pull out or retreat. 
The wounded return to the fort to receive treatment (a shower 
and dry clothes). 
A truce is finally called , but of course, only lasts until the 
next time the chanting begins- " Give us a show! " 
Barbie Hi lliard 
Susan Hobbs 
Brenda Hogan 
Sharon Hooper 
Mary Hopkins 
Deborah Huddle 
James Hueber 
Ellen Hundley 
Julie Hunter 
Karen Hutcherson 
James Ishee 
Nancy Jackson 
Wanda Jackson 
Andrea Jakobsson 
Bonita Johnson 
Jeffrey Johnson 
Teresa Johnson 
Amber Johnson 
Erin Johnston 
Kelly Johnston 
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338 Underclassmen 
Dianne Jonassen 
Carlene Jones 
David Jones 
Kim Jones 
Lisa Jones 
Mitch J0nes 
Craig Jonson 
Marty Jorstad 
Steve Jourdan 
Susan Keith 
Kathleen Kelliher 
Holly Kelly 
Tara Kelly 
Amber Kennedy 
Marta Kennedy 
Terri Kennedy 
Sarah Kenyon 
Luanne Kercheval 
Debbie Kidwell 
Chris Kile 
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Fred King 
Michael King 
Susan King 
Molly Kingma 
Jan Kline 
Barbara Kluson 
Andrea Knotts 
Gail Koch 
Margaret Kot 
Tracey Krause 
Karen Kukla 
Andrew Kules 
Evelyn Lafferty 
Wanda Lam 
Beth Lambdon 
Mac Lambert 
Sandra Laneve 
Peggy Larimer 
Kathleen Larkin 
Jenni Lawhon 
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340 Underclassmen 
Robin Lawrence 
Lori Lawson 
Linda Lee 
Laura Leetch 
Leslie Lentz 
Geof LeSueur 
Dorothy Lenz1 
Gail LeRoy 
Carl Levin 
Jean Liggett 
Janet Lillard 
Lisa Linden 
Susan Lindsey 
Sharon Liss 
Mary Lively 
Trish Locke 
Carole Logan 
Mindy Lohr 
Susan Long 
Karla Lough 
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Amy Louviere 
Gretchen Lovett 
Sara Lowe 
L1nda Ludi 
Lee Lukhard 
Dennis Lundblad 
Karen Lutz 
Theodore Mabry 
Patty MacCallum 
Holly Macfarland 
Ang1e Malnar 
Cindy Mank 
Laura Marcy 
Anne Mares 
Mary Marshall 
Charles Martin 
Chuck Martin 
Heather Martley 
Madeleine Marvey 
Deborah Matheson 
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342 Underclassmen 
James Math•as 
Jody Mathias 
Lori May 
Janet Mayberry 
Patricia Mayer 
Colleen McCarthy 
Jean McClellan 
Barbie McClung 
Brendan McConnell 
Hunter McCorkle 
Diane McCoy 
Robert McCoy 
Barbara McDaniel 
Scott McEntire 
Barbara McGowan 
Anne McGrath 
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FAMILY REUNION 
The only time a student participates in this event 
after leaving for college is on the day he moves in 
and the day he moves out . On this occasion 
mothers, fathers , brothers, sisters, cousins, grand-
mothers, grandfathers and even elderly aunts in 
wheelchairs are recruited to haul everything the 
student possesses. The family (alias, the crew) re-
turns home after an exhausting day, while the stu-
dent (alias, the supervisor) is ready for a night of 
partying. 
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Gisele McMullen 
Dan McNiel 
Renee McPartland 
Paula Meade 
Debbie Meador 
Leanna Meador 
Barbara Mellender 
Dave Melton 
Penny Merriman 
Leslie Meyer 
Desiree Middleton 
Katherine M1dtredt 
Mike MillS 
Colette Mitchell 
Mike Mitchell 
Steve Moberg 
Connie Monahan 
Eileen Moore 
Marilou Moore 
Kathy Moorefield 
Cindy Morcom 
Jenny Morgan 
Pam Morris 
Patricia Morris 
Georgia Moss 
Wanda Moyer 
Denise Muldowney 
Chrisann Muller 
Jan Muller 
Kathleen Mullin 
Carl Mullins 
Mike Murtagh 
Patricia Nance 
James Maquin 
Susan Neale 
Carol Neff 
Debra Nester 
Alma Nicholas 
Anita Nikirk 
Jeff Nutter 
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344 Underclassmen 
Julie Obenshain 
Dianne O'Dea 
Kevin O'Hare 
Cathy Olcheski 
Stephanie Oliver 
Jane 0 ' Maley 
William Owen 
Bonnie Pace 
Tammy Pangle 
Valerie Pate 
Anne Pedersen 
Mary Perkins 
Cindy Persson 
Mark Perthel 
Annette Petrella 
Karen Petty 
Annette Phillips 
Lynwood Phtllips 
Karen Pierce 
Sharon Pietzyk 
Tina Pike 
Nancy Pilch 
Margherite Poh 
Ann Pond 
Dianne Pool 
Sonia Polansky 
Ann Poplawski 
Robert Posniewski 
Jan Poulsen 
Diann Presley 
Robin Price 
Sandra Price 
Sue Price 
Judy Przybocki 
Michael Pug lis i 
Barbara Pullin 
Purdy Martha 
Melissa Purnell 
Diane Quigg 
Cheryl Rae 
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Carol Randall 
Leigh Randles 
Lori Rechin 
Pam Reed 
Virginia Reese 
Liz Reichart 
Susan Reynolds 
Brenda Rhea 
Barbara Richards 
Jeanette Rickman 
Laura Robertson 
Gary Robinson 
Leslie Robinson 
Sandy Robison 
Jeff Rock 
Kristin Rogers 
Greg Rose 
Terri Rotzin 
Julia Rowe 
Jimmy Rule 
William Russell 
Jeffrey Saffelle 
Kirk Salpini 
Claire Sanderson 
Barry Saunders 
Mark Saunders 
Barbara Scaccia 
Rita Schamerhorn 
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346 Underclassmen 
Carolyn Schellhorn 
Barbara Schiller 
Claire Schilling 
Janel! Schaedler 
Nancy Scholberg 
Keith Scott 
Pamela Scott 
Rachel Seligmann 
Alisa Shakman 
Sue Shank 
Kathy Shannon 
Luanne Shearer 
Betsy Shields 
Pamela Shoaff 
Gary Shoemaker 
Kathy Showalter 
Beth Siddons 
Cindy Siner 
Richard Sines 
Karen Siron 
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John SJOStrom 
Cynthia Skaggs 
Jeanne Sky 
Linwood Slaughter 
Cade Smith 
Cathenne Sm1th 
Gary Smith 
Kathy Sm1th 
Kevin Sm1th 
Kim Smith 
Pamela Smith 
Robin Smith 
Lou1se Snedegar 
Anne Sonoga 
Mary Spencer 
Neil Spiller 
Joan Stalls 
Diane Stanton 
Robin Stefan1ga 
Allison Steffey 
Robert Stephan 
Bob Stetekluh 
Samuel Stinnette 
Sharon Storms 
Becky Stout 
Kathy Stoy 
Donald Sturgill 
K1m Sullivan 
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348 Underclassmen 
Maureen Sullivan 
Karen Sundquist 
Steve Supple 
Mark Sutton 
Bonnie Swank 
Kim Swecker 
Jan Swedenburg 
Darren Talbot 
Donna Talbott 
Sandy Talbott 
Jean Tallyn 
Donna Tarvin 
Chris Taylor 
Janie Tay lor 
Renee Taylor 
Theresa Taylor 
David Teel 
M1chael Templeton 
Debb1e Templon 
Beth Terry 
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Linda Thomas 
R.T. Thomas 
Debbie Thomason 
Michele Tiedemann 
Loretta Tobin 
Robin Tomlin 
Karen Tomlinson 
Wilma Tomlinson 
Nancy Towler 
Mitch Townley 
Jill Trimble 
Carolyn Tnplett 
Drew Trotman 
Anita Turner 
Courtney Turner 
Karen Turner 
Barb Unger 
W1lliam Unquhart 
Patti Varner 
Penny Vegge 
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350 Underc lassmen 
James Venner 
Patricia Waddy 
Betty Walker 
Patricia Walrond 
Kate Walther 
Alice Ward 
Don Ward 
Kelly Ward 
Helene Waslov 
Gretchen Waters 
Mark Waters 
Robin Watk ins 
Ruby Watson 
Ellen Weatherholtz 
Mary Wells 
Lynn Wessen 
Debbie Westfall 
Nan Wetsel 
Cynthia Weygand 
James Wheaton 
John White 
Linda Wh ite 
Ruth Whitehead 
Jan Whitlow 
Kathy Wichterman 
Julie Wilber 
Deborah Wilburn 
Kathryn W1lcox 
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Karen Wilhelm 
Rebecca Wil kins 
Sandra Will iams 
Scott Williams 
Pamela Wilson 
Connie Wimbrough 
Shelby Wine 
Barry Wi rt 
Mellonie Wise 
Tulann Wisniewski 
Johnny Witt 
Brian Wolfe 
Stasia Wolicki 
Kathryn Woodson 
Mike Woodward 
Sharon Workman 
Keri Wormald 
Scott Worner 
Dana Worrell 
Cindy Wright 
Michael Wright 
Sally Wright 
Donna Wu ltich 
Jeff Yost 
Regina Young 
Sal ly Young 
Norman Yow 
George Zahn 
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352 Underclassmen 
Madeleine Abbott 
Sue Albright 
Donna Alcorn 
Samuel Aldridge 
Audrey Anderson 
Cammie Anderson 
Kenneth Anderson 
Matthew Androski 
Lynne Archambault 
Phyllis Armentrout 
Gracie Armstrong 
Debbie Axtell 
Barbara Bacon 
Todd Baer 
Vickie Bailey 
Barbara Baker 
Nancy Baker 
Mary Balducci 
Karen Bancroft 
Larry Barger 
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K1mberly Bassford 
Paula Beach 
Patricia Beale 
Terri Beaubien 
Sheri Beck 
Tammy Belfield 
Jan1ce Bell 
Carol Benassi 
Robert Bendy 
Lynn Benkelman 
Patt Bennett 
Chris Bergstrom 
Brett Betsill 
Caroline Blaha 
Jane Blanks 
Vicky Blann 
Kathy Boley 
Anne Bones 
Ray Bonieskie 
Suzan Bonniwell 
Sandra Bottoms 
Jenni Boult 
Michelle Bowen 
Kelly Bowers 
Bonnie Bowman 
Marty Bowman 
Kathy Bowser 
Janet Bracey 
Sandra Bradshaw 
Allison Braland 
Timothy Branner 
Sally Brasse 
Laurie Breitenbach 
Cla1re Bnnkley 
Kathy Brissette 
Susan Broddus 
Helen Bros1us 
Susan Brower 
Brenda Brown 
Sena Brown 
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354 Underclassmen 
Wanda Bull 
Lyn Bunting 
Robm Burdelski 
Lori Burdette 
Philip Butterfass 
Michael Butters 
Cindy Byrd 
Linda Jean Cadden 
Suzzanne Cafe 
Donna Campbell 
Cheryl Canada 
Steve Cannizzaro 
Paul Caracciolo 
Philip Cardillo 
Carol Carter 
Jay Carter 
Chuck Carver 
Louie Cash 
Sandy Cashwell 
Sarah Ceteras 
David Chamblee 
Lynn Chandler 
David Chase 
Chris Chavis 
Denise Chivers 
R1 chard Christensen 
Patrick Clancy 
Melvin Clarke 
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" I'M A GIRL 
WATCHER." 
" I'm a guy watcher. There 
goes one now." Many stu-
dents have discovered that 
the quad is a perfect place 
for ··scoping ." During the 
morning and early after-
noo n, students si t and 
watch peop le hurrying to 
make it before roll call , or 
sauntering leisurely along 
to make a late entrance. 
Others are studying, soak-
ing up some rays, or just 
watch ing the wo rld go by. 
Duri ng the late after-
noons, the g i rls come out 
to watch the guys p lay 
frisbee , soccer, or foo tball ; 
and the guys come out to 
watch the girls who are 
watching . 
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Carol Clarken 
Margo Coble 
Karen Cockrell 
Nancy Cohen 
Susan Cole 
Patricia Concannon 
Helene Conroy 
Steve Cooke 
Philip Cooper 
Stuart Copan 
Kathie Cope 
Sandy Cox 
Crystal Cnsmond 
Pam Cropper 
Terry Crow 
Gordan Cruickshank 
Chnstopher Curl 
Kathy Currie 
Mary Czarnik 
Maribeth Daley 
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356 Underclassmen 
Suzanne Davenport 
James Davis 
Julie Dav1s 
Michelle Davis 
Catherine Deacon 
Ellen Decker 
Ellie Deely 
Karen DeHaven 
T1mothy Delanney 
Michelle DeYoung 
Lisa DiBonaventura 
Stephen Dicks 
Diane Dillenbeck 
Lee Diservio 
Karlene Doerler 
Robert Doerpinghaus 
Bonnie Doig 
Susan Donnell 
Mary Drumeller 
Paula Dubill 
Debra Duckworth 
M1chael Dudzik 
Bnan Duffy 
Patty Dumler 
Diane Dunn 
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Sharon Dunning 
Robert Ebaugh 
Lynn Eckmeder 
Heath Edwards 
Ivy Ehrlich 
Jacque Elmore 
Cindy Emerson 
Danny Epperson 
Mary Escuadra 
Chris Ettel 
Gregory Ettel 
Douglas Evans 
Susan Fadeley 
Darla Fainter 
Marianne Farmer 
Julie Farquharson 
Connie Farrar 
Francis Farrell 
Anne Favinger 
Dean Ferguson 
Jamey Ferguson 
Karen Ferrell 
Diane Firesheets 
David Fish 
Jennifer Fisher 
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358 Underclassmen 
Kathy Fitzgerald 
Pat1i Flynn 
Lynne Forbes 
Glenn Forman 
Kathy Fortune 
Laura Fraley 
Donna Franklin 
Deborah Frazier 
Leslie Frank 
Cory Frederick 
Brian Fry 
Jonnie Fry 
Holly Fuller 
Claudia Furlow 
Suzanne Gabram 
Theresa Gaeng 
Julie Gallagher 
Steve Gallagher 
Suzanne Gapcynski 
Jorinda Garber 
Lisa Garland 
Anne Garnett 
Kevin Gartzke 
Steven Gaylor 
Heidi George 
Gary Giarrusso 
Robin Gi bson 
Karen Gilbertson 
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Tim Gilley 
Robert Gilley 
Michelle Ginder 
Lmda Giuliano 
Mark Gleason 
Jan Glover 
Laune Goetz 
Janet Go1ns 
Cathy Golden 
Susan Goodw1n 
Susan Gordon 
Jeff Gottermeyer 
Ann Graham 
Peggy Graham 
Allison Graves 
Janet Gray 
Ehren Green 
Wilham Green 
Herman Greene 
Jod1 Gregory 
Amy Gribben 
Barrie Grice 
Betsy Griffm 
Amta Griffith 
Sylvia Gros 
Mary Guilfoyle 
Teri Haan 
Linda Habansky 
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WHAT SOUND 
does every college student hear at 
least once a day? It's the howling of 
the " whirrwolves.'' These creatures 
stalk dorm hallways, wake sleeping 
people, and are essential to life at 
Madison. The noisy animals also go by 
the name of blowdryers. 
These fiends are so popular, in fact , 
that the Admissions Office is consider-
ing adding them to the list of require-
ments for entrance. If someone offers 
you a nickle for every blowdryer on 
campus, take the money and run! 
360 Underclassmen 
Barbara Hall 
Laurie Hall 
Suzanne Hall 
Patricia Hamaker 
Patti Hamburg 
Annette Hamil ton 
Kathy Hanger 
Anne Hanill 
Mary Hann 
Shirley Hannah 
Guy Hardaway 
Dan Harken 
Charles Harrell 
Jennie Harrington 
Gregory Harris 
Beth Harvey 
Olaf Hasse 
Mimi Hatcher 
Melinda Hawkins 
Patty Hawkins 
Brenda Heck 
Deborah Hedges 
Susan Heilborn 
John Heinly 
Melanie Helms 
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Tricia Henry 
Kathy Higgins 
Linda Higgs 
Richard Hile 
Kathryn Hill 
Sheila Hill 
Paul Hi lton 
Steven Hippeard 
Alice Hoffman 
Michael Hogan 
Tamara Hogan 
Susan Hollans 
Joy Holman 
Anita Holmes 
Susan Homa 
Suzanne Hooker 
Connie Hoover 
Ginny Hostetter 
Denise HouGhens 
Lisa Householder 
Lawrence Howard 
Robert Hoy 
Gwyn Hudgins 
Milly Hudgins 
Judy Hudson 
Kelly Huemann 
Katherine Huff 
John Huffer 
Karen Hughes 
Laura Humphrey 
Carol Hunt 
Ron Hunt 
Kelly Hutchison 
Debra Hyde 
Walter Ice 
Nancy Israel 
Riley Jackson 
Lynn Jacobson 
Ann Jansen 
Laurie Jenkins 
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362 Underclassmen 
Thomas Jennings 
Patricia Jennings 
Franklin Jewell 
David Johnson 
Charlene Johnson 
Thomas Johnson 
Debbie Jehnston 
Alfred Jolly 
Paul Jones 
Terri Jones 
Robyn Joyce 
Hunter Joyner 
Edward Kardos 
Patricia Kelley 
Boo Kelly 
Neil Kelly 
Gary Kelman 
Missy Kerseh 
Jeff Kidd 
Mark Kimata 
Amy Kimmel 
Kathryn King 
John Kipps 
Mark Kleifles 
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Robin Knowles 
Jan KOSCIUSZkO 
Kathleen Kraft 
Cathy Kuehl 
Steven Kumpf 
Carol Kunkel 
Donna Kyger 
Cheryl Kyle 
Dorothy Laffey 
Jacquelyn LaForge 
Neale Land 
Patric1a Lant1s 
Jane Larrowe 
Karen LaSala 
Lisa Lauderm1lk 
Debbie Laumand 
Lisa Lauria 
Joann Lavene 
Kris Lawson 
Debra Leahy 
Mary Leavy 
Dave Lee 
Susan Lees 
Gail Leitch 
Randi Levin 
Jo Beth Linder 
Beth Linger 
Theresa Lmt 
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364 Underclassmen 
Lorna Lit1le 
Brae Lockwood 
Usa Lorusso 
Jeffrey Loudy 
Joan Lovegren 
Sandy Luther 
Ann Lutz 
Beth MacKenzie 
Gall Maclean 
Lloyd Major 
Theresa Maloney 
Carter Manning 
Morrie Marino 
Cynthia Marshall 
Sarah Marshall 
Todd Martin 
Anthony Martinette 
Donna Mathias 
Sus1e Mat1hews 
LaDonna May 
Freda Mays 
Leslie McArthur 
Dennis McCarthy 
Leslie McClintick 
Celeste McCormick 
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Patti McCoy 
Mary McDaniel 
Teresa McDonald 
Tracy McDonald 
Janet McFaden 
Laura McGiehan 
Beth McGrath 
Elizabeth McGrath 
Ann McHale 
Carol McHale 
Lynn McKnight 
Stuart Mclean 
Elaine Meekins 
Valerie Melichar 
Victoria Michael 
Chris Michalek 
Susan Miksovic 
Marilyn Millard 
Cindy Mills 
Pamela Moerschell 
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366 Underc assmen 
Karen Molchany 
John Mallard 
Deborah Monroe 
Jenmfer Moomaw 
Carol Moore 
Pamela Moore 
Landy Morgan 
Becky Morris 
Nancy Morris 
Knstrn Morriss 
Mary Beth Morrow 
Nancy Lynn Moseley 
lngnd Mostrom 
Deborah Moyer 
Kimberly Muenster 
Cammy Mullaney 
Laura Mulligan 
Anne Murphy 
Kathenne Myshak 
Gwendolyn Nadder 
Maureen Naley 
Lorratne Naquin 
Virginia Navarro 
Kns Negaard 
Debbie Neil 
Pamela Nelson 
Claudia Nemeth 
Julia Nestor 
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Debra Newton 
Robert Nicholls 
David Nicholson 
Geoffrey Noden 
Keith Nolan 
Ann Numey 
Cathy O'Dare 
Frances O'Connell 
Leanne O'Fiaherty 
Alton O'Neal 
Craig Osborne 
Claire Othling 
Patti Owen 
Theresa Pagano 
James Pangburn 
David Parker 
Bonnie Parlier 
Catherine Parrish 
Richard Patterson 
Sharon Pearson 
Sheila Pearson 
Anita Peden 
Mary Ann Peele 
Jennie Penfold 
Lisa Pennock 
Jeffrey Pereira 
Kathy Perry 
Keith Perry 
Susan Perry 
Lou Ann Peters 
Pamela Peters 
Cindy Peterson 
Mary Phi llips 
Renee Picot 
Jacqueline Plaisance 
Deborah Polen 
Lisa Pollard 
Gina Potter 
Tim Powell 
Donna Priest 
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368 Underclassmen 
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Ella Prince 
Vicky Pulliam 
Donna Rabil 
Donald Rainey 
Teresa Ratliff 
Stewart Rawley 
Joanne Redford 
Colleen Reed 
Andy Reese 
Diane Reichert 
Rosemary Reid 
Jo Ann Reider 
Laura Reilly 
Nancyl Reinard 
Lynn Reiser 
Vicke Rengert 
Marilyn Reynolds 
Karen Rich 
Lee Ann Richardson 
Kim Rickwood 
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Cynthia Rigo 
Susie Riker 
Eric Rishell 
Lynn Robbins 
Alissa Roberts 
Joane Robison 
Nancy Rodgus 
Debbie Rohr 
Pam Rohrbaugh 
Ida Rollings 
Lucille Romanello 
Elizabeth Roop 
Mary Rosenberger 
Ted Rosey 
Sue Rossi 
Robin Roughton 
Betty Rouse 
Susan Rowe 
Linda Rubush 
Nancy Rufner 
Mary Runow 
Phyllis Runyon 
Betsy Russell 
Bobby Sabine 
Carolyn Sackett 
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IT'S ABOUT 8:00 
on a Thursday night. Lights are 
on , music is blaring and peo-
ple are getting ready to go. By 
10:00, almost every light is out 
i n the dorms and the re is a 
constant stream of people sur-
ging towards the University 
Union. An innocent bystander, 
wondering what all the com-
motion is about follows along . 
The elevator doors open to 
expose a line wandering down 
the hall and an over-whelming 
amount of voices, laughter and 
music. Thinking that he must 
have stumbled onto something 
good, he waits in line for a half 
hour and comes out stunned 
into Duke's Grill , with a pitcher 
of Old Milwaukee. 
Not finding a place to sit , 
and having no place to put his 
beer, he stands bewildered , 
drinking out of his pitcher. 
After drinking several pitchers, 
dancing on a table and leading 
a rousing chorus of " Madison, 
oh Madison ," he staggers 
home, realizing that a typical 
weekend at JMU has begun. 
370 Underclassmen 
Nancy Sackett 
Mark Sacra 
Melanie Sanford 
Tom Salyer 
Jennifer Sammis 
Beverly Sandridge 
Laurie Saunders 
Caron Scharp 
Ann Schifter 
Paul Schiminger 
Doug Schneebeck 
Susan Sch reeder 
Laura Schuller 
Lori Schultz 
Georgia Schungel 
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Frances Seaborn 
James Sealock 
Nanc;y Sedgw1ck 
Suzette Sellers 
Diane Senger 
Kathy Shafer 
Susan Shaffer 
He1di Shalloway 
Debb1e Shea 
J1mmie Sheets 
Jan Sherfy 
Lolly Sholtes 
Penny Sickmann 
Jan Silman 
Mon1ca Silva 
Andy Simmons 
Greg Sims 
Fran Singletary 
Carol Smith 
Donna Smith 
Doug Smith 
Frannie Sm1th 
John Smith 
Kim Smith 
Marla Sm1th 
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372 Underclassmen 
Martha Smith 
Sue Smith 
Sarah Snapp 
Mark Snead 
Kim Snider 
Kelly Snyder 
Terri Snyder 
Tracie Snyder 
Lisa Somers 
Allison Sowder 
Phil Spalding 
Dudley Sparks 
Paul Sperling 
Laura Speed 
Vernnese Spencer 
Susan Stanislav 
Lisa Stanley 
Pamela Steger 
Joy Stergin 
Matthew Stershic 
Lisa Stewart 
Rodney Stewart 
Karen Stomps 
Kristy Strickler 
Rhonda Strickler 
Jerome Sturm 
C.R. Suddith 
Cory Summers 
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Jane Sutherland 
Lee Sutherland 
Anita SuHon 
Erin Swart 
Beth Szeker 
Susan Talbert 
Robin Tanner 
Kerin Tedder 
Ellie Teed 
Arnella Terrell 
Karen Thatcher 
Karen Theibert 
Beth Thomas 
Melisa Thomas 
Theresa Thumma 
Marybeth Timpano 
Lynn Tipton 
Torey Todd 
Lucy Traynham 
Brenda Trehy 
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374 Underclassmen 
Melissa Trowbridge 
Catherine Turner 
Kathy Turner 
Jeri Vanstory 
Charlotte Vasta 
Linda Varlen 
Kim Vaughan 
Patrick Veltman 
Karen Folk 
Patti Voorhees 
Cynthia Walker 
William Walp 
Rosetta Walsh 
Diane Ward 
Jessica Ward 
Brenda Warden 
Robert Watkinson 
Diane Wavering 
Judith Waxham 
Donald Waye 
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Cynthia Weatherly 
Mark Weisbrod 
Beth Welch 
Cindy Wermers 
Janet Wernimont 
Joyce Wettstone 
Molly Whalen 
Norma White 
Paula Whi te 
AI Whitehurst 
Claudia Whitt 
Corinne Will iams 
Buff Wilson 
Judi Wilson 
Laura Wilson 
Mez Wilson 
Barbara Wilt 
Suzie Wil t 
Mark Winckler 
Lauren Wintermyer 
Jennifer Witherington 
Jean Witt 
Betsy Wood 
Duane Woods 
Brenda Woodson 
Robert Woody 
Becky Woolard 
John Wright 
Lynne Wright 
Susan Wright 
Sherry Wood roof 
Michael Wony 
Donna Yates 
Stephen Yates 
Warren Yeager 
Cathy Yost 
Brenda Young 
Craig Young 
Kim Yowell 
Rebecca Zimmerman 
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Board 
of 
Visitors 
Mr Frances Bell . Jr .. Rector 
Mr Walter J McGraw. Vice Rector 
Mr. James N. Burroughs 
Mr. Michael H. DeWitt 
Mr Robett L. Dolbeare 
Mrs. Nellie L. Long 
Mr Dav1d A. Melesco 
Mr E. Guy Ridgely 
Mr. James B. Spurlock, Jr. 
Or James H. Taylor. Jr 
Mr W1nston Q . Weaver 
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MISS ALICE E. LIGGETI 
Secretary 
For students at James Madison University, the con-
cl usion of the 1978-79 year is like other years at the 
University in that it is marked witt) both sadness and 
happiness. There is, however, also happiness in the 
successful completion of another year in one's aca-
demic career. 
I feel certain that this copy of the Bluestone will 
serve you as a cherished memento of all that took 
place at the University in 1978-79. For those of you 
who graduated in 1979, it will be especially meaning-
ful since it records the activities of the year which saw 
you leave college life and take your place in society as 
a whole. For others who will be returning to the Uni-
versity, it is a priceless record of a most important 
year in your I ives. 
As you look back on this year, I hope it is with fond 
memories of another exciting chapter in your life. I 
wish you well in all your future endeavors. 
Cordially, 
Ronald E. Carrier 
President 
James Madison Universi ty 
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DR. THOMAS C. STANTON 
Vice President for Academic Affairs 
DR. JOHN SWEIGART 
Dean of School of Letters & Sciences 
DR. CHARLES G. CALDWELL 
Dean of Graduate School 
DR. RAY SONNER 
Vice President for Public Affairs 
DR. JOHN P. MUNDY 
Director of Administrative Affairs 
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l ett ie ce irect r d inistrative fairs 
DR. JULIUS B. ROBERSON 
Dean of School of Education 
• • 
MR. FRANCIS E. TURNER 
Director of Admissions 
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DR. DONALDL. McCONKEY 
Dean of School of Fine Arts & Commun ications 
DR. J. WILLIAM HANLON 
Dean of School of Business 
DR. ELIZABETH M. FINLAYSON 
Dean of Summer School. 
Orientation. & Academic Advising 
DR. WILLIAM 0 . HALL. JR. 
Vice President for Student Affairs 
DR. FAY F. REUBUSH 
Dean of Admissions & Records 
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• • 
MR. DEAN 0 . EHLERS 
Director of Athletics 
MR. DONALD E. GARDNER 
Comptroller 
• 
MR. THOMAS A. NARDI 
Director of Placement Office 
-- - ·--
MR. ROBERT U. MacDONALD 
Director of Financial Aid 
• 
.. -
- . 
' 
.. 
\ 
-
-
DR. 0 . GRANT RUSH 
Director af Continuin!!J Education 
• • 
........ _ ... ,_,.. 
-- -~ ., J .. 
-
I 
MR. JIMMIE H. TRAVELSTEAD 
Director of Student Teaching 
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MR. RICHARD MURRAY 
Director of Public Information 
MR. JERREL E. WEAVER 
Director of Programming 
DR. MARY F. HASAN 
Dean of libraries & Learning Resources 
---~i 
MR. MICHAEL M. WEBB 
D~rector of Counseling Center 
DR. JOHN W. MciNTIRE 
Director of Counseling Center 
• 
MR. MICHAEL WAY 
Director of Operations 
MR. EDGAR WILKERSON 
Ass't Director of Placement Office 
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Dr. Joseph T. Kosnik- Head 
Accounting & 
Finance 
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Dr. Z.S. Dickerson - Head 
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Business 
Education 
Dr. J. William Hanlon -Dean 
L toR- Row 1: Mr. Kevin Miller, Or. Phillip Maxwell. Dr. Joseph Hollis; Row 2: Or. James Hagias, 
Mrs. Delma Culp , Mr. Gerald Rosson. Dr. Arthur l'iamilton, Mr. Martin Weiss . 
L to R - Row 1: Or. Z.S. Dickerson, Ms. Charlotte Graves, Mrs. Patricia Sweeny, Mr. William 
Walsh ; Row 2: Mr. Glen Smith, Dr. Ben Bauman, Or. Donald Musselman. Dr. Paul Steagall. 
SCHOOL OF BUSINESS 
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L to R: Mr. C.B. Dix : Mr. les Bolt. 
L to R- Row 1: Mr. Robin Grieves. Or. Andrew Kohen. Or. K. Thomas Varghese, Dr. 
Howard Wilhelm. Dr. Paul Kipps. Row 2: Or. Robert Horn, Dr. Richard Sheenan, Dr. 
Tony Bopp, Dr. Douglas Needham. Dr. J . Barkley Rosser, Mr. Terry Leake. 
• 
Mr. C.B. 01x - Head 
Distributive 
Education 
Dr. Douglas Needham - Head 
Economics 
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Dr. Doro thy Rowe - Head 
Home 
Economics 
Dr. Ross H. Johnson - Head 
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Marketing & 
Management 
. - · 
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-
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-
-
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L toR: Dr. Lucy Dennison; Miss Penny Gill ; Ms. Diana Fay, Mrs. Lou Godley, Dr. Marjorie 
Christiansen, Dr. Loretta Greenleaf, Dr. Dorothy Rowe, Mrs. Kathleen Bands, Mrs. Grace 
Steinberg. 
L to R - Row 1: Mr. Jay Fernsten, Dr. Barbara Hastings, Dr. R0bley Wood, Dr. Jacks<:>n 
Ramsey. Row 2: Mr. John Bilon, Dr. Paul Hsu ; Dr. Larry LaForge, Mr. Lester Bittel , Dr. 
Ross J0hnson. Row 3: Dr. Thomas Bertsch, Mr. John Keyt, Dr. Josel')h Tomkiewicz , Dr. 
Donald Kroeber, Mr. Mike Warfel , Mr. Kent Zimmerman, Mr. Chuck Bilbrey. 
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Dr. Julius B. Roberson- Dean 
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L to R - Row 1: Ms. Harriet Jenkins, Mrs . Judy Sorrell , Mrs. Helen Hanson, Mrs. Ruth 
Greenawalt. Row 2: Dr. Barbara Pass, Mrs. Dorothy Raynes, Mr. John Petersheim, Mr. Jim 
Phillips, Mr. John Sellers, Mrs. Isabelle Dotson. Mrs. Carol Williams. 
Dr. Barbara Pass - Head 
Anthony-
Seeger 
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Dr Charles W. Bla1r- Head 
Early 
Childhood & 
Elementary 
Education 
Dr Raymond C Ramquist - Head 
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Library 
Science & 
Educational 
Media 
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L to R - Row 1 : Dr. Ann Leonard , Or. Lee Graham, Mrs. Betty Coyle, Dr. Joseph Muia. Row 2: 
Or. Sh1rley Merlin, Miss Janet Hopkms. Mrs . Mildred Dickerson. Dr. Martha Ross. Row 3: Or. 
Gary Shaffer. 
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L to R - Row 1· Or. Dav1d Steinberg, Dr. Raymond Ramquist. Mrs. Inez Ramsey, Dr. Charles 
Oubenezic. 
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Lt . Colonel R.G. Rounsevllle - Head 
Military 
L to R - Row 1: Lt. Colonel R.G. Rounseville. Mrs. Bina Re1d , Major Jimmy Peters. Row 2: Captain s • 
Russell Ballard , Captain Donnie Henley, Master Sargeant James Merritt, Staff Sargeant Wayne Baker. c I en c e 
L to R- Row 1: Miss Pat Sargeant, Mr. James Phillips, Dr. John Haynes, Dr. Richard Travis, Dr. Marilyn 
Crawford. Row 2: Mrs. Margaret Horn, Miss Mary Schell, Mrs. Lois Geil , Dr. John Rader. Row 3: Dr. 
Leotes Morrison, Miss Jean Dalton, Mr. Dean Ehlers, Dr. Rosemary Rummel , Mrs. Karla Zhe. Row 4: Mr. 
Hayes Kruger. Mr. Edwin Howard. Miss Flossie Love. 
Dr. Mari lyn Crawford - Head 
Physical 
Education 
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Dr. Harold McGee - Head 
Psychology 
• 
Dr. W1 lllam D. Smith - Head 
Secondary 
Education & 
School 
Administration 
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L to R - Row 1: Dr. Ronald Finch. Dr. Jerry Haynes, Dr. David Hanson, Dr. Jackie Driver, Dr. Helen 
Moore , Dr. James Couch, Dr. Virginia Andreoli.Dr. James Hart, Dr. Bijan Saadatmand. Row 2: Dr. Carl 
Swanson. Dr. James Benedict , Dr. Richard West, Dr. Maxwell Bilsky, Dr. Douglas Brown, Dr. Drederick 
Coolidge, Dr. H. Thompson Prout. · 
Lto R- Row 1: Dr. Harold Tehman, Dr. William Smith, Dr. Dave Fox. Row 2: Dr. Larry Roller. Dr. Violet 
Allain , Dr. John Sturm. Dr. Cha~les Schindler. Dr. Jesse Li les, Dr. Eugene Connors. Dr. Tony Graham. 
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L to A- Row 1: Or. James Kidd , Dr. Betty Landis, Dr. Esther Minskoff. Ms. Susan Ferber, Or 
Frank Luth. Row 2: Or. Ted Christiansen, Dr. Charles Perso. Dr. Jerry M1nskoff, Dr LOI.J Finkle, 
Or. Lathan Camblin, Dr. Dave Herr. 
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L to A- Row 1: Dr. Charles Runyan, Dr. Robert Hinkle, Dr. Nancy O'Hare. Dr. Maynard Filter. 
Dr. Clinton Bennett. Row 2: Dr. Joseph Sever. Mr. Charles Stanley. 
Dr. Frank W. Luth - Head 
Special 
Education 
Dr. Maynard Filter - Head 
Speech 
Pathology 
& 
Audiology 
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Dr. J. David Diller - Head 
Art 
392 Academ•cs 
Dr. Donald L McConkey- Dean 
L ro A- Row 1: Ms. Masako Miyata, Mr. Alan Tschudi , Dr. Philip James, Mr. Ronald Wyancko, 
Mr. Samuel Benson. Row 2: Mr. Steven Zapton, Dr. Kathleen Arthur, Mr. Kenneth Beer, Mr. Gary 
Chatelai n, Mr. Jerry Coulter, Mrs. Rebecca Hawkins, Mr. Michael Brodsky, Mr. James Crable, Dr. 
Crystal Theodore, Mr. Kenneth Szmagaj , Or. David Diller. 
SCHOOL OF FINE ARTS 
& COMMUNICATIONS 
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L toR- Row 1: Dr. Thomas Arthur, Mrs. Judy Hindgarner, Mrs. Berlin Zirk . Dr. Thomas King, 
Dr. Roger Hall, Ms. Pam Johnson, Dr. David Holdridge, Ms. Mae Frantz. Row 2: Dr. Jean 
Johanning, Mr. Richard Holler. Mr. Alan Neckowitz, Mr. Hank Roubicek, Dr. Colin Turner, Ms. 
Anne Wright, Ms. Laura Dovel. Dr. Rex Fuller. Row 3: Mr. Phi lip Grayson, Mr. Lawrence Albert, 
Mr. David Wendelken, Mr. Roger Soenksen, Dr. Steven Rollman, Dr. Anne Gaberd-AIIey, Mr. 
John Morello. 
-
Dr. Rex M. Fuller- Head 
Communication 
Arts 
I • 
.. 
• • 
Dr. Joseph J. Estock - Head 
L to R- Row 1: Miss Ann Honsaker, Miss Judith Anderson. Mrs. Sandra Cryder, Miss Sally 
Lance, Mr. Douglas Kehlenbrink, Mr. David Watkins, Mrs. Sharon Christman. Row 2: Dr. 
Robert Ashby, Mr. Paul McEnderfer, Dr. Ben Wright, Miss Carol Kniebusch , Mr. Kenneth 
Moulton, Dr. Joseph Estock , Dr. John Kryder. Row 3: Mr. Lowell Watkins, Dr. Richard McPher- M • 
son, Mrs. Sarah McEnderfer, Mr. David Greenna!!Jie, Dr. Steven Buchanan, Mr. Andrew Kraus, US I C 
Mr. George Wolfe, Mr. In Dal Choi , Dr. George West. Dr. John Little, Mr. James Hiatt, Mr. Sam 
Cross, Mr. Larry Tynes, Mr. Kenneth Meisinger. 
-
.. 
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Dr Gilbert S. Trelawny - Head 
Biology 
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Dr. John W. Sweigart- Dean 
-
-
" . 
L to R- Row 1: Mrs. Emily Baxter. Dr. John Davis, Dr. James Grimm, Dr. Norman Garrison. 
Row 2: Dr. Beverly Silver, Dr. Jean Acton , Dr. William Jones, Dr. Janet Winstead . Row 3: Dr. 
Dean Cocking. Dr. Cletus Sellers, Mr. Jack Heading, Dr. Gilbert Trelawny, Mrs. Margaret 
Gordon. 
SCHOOL OF 
LETTERS & SCIENCES 
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Dr. Ben A DeGraff, Jr - Head 
L to R- Row 1· Dr Ben DeGraff. Row 2: Or. Gary Crowther, Dr Raymond S1mmons. Or. chemistry 
Donna Amenta , Dr. Thomas DeVore, Or. Frank Palocsay. Or. Willi am Voige . 
• 
• 
• t 
• 
.... ~ ~ • ~ I ,....., 
v I 
L to R - Row 1: Mr. Robin McNallte, Dr. Geanne Nostrandt, Miss Marcy Hawthorne, Dr. 
Cameron Nickels, Or Cynth1a Eby, Or. Patricia Anderson. Mr. Bruce McNallie . Ms. Lynne 
Constantine, Dr. Ralph Cohen. Dr. James Poindexter. Row 2: Or. Joan Frederick, Ms. 
Pamela Caughie, Mr. Geoffrey Morley-Mower, Dr. Frances Adams, Dr. Robert Hoskins, Mr. Dr. Mark Hawthorne - Head 
Todd Zeiss, Or. David Hallman, Mr. Gerald Farrar, Dr. Robert Geary, Mr Tom Le1gh. Row 3: E 1• h 
Miss Christine Tripson, Mrs. Judy Pearson, Mrs. Barbara Roberts, Or. Jay Funston, Mrs. Sue n g Is 
Clayton. 
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Mr and Mrs. Dav1d Abramson 
Dr R1chard K. Adolph 
Capt and Mrs William F Agnew 
Mr and Mrs. Robert Ahrens 
Mr and Mrs. Jack L Akers. Sr. 
Stanley Albright 
Mr and Mrs E. Albro 
Mr and Mrs. W1lllam Alden 
George L Alexander 
William S. Alldredge 
John and Pauline Allen 
James H and Margaret S Allison 
Dorothea and John Allwme 
Luther E. Alston, Jr 
R1chard H. Amacher 
Mr and Mrs. G. Thomas Amato 
Mr and Mrs. Woodrow Ammons 
Joseph A Amrhe1n 
B1the Y Anderson 
Mr and Mrs. Charles W Anderson 
Lucy Payne Anderson 
Luciano P. Andrade 
Harry L. Angle 
W Leigh and Joyce C. Ansell 
Wm. R Apperson 
Cdr and Mrs. Guy A Archambault 
Mr and Mrs. Clyde A. Arch1let1 
Mr and Mrs. Anthony Ardu1n1 
Mr and Mrs. E.A Argabnght 
Mr Cutch Armstrong 
H L. Arnett 
Mr and Mrs. Edmund C Arnette 
Mr and Mrs. Remm1e Arnold, Jr. 
Mr and Mrs. Edward Arnngton 
John C Ashford 
N W Aucott 
George Auxt 
Mr and Mrs. Edward A Ayers Jr 
Mary H Baden 
Donald and Joan Baer 
Mr and Mrs. Stewart Bam 
Mr and Mrs. H. W1lham W Baker 
Mr and Mrs. James B Baker 
Thomas B. Baker 
Mr and Mrs. David E Baldwm 
Mr and Mrs. Hamson P Baldwm 
Judson D. Baldw1n 
Mr and Mrs. Kirk H Bales 
Mae Hattie Ball 
Mr and Mrs. R.L Bancroft 
Mr and Mrs. Douglas K Banks 
John A Banks. Jr 
Wilham P. Bannister 
Mr and Mrs. Eugene C Banton 
Mr and Mrs Cecil M. Barbour 
The Wm 0 . Bare Fam1ly 
Hugh W. Barker 
Robert C. Barker 
Mr and Mrs R.R Barkley 
Mr and Mrs. Carrol W Barnard 
Mrs Eugene L. Barrows 
Wi lliam P. Bartley 
Wm R Bass 
Robert M. Bassford 
Dr and Mrs. R. W Batten 
Huey J Battle 
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R1chard J Bennett 
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Fred R. Berry 
Roy J Bets1ll 
Wilham B Betts 
Mr and Mrs. Frederic J. Betz 
Richard Bever 
Arthur L B1ckmeyer 
Mr and Mrs W.F. Billingsley, Jr. 
Carole B Bmgham 
Raymond Blackburn, Jr. 
Luther C Blair 
Mr and Mrs. Hiram L Blake 
Kenneth A. Blakeley 
Howard Blanding 
Mr and Mrs. John J. Board Ill 
Kervyn W. Bobbitt 
Mr. and Mrs. Frank J. Bock 
Leo D. Bohnke 
Mr. and Mrs. J1mmy Lee Bohon 
Russell E. Bond 
Dr and Mrs. J. Thomas Bones 
Mrs Jean B. Bonham 
Mr and Mrs. Richard E. Bonm 
Elton A. Bonner 
J.E Bonn1well , Jr 
Joseph A. Bono 
Mr and Mrs. Barrie D. Booth 
Mr and Mrs. M. Lee Boppe 
Mr and Mrs. Emit M. Borders 
Chak Bory 
Mr and Mrs Charles M. Boteler. Jr 
George and Irene Boublik 
Mr and Mrs. Robert E. Bourdon 
Mr and Mrs. Richard C. Bourne 
Alton and B. Joyce Bowen 
Alfred E. Bowers 
Elizabeth C. Bowling 
Mr. and Mrs. Harry K. Bowman 
John and Rita Bowman 
Leonard C. Bowman 
Margaret Bowman 
Baxter M. Bradford 
Austin A. Bradley 
Gretchen E. Bradley 
Mr. and Mrs. Edward S. Bradshaw 
James Branic 
Mr. and Mrs. Wm. J. Brannan 
James B. Branner 
Mr. and Mrs. Mo1r W. Branscome 
Carl L. Brauning. Jr. 
Mr. and Mrs. Ken Brechtelsbauer 
John W Brentlmger 
Mr. and Mrs. F.J. Breslin 
Stuart P. Brewbaker 
Ltc. Horace H. Brissette 
Donald Bnthngham 
Rev. and Mrs. Thomas H. Britton 
Mr. and Mrs. W.B. Broaddus 
Judith S. Brooks 
Mr. and Mrs. William Brower 
Mr. and Mrs. A. Dale Brown 
Mr and Mrs Douglas H. Brown, Sr 
Mr. and Mrs. Frederick W. Brown 
Mr. and Mrs. Hezzie Brown Jr. 
R.L. Bryant 
Mr. and Mrs. George Buckingham 
Mr. and Mrs. E. Douglas Bugg 
Mr. and Mrs. Bragdon Bunch 
Mrs. Euna Mae 0 . Bunn 
Joseph Buonincontri 
Mr. and Mrs. C.W. Burchett 
R.L. Burke 
Paul S Burkholder 
Wm. J. Burkholder 
Mr. and Mrs. John M. Burner 
Mr and Mrs. E.M. Burnett 
Jo and Ed Burnette 
Mr. and Mrs. Edward M. Burrell 
Joan E Burrier 
Mrs. Al ice E. Burton 
H.H. Bury 
Mr. and Mrs. David N. Butler 
Mr and Mrs. Ernest L. Butler 
Mrs. Lawrence E. Butler 
Mr and Mrs. Robert J. Butler 
Harold R. Butterfass 
Vera and Lee Butts 
Mr. and Mrs. Harmon G. Byrd 
Sue and Dan Byrd 
Ltc. Robert A. Byrne 
Mr. and Mrs. Thomas J. Byrnes 
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Mr. and Mrs. E.J. Bywaters 
Conrad S. Calandra 
Charles R. Caldwell Jr. 
Howard M Call1s 
Mr. and Mrs. Albert C. Camacho 
Mr. and Mrs. Donald C. Campbell 
Donald L. Campbell 
Emilio Candelario Jr. 
Mr. and Mrs. J.A. Cannizzaro 
Dr. and Mrs. Edw. Cantow 
Mr. and Mrs. James C. Cantrell. Jr. 
Robert E. Cappalli 
Mr and Mrs. Richard R. Caravana 
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Dommick Carelli 
Mr. and Mrs. Carey 
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Mr. and Mrs. George Carnahan 
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Carol Carpenter 
Mrs. James A. Carr 
Mr. and Mrs. C.M. Carswell 
Mr. and Mrs. David Carter 
Mr. and Mrs. l.J. Carter 
Mr. and Mrs. Lawrence Carter 
Melba and Ira Carter 
W. Clarence Carter 
Mr. and Mrs. L.G. Cary 
Mr. and Mrs. W Alfret Cash 
David H. Cashman 
Dorothy and Dallas Cashwell 
Carlos 0 . Castells 
Mr. and Mrs. W.R. Caulfield 
Bob and Edna Cessna 
Mr. and Mrs. Joseph M. Cestaro 
John L. Chafee 
Mr. and Mrs. Norris Chamberlain 
Walter and Bonnie Chamberlain 
John Chan 
Richard A. Chandler 
Mr. and Mrs. Conrad L. Chapman 
Don and Barbara Chapman 
Mr. and Mrs. MaJor L. Chappell Sr. 
Col. and Mrs. George H. Chase 
Mrs. Kenneth Chase 
Mr. and Mrs. Norman L. Chaudet 
Mr. and Mrs. Ambrose P. Cheshire 
Mr. and Mrs. Charles B Chilcoat. Jr. 
Fred W. Childress 
Mr. and Mrs. Henry Church 
Mr. and Mrs. Armand Ciaccio 
Gerard A. Clancy 
Mr. and Mrs. Harold Page Clark 
Mrs. Helen A. Clark 
Mr. and Mrs. Nimrod T. Clark 
Robert and Barbara Clark 
Wayne B. Clark 
Mr. and Mrs. Will iam E. Clark 
James C. Clarken 
Mr. and Mrs. Ronald L. Clary. Sr. 
Roy and Eleanor Claxton 
Mr. and Mrs. Thomas Cleary 
Mr. and Mrs. W.R. Cleary 
C. Linwood Clements 
Mr. and Mrs. William D. Clements 
Mr. and Mrs. Robert G. Clodfeter 
Capt. and Mrs. Bruce L. Cloud 
Mr. and Mrs. Joseph C. Cockrell. Jr 
AnnaLee B. Coffman 
Mr. and Mrs. T. Blanton Coghill 
Sydney M. Cohen 
Mr. and Mrs. Howard L. Coile 
Layman and Doris Colaw 
Jack W. Colby 
Mrs. John W. Coleman 
Jessie Wallace Coles 
Mr. and Mrs. Charles N. Coleson 
George and Kay Collins 
Harold L. Colvin 
Harold L. Comer 
C.E. Compher 
Robert J. Conner 
Mrs. Russell Conner 
Syd and Lorrie Constantinos 
Charles E. Cooley 
Mr. and Mrs. Robert G. Coon 
Mr. and Mrs. Carleton R. Cooper 
H.P. Coppage 
Mr. and Mrs. Richard M. Coradi 
Vincent J. Corcoran 
r 
Mr. and Mrs. R.J. Corsi 
Mr. and Mrs. A. Cosimano 
Joe C. Cox 
John R Cox 
Mr. and Mrs. Joseph L Cox 
Jude T. Craddock 
Mr. and Mr~. Ph1llp F Cra1g1e 
Mr. and Mrs V Robert Cralle 
Granville C. Crane 
Mr. and Mrs. Wm. D. Craun 
Robert A. Craven 
Mrs. Etta B. Cre1ghton 
Mr. and Mrs. Raymond W Cnsmond 
Mr. and Mrs. David A. Crossett 
E.S. Crow Jr. 
Dr. and Mrs. John J. Crowley 
Mr. and Mrs. Robert D. Crutckshank 
Mr. and Mrs. Wi lliam P. Cundiff 
Ben Cunningham 
W.H. Cunningham 
Mr. and Mrs. Howard A. Curie 
Mr. and Mrs. Robert B. Dale Jr 
Kathylean H. Damewood 
Mr. and Mrs. Joseph Dam1ano 
Mr. and Mrs Wm. R. Darling 
Mr and Mrs Harry G Dash1ell 
Mr. and Mrs. J.M. Dav1dson 
Mrs. Frank P. Davis 
Mr. and Mrs George F Dav1s 
Mr. and Mrs Jerrold Dav1s 
Mr. and Mrs. Johna H Dav1s 
Dr. and Mrs Neal P Dav1s 
Perry G. Dav1s 
Mr. and Mrs. Richard L. Dav1s 
Calvin D. Day 
Mr. and Mrs. John R. Deacon 
Mr. and Mrs. M.D. Deahl 
Leonara Deal 
J.P.W. Decker 
Michael A. Deem 
Mr. and Mrs. H.B. Deese 
Mr. and Mrs. Clarence L. Dehart 
L. Linwood DeHaven 
Mr. and Mrs. Arnold E. Denton 
• 
Mr. and Mrs. Allen W. Derflinger 
Mr. and Mrs. William H Derrickson 
Mr. and Mrs William P DesJardtn 
Mary L Desrosiers 
Mr. and Mrs. Eugene Deutsch 
Henry F. Dial Jr. 
Mr. and Mrs. Ralph D1Ban 
Mr. and Mrs. Rudy DiBonaventura 
Mr. and Mrs. Eugene A. Dtcks 
R.A. Dillenbeck 
Betty P. Dinghas 
Mr. and Mrs. Robert H. Dinst 
Joseph L. Dipeppe 
Mr. Wade H. Dishman 
Wilbert J . Dishner, Jr. 
Martin A. and Janet M. Ditmore 
Dr. and Mrs. Ernest M. Dixon 
Ann and Ben Dobson 
Carlos L. Dodd 
Mr. and Mrs. Donald L. Dodson 
Mr. and Mrs. James M. Dodson 
R.C. Doerpinghaus 
Mr. and Mrs. R. Dominica 
Mr.and Mrs. Felix B. Dominicci 
Ruth F. Doren 
William H. Doss 
Russell and Virg inia Douglas 
Mr and Mrs H Bruce Downey 
Tom R. Downs 
Oscar W. Dnver 
John Drzew1cki 
Joseph A. Dub1ll 
Robert and Helen Dubel 
D1ck Duckett 
R.l. DudZik 
Mr. and Mrs Robert J Duff 
Mr. and Mrs Jon W Duggan 
Mr. and Mrs Robert Dugger 
Mr. and Mrs Raymond L. Dumler 
Mr. and Mrs A.A. Duncan 
Dr. and Mrs John C. Dunlap 
Shirley and Robert Dunn Sr 
Marilyn and John Dunning 
Ridgway Dunton 
James L. Durham 
William G. Durrer 
Mr. and Mrs. Durrett 
Mr. and Mrs. G.T. Durvin 
Ron and Shirley Dust1n 
James Dw1nelle 
W.E. Dvorak 
Mrs. Betty E. Early 
Mr. and Mrs. B.G East 
Mr and Mrs. R.H. Eatough 
Robert C. Ebaugh, Sr 
John P. Eckert 
Mr. and Mrs Clarence Edmonds 
H.L. Edmondson 
Ke1th Edmunds 
Mr. and Mrs. H.H Edwards 
Mr. and Mrs. Melville Edwards 
Mrs. Anna P. Ehrlich 
Myron B Ells 
David L Elmore 
Lt. Col and Mrs. Lloyd S. Elmore 
Mr. and Mrs. Ray Emmett 
Mr. and Mrs. Jonathan E Emnck 
Mr. and Mrs. W.S. Engleby 
Jos. D. and Pearl English 
Mr. and Mrs. Charles M Enterl1ne 
Wm. and Helen Enyart 
Rev. and Mrs. William B Epps 
Ercolano Family 
Mr. and Mrs. Charles H Erw1n 
Carol M. Eitel 
Mr. and Mrs. S.Q. Eure, Jr 
Gerald M. Evans 
Mr. and Mrs. Jerald W Evans 
Mr. and Mrs. Hugh C. Ew1ng. Jr 
Mr. and Mrs. Leon Fadeley 
Mr. and Mrs. Pierre L. Falk 
Douglas and Ann Faulkner 
Mr. and Mrs. Geo C. Favinger 
Robert H. Fearon Jr. 
Mr. and Mrs. Franc1s L. Federline 
Mr. and Mrs. Earl W. Ferguson 
Mr. and Mrs. R. Murrell Ferguson 
D.M. Fergusson 
Fred Ferrari Jr. 
Evelyn M. Ferris 
Mrs. Joel A. Fillebrown 
Capt. and Mrs. H.P. Fllllngane 
Floyd and Ella Finley 
Mr. and Mrs. C.R. Finn 
Dr. and Mrs. Norman D Ftntel 
Mr. and Mrs. Dewey R. Firesheets 
Mr. and Mrs. F.E. Firesheets 
Ethel and J1m Fischer 
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Leonard W Fi sh 
Harry B Fisher 
Mr and Mrs W P F1sher 
Mr and Mrs L P Fitzgerald 
Mr and Mrs R E F1tzgerald 
Dr. and Mrs George Fleury 
Mr and Mrs Mart1n Foley 
Mary M Folger 
Marshall and Jean Folkes 
Charles E Folks 
Cdr. J D Ford 
Mrs Lin Ford 
James R Forman 
Mr and Mrs Harrell D Forrest 
James W Forrest 
Ph1l1p H. Fortune 
Mane C Foster 
Ms Betty Fotheringham 
Mr and Mrs. Dave Fourney 
Mr. and Mrs Garland A Fowler 
C. Nelson Fox 
Thelma M Fragale 
Mr and Mrs Irvin W. Fran k 
Layton M Franklin 
Mr and Mrs J C. Franks 
Florio N Franstov1ch 
Mr and Mrs. E G Fredenck 
Harry J Fredencks 
T M Freed 
Walter F Freeman 
Mr and Mrs Ralph C. Fndley 
William V Fnel 
Dan1el G Fnend 
Mrs Conn1e D Frank 
Robert J Fune 
William A Furlow 
Maqone and Law rence Games 
Mr Bruce S. Galbraith 
Mr and Mrs Dav1d Gal lagher 
Richard J Gallagher 
Thomas E Galles 
Mr and Mrs Harry Gallogly, Jr 
James E. Gander 
Mrs J P Gapcynsk1 
L1on Gard1ner 
W P Gardiner 
Edward and Elizabeth Gardner 
Mr and Mrs John L Gardner 
Col and Mrs Robert L Gardner 
Dan J Garen 
Mr and Mrs R Garntano 
R1chard L Gary 
Mr and Mrs Joseph Gaspard 
John F Geary 
Mr and Mrs R. Hood Ge1sbert Il l 
Mr and Mrs Raymond H. Ge1sen 
Mr and Mrs C.H Gelbert 
Samuel W George 
Charles J Gerard 
Donald S. Gerhart 
Donald E and Pansy L. German 
Mr and Mrs John G Gerndt 
J.J Gernty 
Edward C G1bson 
Lt Col and Mrs R Gi lchrist 
Mr and Mrs Charles W Gil l 
Mr and Mrs M E Gill 
Earl S G1llesp1e 
Mr and Mrs Robert Gillie 
Mr and Mrs John G~ra 
Mr. C T G1u ffre 
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Mr. and Mrs. Joseph J. Gi ul iani 
Mr. and Mrs. Arthur S. Guiliano 
Mr and Mrs. Nicholas T. Glakas 
Dr C.K. Glover 
Mr. and Mrs. Cotton Glover 
George T Gm1tter 
Chap lain and Mrs. R.V Goeres 
Glenn and Carol Goetz 
Mr and Mrs Robert Goetz 
R1 chard A. and Carole A. Golden 
Dr. Thomas R. Golden 
Kenneth Goldsby Sr 
Mr. and Mrs . Irving Goldstein 
Mr A.J Gonzales 
Mr. and Mrs Richard T Good 
Eleanor Goodwin 
George J. Gordon 
Robert J. Gordon 
Mr. and Mrs. E.W. Gorham 
Edwin and Norma Gormours 
Mr. and Mrs. K. Lawrence Gould 
Dr and Mrs. Walter H. Graham 
William R. Graha, Jr. 
Mr and Mrs. Stephen W Grainer 
Robert J Grandel 
Mr and Mrs. R1chard Grantham Sr. 
Col and Mrs. George Grassan 
Mr. and Mrs. Marcus J . Gravel 
Mr and Mrs . Robert R. Gray 
Mr. and Mrs Lewis H. Green 
Ph1l1p Greene 
Warren D Greening 
Mr. Joseph J. Gregory 
James W Gnmes 
Mr. and Mrs. J.T Gnnstead 
Lt. Col and Mrs E.M Gripkey 
Mr and Mrs. Robert Grooms 
Mr and Mrs. Frank Grosz 
Mr and Mrs. Robert S. Grubbs, Jr. 
Mrs. Florence S. Grzeskiewicz 
A.D Guggolz 
R1 chard and V1v1an Gulick 
Wi l liam L Gunter 
Walter Guntharp 
Margaret M. Guthrie 
Ellen G. Gwynn 
Harold R Haag 
Philip J Haan 
Robert D Hagan 
Mr. and Mrs. Arthur L Hagen 
Eleanor W. Hahne 
Mr. and Mrs. Alvin C. Hale 
Bronson D. Hale 
Mr and Mrs . W.R. Hale 
Erv1s Hall , J r 
Mr. and Mrs. Robert G. Hall 
Mr. and Mrs. William J. Hallam 
Mr. and Mrs. R1 chard Hallowell 
Mr. and Mrs. Frank Halterman 
Mr. and Mrs. John C. Hammett 
Robert N. Hampton 
H. Frank Hann 
Mr. and Mrs. Stanley J. Hanna 
Mr. and Mrs. Thomas E. Hanrahan 
Mr. and Mrs. John M. Hara r 
Phyllis Harb1son 
Eugene M. Hardin Jr. 
Mr. and Mrs. Bruce B. Hard1ng 
George and Frances Hardy 
J W Hare 
Capt and Mrs J W Harkin 
E. Ward Harkrader 
Richard T. Harman 
J.F. Harmon 
Tommy J. Harmon 
Mr. and Mrs. Jack Harner 
Lawrence and Mary Harnett 
Mr. and Mrs. D.M. Harnngton 
Dennis M. Harris 
Everett V. Harris 
Mr. and Mrs. George W. Harris, Jr. 
Mr. and Mrs. John W. Harris. Jr. 
Mr. and Mrs. Marvin L. Harris Ill 
Mr. and Mrs. Paul R. Harris 
R. Harris 
Mr. and Mrs. Robert C. Harris 
David G. Harrison 
R.W. Harrison 
K.C. Harsh 
Mr. and Mrs. Ted Hart 
Mr. and Mrs. E. Bruce Harvey Sr. 
Ruth Ann Harvey 
Joachim W. Hasse 
Larry Hatch 
Mr. and Mrs. Harold T. Hawkins 
Mr. and Mrs. Jack Hawkins 
Mr. and Mrs. John Edward Hawkins 
Mr. and Mrs. George B. Haycox 
Robert W. Hayler Jr. 
Mrs. Maunce T Haynes 
Mr. and Mrs. Rudolph G. Haynie 
Mrs. R.P. Hazzard 
Mr. and Mrs. Thomas Headlee, Jr. 
lngo Heel 
Mr. and Mrs. Robert Heiar 
Mr. and Mrs. John L. Heinly 
Charles Heitmanek 
Mr. and Mrs. Dick Hensley 
Robert J. Hermann 
Mr. and Mrs. S.W. Herrell 
Mr. and Mrs. Walter Hess 
John H. Heller 
Dorris C. Helms 
Mr. and Mrs. Edwin J. Hemp 
Mr. and Mrs. Rondal Henderson 
Mr. and Mrs. Norwood E. Hendricks 
James M. Henry 
Lt. Col. and Mrs. Ronald W. Henry 
Mr. and Mrs. Thos. E. Hensley 
Louis P. Hettinger 
Mr. and Mrs. ArthurS. H1att 
Capt. Leo A. Hibson 
Col. and Mrs. Joseph C. Hiett 
Col. and Mrs. Richard K. Hile 
Mr. and Mrs. Glenn L. Hill 
Mr. and Mrs. Hugh M. Hill 
Mr. and Mrs. Jack G. Hi ll 
Mr. and Mrs. T. Stanley Hill 
J.A. Hillegass 
Mr. and Mrs. Donald E. Hilton 
Mr. and Mrs. Gilbert J. Himmelberg 
Harvey J. Hincker 
Mr. and Mrs. Franklin Hinckle, Sr. 
Frank and Joyce Hinkle 
Mr. and Mrs. T.W. Hissey 
Mr. and Mrs. Wallace L. Hobbs 
Patricia S. Hochkeppel 
Mr. and Mrs. Larry 0 . Hockman 
Morgan Hodge 
Mr. and Mrs. C.T. Hofferbert 
Bill Hoffman 
Mr. and Mrs. Harry L. Hoffman 
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Helen H. Hoffman 
Mr. and Mrs. Joseph w. Hoffmann 
Stanley R. Hoffman 
Mr and Mrs. Zelman Hoffman 
James G Holbert 
Jean and Guy R. Hollister 
Herbert L. Holt 
Mr. and Mrs Wilham B. Holt 
Mr. and Mrs Lester Hooker. Jr. 
Mr. and Mrs. Thomas Hooper 
Mr and Mrs G.C. Hopkms 
Mr. and Mrs O.A Hopper 
Mr. and Mrs Alfred Hors~nger 
Mr. and Mrs John Hosler 
Harlan D. Hott 
Mr and Mrs. Maunce Houde 
Mr. and Mrs G.L. Howard 
Joseph W. Howard 
Mr. and Mrs. Andrew Hnnda 
Mr. and Mrs Dewey C. Hubbard 
Jessie Earl Hudg1ns 
Mr. and Mrs. Oav1d E. Hudson 
John L. Hudson. Jr. 
Rev. and Mrs. L. Crockett Huddle 
Mr. and Mrs. James Hufford 
Clyde R. Hughes 
Mr. and Mrs. K.C. Hughett 
Mr. Robert H. Hull 
Mr. and Mrs. G. Oav1d Hulse 
Mr. and Mrs. J.F Humnch 
Mr. and Mrs. Phillip Hunt 
Roger Hunt 
John R. Hurt 
Mr. and Mrs. Elliott Hutchings 
Mr. and Mrs J L Hutch1son Jr 
George C Hutter 
Col. and Mrs R C. Hyatt 
Sa~rey and M1ssy lmre 
Mr. and Mrs Clyde Inman 
Mr. and Mrs Alfred M Isaacs 
Charles A lzagulffe 
Glenn A Israel 
Elmer J. Jackson 
Mrs. Joseph Jackson 
Mr and Mrs. Luther T Jackson 
Mr and Mrs Andrew E Jacobson 
Mr. and Mrs L T Jakobsson 
Andrew R Jamerson 
Mr. and Mrs Jerome V Jameson 
Haddy Jansen 
F Edwin Jarvis 
Mr. and Mrs Paul Jazowsk1 
Alv1n P Jennmgs 
Mr. and Mrs. E.F Jennmgs 
Mrs. Lloyd B. Jenmngs 
Mr. and Mrs. James F Jewell 
Mr. and Mrs. Charles H Johnson 
Mr. and Mrs. Frank W. Johnson 
Mr. and Mrs Harry C Johnson 
Mr and Mrs. Howard Johnson 
Mr. and Mrs J. Wallace Johnson 
James E. Johnson 
John T. Johnson Jr 
Paul Johnson 
Capt. and Mrs. R.C. Johnson 
Mr and Mrs. Ralph L Johnson 
Wallace E Johnson 
Mr and Mrs. Oav1d B. Johnston 
Mr and Mrs Donald Johnston 
Mr. and Mrs Donald N Johnston 
Mr and Mrs Douglas T Johnston 
Mr. and Mrs Howard Jones 
James B Jones 
Mr and Mrs John C Jones 
Mr. and Mrs 0 B Jones 
Patnc1a H Jones 
Mr and Mrs Carl E Jonson 
Ernest M. Jordan Jr 
Mr and Mrs John L Jorstad Jr 
Albert Joseph 
Mr. and Mrs. John Jourdan 
Lt. Col. and Mrs Warren Joyce 
Mr. and Mrs Jesse C Joyner 
Or. Oavtd E Judd 
Mr. and Mrs Judson 
James E Just1ce 
Sidney and Rhoda Kaltman 
Mr. and Mrs John Kannofsky 
Mrs. Edward Kardos 
Laurel Kassoff 
Martin Katcher 
Mr and Mrs. R H Kattmann 
Fred Kaufman 
Joseph T Kaye M .0 
Mr. and Mrs Jack Kellsohn 
Mr and Mrs. G. W1llard Ke1th 
James and Carole Ke1th 
Mrs. Oenn1s P Kelly 
Mrs. Evelyn Kelley 
Mrs. Mary S. Kelley 
Mr and Mrs Robert Kelley 
Rodney M Keller 
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Dr. and Mrs Wtlham H Kelley 
Edward and Constance Kelly 
Mrs Carne Chne Kennedy 
Mr and Mrs Kenneth Kennedy 
Pat ricia A Kennedy 
Mr and Mrs. W.H Kennedy 
C. R and Georgta Kenney 
Mr and Mrs. Samuel F Kenney 
Mr and Mrs. John E Kent 
Capt Jack S. Kenyon 
L Barry Kershaw 
Mr and Mrs Emerson L Keslar Sr 
Louts A. Kessel 
Madoline P Keyser 
Mr and Mrs. Robert N Keyser 
Mr and Mrs James H Ktlcoyne 
Lloyd F Ktng 
Mr and Mrs Roy L Ktng 
Harry A Ktnney 
Sam Kinnt 
Larry D Kinsey 
James E Ktnter 
W H Kirkland 
Mr and Mrs . Charles Ktrkpatnck 
Robert and Marsha Ktrkpatnck 
Mr and Mrs. Richard A Ktrsch 
Mr and Mrs Don M Ktte 
Mr and Mrs. O.H Kttttlstad 
Allen Kltne 
Mr and Mrs. H Wendell Khne 
Mr and Mrs Marlen J Klopp Sr 
Thomas 0 Kntght II 
Dr and Mrs Donald M Knowlan 
Mr and Mrs C A Knudtsen 
Marcus H Knupp 
Mr and Mrs Paul P Kosco 
Col and Mrs A.E. Kosctuszko 
Peter A Kot , M.D 
Mr Anthony Koury 
Mr and Mrs. R.W KOZOjet 
Marttn Kravttz 
Oscar and Lots Krombholz 
Ronald J Kubesh 
Mr and Mrs Andrew V Kules 
Mrs Karl Kummer 
Donald L Kunkler 
John Kwtatkoskt 
Joseph H Kyle Ill 
Mr and Mrs. A.J Lacy 
Chns and Rod LaFever 
Wallace E Lafferty 
Mr and Mrs Arthur LaForge 
Mr and Mrs Ernest LaFroscea 
Mr and Mrs AI Lagowntk 
Norman and Cynthta Latrd 
Dommie Latti 
Mrs Maxme S. Lam 
M Donald Lambdon 
Rev and Mrs. Davtd LaMotte 
Joy and Ward Lancaster 
Langley P Land 
George H. Landes, Jr. 
Mrs Chns A. Lane 
Mr and Mrs Clarence Lane 
Col and Mrs. Paul LaPierre 
Gale L. Lantts 
Dr. and Mrs E.M Larmore 
Mr. and Mrs. John G. Larmour 
Mr and Mrs C.H Larson 
Mr and Mrs H.H Lastor 
Albert F Laube 
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James H Law 
Wtlham L Law 
Col and Mrs. G.L. Lawhon 
D.W Lawman 
Mr and Mrs. Marcus Lawson 
Mr and Mrs. Edward 0 . Lawrence 
Elwin L. Lawrence 
Mr and Mrs. Edward Layne. Jr. 
Mr. and Mrs Dona ld J. Lazas 
Arthur R Leary 
Marcella S. Leary 
Mrs Walter R. Leary 
Mr and Mrs. George W. Ledden 
Mr and Mrs. Edwi n J Lee 
Mr. and Mrs. Frederick J. Lee 
Gorn Ho Lee 
J. Rtchard Lee 
M.R. Lee 
Roy A. Lee 
Wm C Lee 
Mr and Mrs. Fredenck J. Lees 
Mr and Mrs T Hunton Letth 
Mr and Mrs M.P Lelong 
Mr. and Mrs. John F. Lemon 
Emtl J Lenzt Jr 
Mr and Mrs Gustav Leonard Jr. 
Mr and Mrs. Robert G. Leonard Jr. 
Robert K. Leonard 
Harry W Leverone 
Dr. and Mrs. Alexander P. Leverty 
Dan and Ruth Levi n 
Mr Harvey L Levin 
Mr and Mrs . Harry S. Lewts 
Mr and Mrs Herbert M. Lewts 
Caridad Ltgsay 
CW Lillard 
Mr. and Mrs. Claude Lillard, Jr 
Steven Y U rn 
Mr and Mrs. Robert D. Under 
Alfred H Unk 
Samuel and Donna Link 
Mary Lippe 
Barbara M Ltpscomb 
John H Li ttle 
Mr and Mrs. Raymond L. Ltvely 
Mr and Mrs. Louis R. Locke 
John K. Loecher 
Mr and Mrs. Donald M. Logan 
Susan C. Logan 
Mr and Mrs. C.H. Lohr 
Mr and Mrs. Sigmund London 
Edryn K Long 
John B. Long 
Mary L Long 
Mrs Margaret M. Longenecker 
Mr and Mrs. James R. Loudermtl k 
Mr and Mrs. Robert R. Lovegren 
Col. and Mrs Warren G. Love 
Mr and Mrs. Arthur H. Lowe 
Mr and Mrs. Terry Luks 
Raymond M. Lumpkin 
Mr and Mrs. O.W. Lunde 
Mr and Mrs. Frank Lupashunski 
Mr and Mrs. Clyde Luther 
Col. James P Lyke 
Mr and Mrs. Robert C. Lynn 
Mr and Mrs. Gi fford M. Mabte 
Mr and Mrs. Theodore W. Mabry 
Mr and Mrs. Robert M. MacCallum 
Mr and Mrs. F.J. MacCoy Ill 
Mr and Mrs. James L. Maclndoe 
Mr. and Mrs. Robert T. Magee 
Pasquale and Vi rginia Maggi 
Patrick Maggto 
Mr. and Mrs. Wm. C. Magness 
Mr. and Mrs. Ralph J. Magri , Jr. 
Robert L. Mahood 
Mavts and George Major 
Mr. and Mrs. Robert L. Mallonee 
Mrs. Shirley B. Malnar 
Elwtn and Carolyn Mank 
Mr. and Mrs. William F. Mann 
Mr. and Mrs. Ralph Manners 
Mr and Mrs. John R. Manntng 
Mr. and Mrs. Wilham E. Manning 
Donald P Marentette 
Morris Manno 
Col. and Mrs. W.J. Marr 
John E. Marsh 
Dr and Mrs. David H. Marshall 
Mr. and Mrs. Harold Marshall 
MaJ. and Mrs. L.B Marshall 
Mr and Mrs. C.H Martin. Jr. 
Mr and Mrs Gerald M. Marttn 
Hewlus A. Martm 
John C. Martm 
Mr and Mrs. Pepper D. Martin Sr. 
Troy and Shtrley Martin 
Mr. and Mrs. William D. Marttn 
James L. Matheson 
Eston H. Mathews 
Ralph Mathews 
Mr and Mrs. Leonard F. Mathey 
Mr. and Mrs. J Mathias 
Mr. and Mrs. Wm. Mathias 
Wtlliam T Matthews 
Geraldine Mattingly 
W Garland Mayberry 
Morris J. Mayes 
Gustavtus A. Mayo 
Mr and Mrs. Hugh J. Mayo 
Mr. and Mrs. William E. Mayo 
James McBnde 
Henry E. McBride 
Mr and Mrs. John A. McCalla 
Col. Clarence E. McCandless 
Mr. and Mrs. Frank McCarthy 
Mr. and Mrs. Donald G. McCleaf 
Capt. and Mrs. Tom P. McClenahan 
Mr. and Mrs. F.A. McClimans 
Robert G. McCoy 
Waverly L McCoy 
Lt. Col. and Mrs. Harold McCue 
Rtchard and Barbara McCulloh 
Mr. and Mrs. Irwin McCullough 
Mr and Mrs. Budd K. McCurley 
Dr. and Mrs. R. McCutcheon Jr. 
R.H. McDantel 
Thomas B. McDonald 
Dr. and Mrs. James C. McElroy 
Mr. and Mrs. Thomas A. McElroy 
Mr. and Mrs. C.E. McFaden 
Mr. and Mrs. William T. McFarlane 
Mr. and Mrs. Frederic I. McGhee 
Juha T. McGrath 
Harold McGraw 
Peter G. McGuire 
Mr and Mrs. J.O. McHale 
Mr. and Mrs. Peter J. McHale Jr. 
Mr. and Mrs. Norman McKay 
Mr. and Mrs. Robert McKenzie 
Mr. and Mrs. Harry B. Mclaughlin Jr. 
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Mr. and Mrs. Merlin F. Mcl aughin 
Thelma W. Mclendon 
Mr. and Mrs. A.J. McMillan 
Mr. and Mrs. Clarence P. McMillin 
F.D. McMullen 
Mr. and Mrs. Stanley McMullen Sr. 
Phillip F. McNall 
Ralph McNeil 
Mrs. E. Watkins McPhillips 
Bob and Jan Meador 
Frank T. Meadows 
Joseph and Si by! Mealy 
Dr. and Mrs. Arthur C. Meiners 
Mr. and Mrs. Aaron Meliment 
Mr. and Mrs. Joe A. Mellender 
William J. Melvtn 
Dr. and Mrs. S. Mergenhagen 
Mr. and Mrs. Derwood G. Merrt man 
Charlie and Janie Merritt 
John R. Metcalf 
Col. Warren Mewborn 
James H. Michael , Jr. 
Emil and Betty Michalek 
Fred and Frances Middleton 
Mr. and Mrs. Randolph Millard 
Mrs. Curtis D. Miller 
D.B. Miller, Jr. 
Di Miller 
Edward J. Miller Ill 
Elmer E. Miller 
Wayne W. Miller 
William T. Milleson 
Thomas J. Mills 
Mr. and Mrs. Nelson 0 . Minnick 
John J. Miske! Jr. 
Kim Missit 
Mr. and Mrs. Wilham R. Mi tchell 
Mr. Willie 0 . Mitchell 
Robert E. Mitten 
Mr. and Mrs. Henry J. Moehring 
J.E. Moeller 
Mr. and Mrs. Larry R. Moen 
Mr. and Mrs. Edmond N. Monger 
Mr. and Mrs. Charles Monzella 
Dr. and Mrs. Albert L. Mooney 
Mr. and Mrs. David W. Moore 
Dr. and Mrs. French H. Moore Jr. 
Mr. and Mrs. H. Grady Moore Jr. 
A.R. Morales 
Frank R. and Betty P. Morcom 
Mr. and Mrs. R. Coy Morell 
Beverly and Charlie Morgan 
Dr. and Mrs. William C. Morgan 
Barbara and Nathaniel Morris 
Earl A. and Hilda M. Morris 
Gilmer E. Morris 
Mr. and Mrs. Theodore R. Morris 
Mrs. R.J. Morrow 
James T. Morse 
Robert E. Morton 
Mr. and Mrs. John K. Moseley 
Mr. and Mrs. G.E. Mowery 
Robert H. Moxley 
Co l. and Mrs. H.P. Mueller 
Mr. and Mrs. Paul Muldowney 
Martin J . Mullaney 
Capt. and Mrs. James A. Mulligan 
Mr. and Mrs. William J. Mullin 
Capt. P.J. Mulloy 
Barbara and Bill Munzing 
Col. John F. Murphy, Jr. 
... 
Teresa Wh ite Murphy 
Mr. and Mrs. Freddie A. Murray 
Susi Murray 
Mr. and Mrs. Peter Muscarnera 
Kenneth A. and Mary Ellen Myers 
Mr. and Mrs. A.E. Naccarato 
Mr. and Mrs. Richard H. Nachman 
Mr. and Mrs. James T. Nalls 
Donald and Gay Namuth 
Mr. and Mrs. LB. Nance 
Robert P. Neff 
Mr. and Mrs. Zane Neff 
Richard E. Nei l 
Mr. and Mrs. W.S. Nelson Ill 
Jack Nemerow 
S. Ronald Nesbitt 
Philip E. Newell 
James H. Newton Il l 
Mr. and Mrs. Glenn D. Nice 
Harold E. Nicholson , Jr. 
Mr. and Mrs. Raymond J. Nicholls 
Robert R. Nicol 
James D. Noble 
Mr. and Mrs. Joseph A. Noel 
Hugh B. Norton 
Mr. and Mrs. Gene C. Nuckolls 
• 
Mr. and Mrs. Craddock J. Nunnally 
Mrs. Edith M Nunnally 
Mr and Mrs Jack w Nurney Jr 
Mr and Mrs. Harry F Oakes 
Col and Mrs Howard H Oakley 
Mr and Mrs James G O"Boyle 
Geo E. O'Brien 
John C 0 Brien 
Mr and Mrs Thomas E 0 Dea 
John J O'Donnell 
Joseph J. 0 Hare, Jr 
Capt. and Mrs Phtltp Oltver. Jr. 
Norbert S Olshefski 
Hugh M O'Netl 
Alfredo A. Ordonio 
Mr and Mrs. Marvtn Orndoff 
Mr. and Mrs. Joseph L. Ostrander 
Roland A. Ouellette 
W.C. Overton 
Charles C. Owen 
Bastl Owens, Jr 
Jean J. Owens 
Mr. and Mrs. Joseph L. Owens 
lrvtng D Packett 
Genevteve Pagano 
Mrs. Evelyn R Palmer 
Mr and Mrs Kenneth F Palmer 
Mr and Mrs. Peyton Palmer 
Mr. and Mrs. James P. Pangburn 
Carmine Pantalone 
Mr. and Mrs. Grady L Parker 
Houston W Parker 
Mr and Mrs. James R Parker 
Mr. and Mrs. Wilham E. Parker 
James T. Parks 
Mr and Mrs. Frederick W. Parlier 
Mr. and Mrs. Preston L Parnsh Jr 
Mr and Mrs. Robert H. Pascal 
Dr. and Mrs. Edw A. Pascarella 
Arthur M. Parker 
Delanie Patrick 
Col Kenneth M. Patterson 
Mr. and Mrs. James W Patterson 
Mr and Mrs. William R Patterson 
Mr and Mrs. Claude H Patton 
Barbara A. Payne 
George L. Payne 
Mr and Mrs Charles Pearson 
Mr and Mrs. B B. Pedersen 
Rtchard J. Peel 
Mr. and Mrs. H.M. Perry 
Mr and Mrs. Paul C. Perry 
Mr. and Mrs. William Perry 
Doug and Bess Perthel 
Dr. and Mrs. Carl J Peter 
Roger W. Peters 
Richard E. Peterson, Sr. 
Mr. and Mrs. G.L Petrella 
Jack G. Pet rie 
Mr. and Mrs. Wm. K. Petticrew Jr 
Wm. Phoebus 
Mr. and Mrs. James C. Phillips 
Mrs. Montese L Phtllips 
R.E. Picardi 
S.E. Pickett 
Mr. and Mrs. Julien C Picot Jr 
Mr. and Mrs. Bennie E. Pierce 
Mr. and Mrs. J.T. Pierce 
Bobby R. Pike 
A.F. Pilch 
Dalton C. Pile 
Mr. and Mrs. G W. Pillow 
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Claud M. Pittman 
Mr. and Mrs. R.M Pittman 
Mrs. Charles N. Pitts 
Mr. and Mrs. Andre A. Plante 
Addison W. Plummer 
Mr. and Mrs. Leo Pod lesny 
Lie. Gerald V. Poh 
Mr. and Mrs. R.H. Polen 
Stephen C. Pool 
Robert V. Poorman 
K.R. Pope 
E Poplawski 
Mr. and Mrs. Cla rence W. Popple 
Jane B. Potter 
Dr. anc::l Mrs. Albert H. Powell Jr. 
John and Jeanette Powell 
L.J. Powel l 
Mr. and Mrs. Randall U. Pratt 
Rev. and Mrs. A.P.L. Prest 
Jack and Eloise Price 
Josephine A. Price 
Ltc. W.R. Prince 
Mr Paul Prohoniak 
Vincent J. Pross 
Mr. and Mrs. Frank G. Pug liese 
Mr. and Mrs. John A. Puglisi 
Mr and Mrs. Vern Puglisi 
Gene F. Pullen 
Thomas W. Pu lliam 
Wilham H. Pullin 
Mr. and Mrs. Edward R. Pulsifer 
Mr. and Mrs. George Purnell 
Robert A. Purple 
K.H. Quasebarth 
W.A. Raines 
Mr and Mrs. Donald Raiselis 
Mrs. Nellie W. Rakes 
Clyde W. Randall 
Mr. and Mrs. John L. Randolph 
Mr. and Mrs . Stuart H. Raub. Jr. 
Charles H. Raw ls 
Mr. and Mrs. William Rechin 
Mr. and Mrs. O.C Redford 
Col . and Mrs. Charles H. Reding 
Florence H. Reese 
W.R. Reese 
Mr. and Mrs. Harold Reichart, Jr. 
Mr. and Mrs. William Reichert 
Mr. and Mrs. Charles E. Reid Jr. 
S. Dick Reider 
Mr. and Mrs. James E. Reilly 
Mr. and Mrs. Charles I. Reklinski 
Mr. and Mrs. Kenneth A. Rengert 
Allan C. Rennie 
Mrs. Johnnie D. Reynolds 
Mr. and Mrs. Peter Reynolds 
Mrs. J.E. Rich 
Mr. and Mrs. W.M. Rich, Jr . 
Fred W. Richards 
Mr and Mrs. Stephen F. Ri chards 
Donald G. Richardson 
Eugene C. Richardson 
Ralph M. Richardson 
Mr. and Mrs. George Ri ckman 
Mr. and Mrs. William E. Richmond 
Mr. and Mrs. E.E. Rickard 
Mr and Mrs. Edward W. Ri cker 
Isaac A. Rickman 
Mr. and Mrs. Jack L. Rief 
Carl and Barbara Riehm 
Mr. and Mrs. John V. Riga 
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Bng. Gen. and Mrs. L.J. Riley 
Mr. and Mrs. Ph il ip D. Rinker 
Mr. and Mrs. C. Lyle Rishell 
Olin Ritch ie 
Thomas C. Ritt Jr. 
Mrs. T. Rivierre 
Doris M. Roach 
Mr. and Mrs. Robert R. Roadcap 
Celia Robacradle 
Gordon J. Roberts 
John A. Robertson 
Kenneth E. Robertson 
Marion N. Robertson 
Dorothy R. Robertson 
Theodore G. Robey 
George A. Robinett 
Estelle Smith Robinson 
Harvey A. Robinson Jr. 
Mr. and Mrs. Kenneth F. Robinson 
Mr. and Mrs. A.B. Robinson 
Dr. Thomas G. Robinson 
Ltc. and Mrs. Anthony C. Robnett 
Mrs. Harold D. Rock 
Thomas and Alice Roegers 
Roy D. Rogers 
Richard R. Rogowski 
Robert L. Rohr 
Dr. and Mrs. Laverne Rohrbaugh 
Mr. and Mrs. Wm. M. Rollins 
John D. Romaine 
Howard aml Nanette Roman 
Mr. and Mrs. M.A. Roman 
Col. and Mrs. John R.C. Roop 
Mr. and Mrs. Robert K. R0pp 
William A. Rosenkranz 
Dr. and Mrs. R.H. Ross 
Mr. and Mrs. Marvin Routen 
Mack R. Rowe 
Mr. and Mrs. Lee Rowland 
Earl Rozell 
Henry Rubenstein 
Wm. J. Auberry 
James A. Rudy 
Mr. and Mrs. Theodore J . Rucker, Sr. 
Mr. and Mrs. James M. Ruesch 
Mr. and Mrs. Anthony J. ~uffo 
Mr. and Mrs. Henry Ruh.l 
Mr. and Mrs. Lanty M. Runner 
Mr. and Mrs. Hans Runow 
H.B. Russell 
Mr. and Mrs. Wm. T. Russell , Jr. 
Mr. and Mrs. John Rutherford 
Gladys L. Rutledge 
Mr. and Mrs. John J. Russell , Jr. 
Lloyd N. Russell 
Cecilia M. Ryan 
Lester M. Ryman 
Mr. and Mrs. Charles M. Sackett 
Alfred C. Sacra 
James W. Sammis 
Robert E. Sandell , Jr. 
Mr. and Mrs. J. Sandoski 
J. Glenn Satterthwaite 
Mr. and Mrs Carl E. Saunders 
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Mr. and Mrs. John K. Saunders 
A. and M. Scala 
Mr. and Mrs. Raymond H. Schaeffer 
Mr. and Mrs. Charles B. Scharp 
Mary and Charles Scheeler 
Mr. and Mrs. Geo. F. Scheytt 
Mr. and Mrs. D.C. Sehiller 
Mr. and Mrs. Amhur Schilling 
Donald W. Schimmel 
Rear Adm. and Mrs. Gordon Schuller 
Philip R. Schwab 
John P. Seaborn 
Mr. Earle V. Sears 
Priscil la Daniel Seay 
Mr. and Mrs. Gail F. Sedgwrck 
John B. Seguin 
Mr. and Mrs. Will iam A. Seguine 
Mr. and Mrs. Carroll E. Selby 
Harlin B. Senger 
Walter Sento 
Mrs. Whitt Sessoms 
Mr. and Mrs. Geo. P. Shafran 
Richard J. Shakman 
R. Eugene Shanholtzer 
Bernard Shapiro 
Raymond W. Shaw 
Mr. and Mrs. Edward F. Shea Jr. 
Mr. and Mrs. John Shea 
Mr. and Mrs. W.L. Sheridan 
Donald R. Shields 
Mr. and Mrs. Thomas I. Shields Sr. 
Mr. and Mrs. Garrett L. Shipp 
Clark Shoaff 
Mr. and Mrs. Richard A. Shoemaker 
Mr. and Mrs. Robert Sholtes 
Lt. Col. and Mrs. O.K. Shroyer 
, 
Mr and Mrs. Cletus Shuler 
John M. Shumate, Jr 
Mr. Zenon J. Srekirsky 
Mr. and Mrs. A.E. Siklosi 
Paul D. Silirie 
Or. and Mrs. Thomas Silliman, Sr 
Richard A. Sines 
Mr and Mrs. Ralph J Srmonrs 
Walter B. Simmons Jr 
Mike Simpleton 
Arthur R. Simpson 
Mr. and Mrs. Erich R. Sinner 
Mr. and Mrs. Leonard L. Sipe 
Mr. and Mrs. B.D. Sisson 
Mr. and Mrs. Walter Skaskiw 
Mr. and Mrs. S. Lee Skillman Jr. 
Mr and Mrs. Joseph F. Skovrra 
Robert and Catherine Slaughter 
Mr and Mrs Richard W Slocum 
Mr. and Mrs Leo J Small 
A. Carleton Smelley 
Albert K. Smith 
B.G. Smith, Jr. 
Bebe Smith 
Cletus and Twila Smith 
Edward D. Smith 
Mr. and Mrs G.B. Smith. Jr. 
Mr. and Mrs. Harry J. Smrth 
Col. and Mrs. J .A. Smtih 
Mr. and Mrs Daniel Smith 
• 
Mr and Mrs. Norman J. Smrth 
Paul G. Smith 
R L Smrth 
Dr and Mrs. Ray H. Smrth 
Richard W. Smith 
Sands Smi th 
Mr and Mrs Van Smith 
Mr and Mrs William A. Smtth 
Mr and Mrs. E.E. Snedegar 
Col. Earl A. Sneerrnger 
Mr and Mrs Donald B Snyder 
James T. Snyder 
Richard E. Snyder 
Torrence W. Snyder 
Rudolph Soldan 
Mr and Mrs Kurt Soller 
Marvin R. Solomon 
Mr and Mrs. A.J_ Sonsini 
Mr. and Mrs. Robert 0 . Soper 
Mr. and Mrs Earl 0 Sorensen 
Mr and Mrs Frank J. Sowa II 
Renato and lnes Sozio 
Ross D. Spaldrng 
Mr. and Mrs. John M. Spann, Jr 
Netl S. Spann 
Mrs. Donald Spaulding 
Margaret Spazante 
Byron N. Spear 
Laverne W. Speed 
Fred S Spencer 
Mr. and Mrs John C. Spencer 
Mr and Mrs. John M. Spencer 
Oland and Marie Spencer 
Mr. and Mrs R. Sperling 
Arthur Spielman 
Carl W. Sptllers 
Mr and Mrs. Richard H. Spies 
Mr and Mrs. Jack A. Squires 
Mr. and Mrs. Samuel A. Stanley, Jr. 
Paul and Gisela Stanton 
Mr. and Mrs. Thomas F. Starke 
Lewi A Stearman 
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Mrs Mazzte P. Stefaniga 
John M Stankowski 
William and Aiko Stephan 
R L. Sterling 
Mary A. Stevenson 
John W Steves 
Mrs. Samuel Stewart 
Lt. Col and Mrs. R.W Stiles 
Doug and Shtrley Sttne 
R.N Stock 
Ltc. and Mrs. W.T Stockhausen 
Paula Stockyard 
Rtchard H. Stahlman 
Edwtn L. Stoll 
Or. Kenneth H. Stoll 
Thomas Stomps 
George M. Stone. M.D. 
B. Lou Stoned 
Mr and Mrs. David H. Storall 
Capt. A.J. Storeide 
Dutton G. Stoy 
Mr. and Mrs. Philip L. Strader 
A.M. Stranz 
Charles R. Stratton 
Mr. and Mrs. Aris Streagle 
Mr. and Mrs. Thedore F. Stromberg 
Mr. and Mrs. Almon Stroupe 
Ann E. Stylish 
Mr. and Mrs. Oavtd 0 . Sullivan 
Mr. and Mrs. John F Sulltvan 
Mrs. Marilynn Sullivan 
H. Thomas Summers 
J. Vernon Summers 
Mr. and Mrs. Roy E. Supinger 
Mr. and Mrs. Hugh A. Sutherland Sr. 
Jack A. Sutton 
Nancy Swanson 
Elizabeth H. Swecker 
B.K. Sweeney Il l 
Richard and Janice Sweeton 
Or. and Mrs. John W. Swinnerton 
Mr. and Mrs. Marvin A. Sykes 
Mr. and Mrs. Philip Ta lamo 
Doro thy Tallyn 
Mr. Frank Tamberrino 
Mr and Mrs. W.J. Tannahill 
Jennings J. Tardy 
Mrs. L.M. Tarlton 
Mr. and Mrs. Robert Taschler 
Mr. and Mrs. Dan L. Taylor Ill 
Mr. and Mrs. J.E Tay lor 
Mr. and Mrs. John E. Taylor 
John K. Taylor 
Capt. and Mrs. Patterson Taylor 
Raymond W. Taylor 
Mr. and Mrs. William F. Taylor 
Mr. and Mrs. Robert H. Tegethoff 
Louis Teitelbagh Jr. 
Mr. and Mrs. Richard L. Templeton 
Mr and Mrs. Claiborne W. Terry 
Owen F. Thomas 
Mr. and Mrs. Robert Thomas Jr. 
Mrs. Robert E. Thomas Jr. 
Mr. and Mrs. Ronald T. Thomas Sr. 
A.W. Thompson 
Mr. and Mrs. Glenn Thompson Jr. 
Mr. and Mrs. Glen E. Thompson 
James E Thompson Jr. 
Dr and Mrs Lincoln Todd 
Mr and Mrs. Thomas L. Tolley 
Edward M Tolliver 
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L. Tompkins 
Robert R. Toone 
Helen L. Torre 
Mr. and Mrs. Donald A. Trainum 
Mr. and Mrs. Thomas B. Trant 
Mr. and Mrs. C.C. Travis. Jr. 
Mr. and Mrs. John M. Travis 
Mr. and Mrs. Ashby W. Trent 
Mr. and Mrs. Jack E. Tri bett 
J .J. Tri mble 
Mr. and Mrs. W.C. Trip lett 
Mrs. Wm. J. Tropf 
Theodore W. Troy 
James P. Tucker 
Capt. and Mrs. Carl F. Turk 
Mr. and Mrs. S. Maynard Turk 
Mr. and Mrs. Harry R. Tully Jr. 
Mr. and Mrs. Bobby L. Turner 
Mr. and Mrs. James W. Turner 
W.H. Turner, D.D.S. 
Mr. and Mrs. Richard F. Turney 
Hans C. Ullmann 
Linda Undergrad 
Kathy Underground 
Mr. and Mrs. J.J. Vagi 
Mr. and Mrs. Horace S. Vaile Jr. 
Joseph Valier 
Rev. and Mrs. J. Van Brussel 
Mr. and Mrs. Donald Van Dyke 
Mr. and Mrs. J.E. Van Hyning 
Sydnae R. Vanner 
Mr. and Mrs. L.E. Van Nieuwenhu 
Mr. and Mrs. R.J. Van Nostrand 
Ruth Pence de Vargas 
Mr. and Mrs. Robert E. Vaughan J 
Mr. and Mrs. Will iam L. Vaughan 
Mr. and Mrs. Sigurd C. Vegge 
Rev. and Mrs. John 0 . von Herner 
Dr. and Mrs. Robert B. Venner 
Nancy R. Vesper 
Mr. and Mrs. Elmer G. Via, Jr. 
Peter P. Voeller 
Valentine 0 . Wagner, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert A. Wahlgren 
Mr. and Mrs. C.W. Walck 
Mr. and Mrs. Keith P. Waldrop 
Mr. and Mrs. N.A. Walker 
Jarrell R. Wallace 
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Mr and Mrs. W.H. Walrond 
Patricta L. Walsh 
Rosa Walsh 
Bandy and Phyllis Wampler 
Julie Wanttams 
Mr. Arthur T. Ward 
Mr and Mrs. Donald H. Ward 
Robert G Ward 
Mr. and Mrs. Thomas Warme 
James E. Warren, Jr. 
Brice L. Warthen 
Harry H. Wason 
Mrs. Leola E. Waters 
Col. and Mrs . Fred L. Watkins 
Tom Watkins 
Mr. and Mrs. Robert E. Watson 
Mrs. Winnlfred L. Watts 
Mr. and Mrs. Bryan G. Waugh 
Robert D. Waxham 
Dewey G. Weaver 
Mr. and Mrs. C.M. Weber 
Mr. and Mrs. Paul L. Weber 
Mr. and Mrs. H. Wemer 
Mr. and Mrs. Glenn Welch 
Mr. and Mrs. Donald E. Wessen 
Mr. and Mrs. Charles P. West 
Dr. and Mrs. F.M. West 
Thomas F. West 
Mr. and Mrs. Deane E. Wettstone 
Mr. and Mrs. James L. Wheaton Ill 
H.V. Wheeler 
R.J. Wheeler 
Mr. and Mrs. Ray White 
Thomas B. White , Jr. 
Mr. and Mrs. Cecil E. Whitehead 
Dorothy S. Whitehurst 
Mr. and Mrs. Robert Wh itehurst 
Joe L. Whi tmore 
Col. S.S. Whitt 
--
---
Mrs . James Whitten 
Nancy Who 
Capt. and Mrs. James Wtlber 
Alenia B. and Welford Wtlder Jr 
Mr. and Mrs. C.W. Wtlkerson 
Mr. and Mrs. Earl Wtlktnson 
Mr. and Mrs. C.H. Wtlson 
Mr. and Mrs. B.E. Williams 
Charles and Mary H. Wtlltams 
D.P. Will iams 
Mr. and Mrs. Ernest M. Wil ltams. Jr. 
Mr. and Mrs. Howard M. Will iams 
J.H. Will iams 
Jean M. Will iams 
Mr. and Mrs. Jesse A. Williams 
John C. Williams 
Mr. and Mrs. Leroy A. Williams, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert E. Will iams 
Harold J. Wills 
Mr. and Mrs. C.H. Wilson, Jr. 
Howard E. Wilson 
Mr. and Mrs. L.B. Wilson. Jr 
Paul W. Wilson. Jr. 
Mr. and Mrs. Raymond Wilson. Jr. 
Mr. and Mrs. Roy D. Wilson 
Mr. and Mrs. Charles E. Wtlt 
Charles E. Wingo. Ill 
Mr. and Mrs. B.F. Wtngfteld 
Mr. and Mrs. Russell M. Winn 
Mr. and Mrs. William B. Wise. Jr. 
Mr. and Mrs. John B. Wisner 
Neil Witt 
Chester R. Wojcicki 
Mr. and Mrs. Melvin Wolfe 
Edward L. Wood 
Eugene I. Wood 
Mr. and Mrs. Irving L. Wood 
Mr. and Mrs. John J. Wood 
John Leigh Wood 
• 
Kenneth F. Wood 
William A. Wayne 
Mr. and Mrs. F.W Wneden. Jr. 
Col. and Mrs. Robert Wooleyhan 
Mr. and Mrs. Alan F Wrtght 
Carlton L. Wrtght 
Mr. and Mrs. F.G. Wrtght 
Dr. and Mrs. F. Scott Wnght 
Ford and Mazte Wrtght 
Mr. and Mrs. Harry L. Wrtght 
Russell Alton Wright 
F. Powell Wrightson 
J.W. Yanick 
Mr. and Mrs. Joseph Yanuzzt 
Mr. and Mrs. Robert H. Yard 
Robert H. Vales 
Mrs. James M. Yingling 
The H.P. Yosts 
Mr. and Mrs. Cary R. Young 
Mr. and Mrs. David C. Young 
George W. Young 
Lucille and Gerald Young 
Mr. and Mrs. Harrill H. Young 
Herman and Lucy Young 
Ira and Lois Young 
Larry and Mary Young 
Dr. and Mrs. Reuben B. Young 
Mr. and Mrs. S.R. Young 
Mr. and Mrs. Lewis H. Youngblood , Jr. 
Paul W. Yowell 
Snatch Zappa 
Gordon K. Zareski 
Mr. and Mrs. Francis W. Zeigler, Jr. 
Woodlyn Zember 
Mr. and Mrs. John Zengerl 
Donald Zilch 
Mr. and Mrs. John G. Zimmerman 
Mr. and Mrs. R.C. Zimmerman 
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Macbeth, Hamlet, Romeo and 
Juliet ... these sound like dirty 
words to most students, but not to 
those in Dr. Ralph Cohen 's 
Shakespeare class. 
When a professor can interest 
46 students, whose majors range 
from Data Processing to Biology 
410 Academic Forum 
to English , it is apparent that he 
has something unique to offer. 
Cohen is such a professor, and his 
quick wit , fascinating lectures, and 
different approach to the class 
bring the Elizabethan stage to life. 
The cou rse is designed to allow 
as many people as possible to 
aktsptart 
appreciate William Shakespeare's 
greatest works. Students not only 
read and discuss the plays, but 
also experience them. 
Attention is focused on Cohen 
and his actors, who are usually 
members of the class, strolling 
around the room as if they are truly 
a  
. . . like irt  
t  
e '  
a  
i tere  
s rs ra  
iol  
t e 
t fer. 
e is 
e  
lass 
iza et t life. 
t  
t  
lia es eare's 
s  
a  
tt s e  
 
a  
 i t  tr  
 
on an Elizabethan stage. The 
performers not only gather 
applause, but also loose change 
as Cohen passes the hat after each 
student production. 
The Spring of 1979 is truly the 
" Shakespeare Semester." Cohen 
has taken advantage of the 
it 
multi-media approach , offering 
productions by the British 
Broadcasting Company, and 
professional films and theatre. 
The class is not only an 
entertaining experience. but also 
an educational one. Cohen has 
changed many students' concept 
of Shakespeare from one of dislike 
to one of genuine interest. After 
the laughter dies down, the 
students realize that they have 
learned a great deal about William 
Shakespeare and his works. 
Academic Forum 411 
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Solitude - A Step 
414 Area Scenery 
The Madison community gives students an 
occasional respite from the usual hectic life 
on-campus. Students escape to Shenandoah 
Lake, Reddish Knob, Blue Hole, and anywhere 
also a little peace and quiet can be found -Away even if i t 's only across a1. 
. . . the Shenandoah 
Valley offers a variety of 
beautiful scenery 
Students take off on day trips with bag 
lunches from 0-Hall in sea rch of sol itude. 
Bicyc lers pedal off to the college fa rm, 
canoeists paddle off down the Shenandoah 
river , and hikers pack off to the George 
Washington National Forest. 
Weeke nds offe r the chance of lo nger 
sojourns. Spelunkers take off on Friday and 
come back two days later caked with mud 
while backpackers traipse off looking for the 
perfect campsite. 
Whateve r the individual ' s i nte rest t he 
Shenandoah Valley offers a variety of beauti-
ful scenery and opportunities for the camper 
to the aesthetic observer. 
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Each year this campus has changed immensely. 
This year it seemed time for the book to change as 
well. The final result is this book which represents no 
one person's ideas, but a synthesis of many people's 
inspirations. 
Yearbooks don't just happen. The number of times 
I've seen the sun rise as I walked back to my dorm 
from the office would alone attest to that. Much credit 
goes to my editorial staff who pulled together through 
every deadline and made it all enjoyable too. And then 
there are the many other staff members and friends 
(actually synonymous terms) who gave a lot of their 
own time to help with this publication. Thank you, to 
everyone involved. 
Anne Stiles — Editor 
James Madison 
University 
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The 5500 copies of the 1979 BLUESTONE were printed by Hunter 
Publishing Company of Winston-Salem. North Carolina. The 416 
pages are printed on Dull coated paper (80 lb. stock). Black ink was 
used for ail body copy, which is all set in Helvetica. The cover is 
Lexatone (Emerald Green #41037) with applied Pale Gold (PMS 
#16) flat screened design. The dust cover is printed on 90 lb. stock. 
Cover, dustcover, and divider page artwork were done by Anne 
Stiles. Endsheets are PMS # 103 (65 lb. stock). Portrait photogra- 
phy and color processing was courtesy of Stevens Studios of Ban- 
gor, Maine. 
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